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Solucionat el conflicte entre AVIBA i les Coves
del Drach
Dia 1 d'abril
 començaran, altra volta, les
excursions
C/ Conquistador, 8 (pou fondo) Tel. 552372 - MANACOR
Editorial
Pla General: participad() ulls espolsats
Divendres dia 21, ahir per als nostres lectors, es presen-
tava als ciutadans de Manacor i a totes les entitats ciutada-
nes l'avanç del Pla general d'Ordenació Urbana de Manacor.
L'acte, al marge de valoracions positives o negatives del Pla,
ha de causar,
 necessàriament, un fort impacte dins els cer-
cles professionals de la Ciutat, més vinculats al món de l'ur-
banisme i de la construcció i dins els cercles més sensibi-
litzats en el tema urbanístic.
El primer que s'ha de dir és que és precís que el poble
opini. Per bé o per mal, perquè un avanç ha de tenir neces-
sàriament imperfeccions, penó que opini. El que no es pot
fer es "passar" del tema i més endavant queixar-se de les se-
ves implicacions i de les conseqüències. Cal, per tant, par-
ticipar i cal, per altra banda, anar amb els ulls ben espol-
sats. Perqué, entre altres coses, sempre es colen gols, com
reconeix En Toni Sureda, President de la Comissió d'Ur-
banisme i màxim responsable de qué aquest avanç esti-
gui enllestit i es presenti al públic.
A les pagines d'informació general d'aquest setmanari,
podreu veure un escrit que parla de l'avanç del Pla i d'una
serie de valoracions del mateix per part d'En Toni Sureda.
"No és definitiviu i s'ha de madurar, —afirma— pens que
s'ha cedit massa". No és aventurat, per tant, pensar que hi
ha d'haver prou temes immadurs i que aquest excés de "ces-
sions", s'ha de notar per un o altre indret. El que cal, ara és
detectar en qué s'ha cedit massa i posar-hi remei. Els "gols",
de qué ens parla En„Toni, no són definitius perquè tenen re-
mei, penó aquest ré'mei, qui l'ha de posar no són els ponents
del Pla, sinó el poble, sobretot els professionals, els entesos
i el poble, des d'abaix, quan se'n temi que hi ha temes que
el poden perjudicar.
Hi ha, d'entrada, cada cosa qué s'ha de dir clarament:
a aquests moments s'he de fer política possibilista, realista,
fugint al màxim de les utopies, però no totalment de l'idea-
lisme. L'ideal és clar: fer un poble habitable, el millor pos-
sible per tots els ciutadans que hi vivim i hi treballam. Pe-
nó no es pot ignorar res del qué hi ha fet. I davant el qué ja
está realitzat només hi caben dues actituds: o tomar-ho o
condescendir o reglamentar-ho. Agafar una pala i tcrmar el
que no está ben fet, no sembla ni molt viable ni tan sois
just, perquè molt del que hi ha fet és fruit no tan sols de
l'especulació dels uns, sinó també de la ignorancia dels al-
tres. Recordem casos tan flagrants com Ses Tapareres, on
un grapat d'immigrants edifica impulsat per la necessitat
d'un sol barat 1 per la ignorancia del fet urbanístic. Está clar
que els culpables del desordre no hi tenen cap edificació i
qué, el seu temps, se'n tregué un bon profit.
Davant aquest estat de coses, tomar a terra seria pena-
litzar no al qui se n'aprofita realment, no a l'infractor
real, sinó a una tercera persona. Es evident que no tots els
casos són tan clars com el de les Tapareres i que hi ha mol-
tes altres històries de grans especulacions i irregularitats
que, de qualque manera, no haurien de restar impunes.
I és aquí quan entra en joc, o pot entrar-hi, l'urbanisme
concertat, tendent a fer justícia, a restablir l'ordre perdut i
a penalitzar per una banda als infractors i a donar un profit
al mateix poble, que pateix les irregularitats, per l'altre.
D'entrada, ens mereix especial atenció el tema del
tractament de la darrera zona verge del nostre terme, Cala
Varques. Dins aquest Pla General, si ho entenem conve-
nient, es contempla un Pla de Protecció per a aquesta zo-
na. Antoni Sureda afirma qué aquest Pla és per a deixar-ho
tal com está i per a recuperar la flora de la zona i, a Ilarg
plap, aconseguir que la Comunitat Autónoma qualifiqui la
zona com protegida.
Un pla de protecció, penó, admet que es pugui edifi-
cat, a un moment determinat dins el sol rústic, sempre que
les parcel.les no sien inferiors a quinze mil metres. I un gran
sol rústic com el de Cala Varques podria parcel.lar-se. Aten-
ció al tema.
Com també mereix atenció el fet de que a dues passes
de Cala Varques podria fer-se un "camping" a Ca'n Fres-
quet, enfocant-ho —tot es pot enfocar de diverses mane-
res— com un interessant i nou sistema d'oferta turística.
Hi ha molt de terreny, a la nostra costa, ja tudat, on es pot
fer una oferta turística d'aquest ordre. No hi ha
 perquè,
entenem, que hàgim d'acostar, perillosament, el turisme
i el negoci turístic, que tot ho arriba a cremar.
Malgrat aquesta primera impresió, qui ha de dir la
darrera peraula, al manco a nivell d'al.legacions, seo) els
entesos, els perjudicats, els interessats i el poble. Consti,
penó, qué quan deim interessats no ho deim tan sols pels
qui pouen tenir interessos
 econòmics pel mig. Els interes-
sos de la col.lectivitat són de tots i els interessats som no-
saltres, el poble. Els polítics, al seu dia, faran el que vul-
guin o el que trobin més convenient; que no es pugui dir,
quan el Pla estigui aprovat, qué el poble no va dir res i qué
tot ho va donar per bo. Si hi ha res a dir, repetim, és ara el
moment. Les lamentacions no són més, quasi sempre, que
una mostra d'impotència.
No hi assistiren más que els representants d'AP
La Comissió de Govern de dimecres passat, la més curta
realitzada fins ara
(Redacció).- A les dotze
i quaranta cinc minuts de
dia 19 de Febrer, comença-
va la Comissió de Govern,
a l'Ajuntament de Mana-
cor. Només assistiren a
aquesta Comissió, el Batle
Homar, i En Martí Alcover,
i En Tomeu Mascaró, tots
tres representants d'AP.
Existia quorum legal, per
tant es va passar a la vota-
ció dels diversos punts de
l'ordre del dia, del que
sempre segons l'acte, us ofe-
rim un resum.
S'aprovà per unanimi-
tat, l'acte de la sessió ante-
rior, així com els sis pri-
mers punts de l'ordre del
dia, tots ells instàncies de
ciutadans, sobre obertura de
locals i sobre l'impost mu-
nicipal de circulació de ve-
hicles.
Maquetes.
S'aprovà la proposta de
la Comissió d'esports, sobre
una subvenció de 45.000
45.000 pts. a l'Institu Mos-
sèn Alcover per a la confec-
ció d'una maqueta del futur
Poliesportiu Municipal.
S'aprovaren també
autoritzar al Club Ciclista
Manacor una subvenció de
25.000 pts. així com permís
per a realitzar una carrera
ciclista, dia 16 de Març.
S'adquirirà material es-
portiu per diverses escoles
de Manacor.
Parc Municipal.
Es va deixar sobre la
taula, la proposta de la Co-
missió de Cultura, sobre la
realització de diverses refor-
mes a la primera planta del




una sèrie d'obres a l'Es-
corxador Municipal, indi-
cades al Pressupost presen-
tat per "Construcciones
Perelló", per un total de
241.971 pts.
S'aprovaren també di-
versos càrrecs i factures,
així com càrrecs per im-
posts diversos.
Guarderia Nins i nines.
Dos punts de l'ordre
del dia parlaven d'aquesta
guarderia, que com sabran
és de l'Ajuntament, amb-
dós foren deixats sobre la
taula, el primer adquisició
de seients i el segon sobre
pintat de persianes.
"Gasoleo".
Es va aprovar adquirir
quatre mil i set mil litres
de "Gasoleo" respectiva-
ment, pel Centre Joan Mes-
quida i el Centre Assisten-
cial, per un cost de 203.000




de la Comissió d'Urbanis-
me, per a posar un pla topo-
gràfic d'un tram de l'Avin-
guda Eduard H. Heusch de
Manacor, pel Negociat d'Ur-
banisme, per un total de
70.000 pts.
I també per aquest ne-
gociat, es pagaren el sumi-
nistre de tres equips d'aire
acondicionat i calefacció,
un total de 221.622 pts.
Escota de Sa Murtera.
S'aprovà
 la proposta de
la Comissió de Cultura per
a reparació de la teulada
de l'Escola de Sa Murtera,




de l'ordre del dia que parla-
ven de l'edició del 'libre
"Al Quaquin que has ven-
gut de prim!" del mestre
Rubí, la primera pel paga-
ment de fotocomposició del
text, per un cost de
30.637 pts., i la segona per
l'adquisició de 750 exem-
plars d'aquest llibre, per un
cost de 104.475 pts. A més
a més, també s'aprovà
 el pa-
gment de les tapes del lli
bre, per 44.500 pts.
Torre de Ses Puntes.
Es va deixar sobre la
taula la proposta de la Co-
missió de Cultura, pel paga-
ment al Patronat d'Arts
Plàstiques de les despeses
de l'exposició inaugural de
la Torre de Ses Puntes, a la
fi de qué es determini a qui
s'ha de fer el pagament.
K-61.
Es va aprovar el ano-
menar a En Joan Morey
Jaume, enginyer de camins,
director de les obres de
substitució de les peces
K-61. Els honoraris d'aquest
sr. seran d'un total de
380.000 pts.
Padró Municipal.
Es va deixar sobre la
taula el tema del padró Mu-
nicipal, de si el farà
 la Poli-
cia Municipal o no.
Després es va passar a
aprovar les diverses obres
particulars.
Precs i preguntes.
Per part de la Batlia es
va donar compte d'un escrit
de les "Nuevas Generacio-
nes" renunciant a la sub-
venció recentment atorgada
per l'Ajuntament per a cele-
brar un acte al Parc - Munici-
pal, del que properament,
segons diu l'acte, es dona-
rá compte a l'Ajuntament.
Dia 24 de Febrer, a les
11 hores, en el Saló d'Ac-
tes de la Casa Consistorial,
se procediré al sorteig pú-
blic per a la designació dels
membres de les taules elec-
torals que es constituiran
per a la votació del referén-
dum que tendrá lloc el pro-
per 12 de
 Març, També va
donar compte la Batlia, de
qué el Govern Balear ha
comunicat la concessió
d'una subvenció del 50 per
cent del cost de les obres
de substitució de les peces
K-61 i les mangueres. I així,
vint minuts més tard, va aca-
bar aquesta Comissió de Go-
vern, la més curta que s'ha
realitzat a l'Ajuntament de
Manacor.
CLUB ROMANTICA EN PORTO CRISTO
Teléfono: 57 08 48
Precisa para la próxima temporada
Jefe de Recepción con experiencia,
hablando y escribiendo inglés y francés
TAMBIEN PRECISAMOS
Recepcionistas, y ayudantes de recepción,
hablando inglés y francés.
CINE GOYA ASABlasA5D300: h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua






eSi ya antes el Passat era un coche realmente•
confortable y elegante, ahora aún lo es mucho
más. Preste atención a sus detalles.
El nuevo Volkswagen Passat tiene los
parachoques más anchos. Perfectamente
integrados en su carrocería.
Posee una moldura lateral qtie agiliza aún
más su línea.
El diseño de sus luces, tanto delanteras
como traseras es ahora más avanzado.
La luneta posterior es más amplia. Y en
su base, cuenta con un nuevo spoiler que
proporciona al Passat una estética más deportiva.
Nuevo Passat '86
P.V.P. desde: 1.649.333 (precio total, IVA induido).
Ahora dispone de nuevo tapizado y de un
lujoso revestimiento de puertas y techo. Y se ha
me¡orcdo su sistema de calefacción y ventilación.
. Venga a conocer el nuevo Volkswagen
Passat. Si ya admiraba su resistencia, suavidad
y bajo consumo, ahora le encontrará doblemente
atractivo.
Y más aún, cuando pregunte por la
financiación que le ofrece FISEAT.
Se convencerá de que el nuevo Passat es
todo un ejemplo de espíritu de superación.
Cntiondáerrat 97loytt
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El Ilmo. Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día seis de Febrero de mil novecientos
ochenta y seis, acordó la exposición pública de
los trabajos de modificación de las Normas
Complementarias y Subsidiarias de Planeamien-
to de Manacor en los aspectos atinentes al por-
centaje de ocupación de los solares de los Polí-
gonos 1-15 y 1-17, a la superficie mínima de los
solares resultantes de la parcelación y a la con-
creción de usos respecto a los terrenos donde ac-
tulmente se halla ubicado el campo de fútbol de
Na Capellera. La documentación correspondien-
te podrá consultarse durante las horas de ofici-
na en la Secretaría del Ayuntamiento (Negocia-
do de Urbanismo y Obras)
Lo que se expone al público al objeto de que
durante el plazo de 30 días, a partir de la publi-
cación del correspondiente Pnuncio en el Bole-
tín Oficial de Baleares, puedan formularse suge-
rencias por Corporaciones, asociaciones y parti-
culares.
Manacor, a 13 de Febrero de 1986.
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda.
Obertura de pliques del concurs per a l'adjudicació del servel d'aigües
L'oferta "D'Aigues Manacor S.A.», és la més económica
Com podeu veure a l'es-
crit que acompanya aques-
ta petita introducció, di á 18
de Febrer, es va constituir
la taula de contractació per
a l'obertura de pliques pre-





prés de l'obertura de les
pliques anteriors, i de diver-
sos plenaris plens de dis-
cursions, es va decidir decla-
rar-lo desert, i convocar un
altre concurs, aquestes pli-
ques que ara es presenten,
són idó, les que s'han d'es-
tudiar i aprovar, una d'elles
si tot va bé, molt prest.
Només uns petits co-
mentaris,
 perquè us faceu
una idea dels anvis: en pri-
mer lloc, només es presen-
ten dues empreses, "Aguas
Manacor S.A." i "Sogesur",
no presentant-se "Gema-Te-
desa", que era la que en el
anterior concurs, presentava
les pliques més barates.
En segon lloc, només hi
ha una plica per cada una de
les empreses presentades,
recordau, abans, "Sogesur"
havia presentat dues pli-
ques.
En tercer lloc, i aquest
és un dels canvis substan-
cials, les quotes fitxes, que-
daran fermades per
l'Ajuntament, es posaran
unes quotes comuns, amb la
que el preu de l'aigua ron-
dará les 50 pts. Tm., podria
esser idó, que als manaco-
rins ens sortís a la fi, l'ai-
gua, unes 30 o 40 pts. més
barata que abans.
La proposta de "Aguas
Manacor S.A." és la més ba-
rata, si abans, aquesta matei-
xa empresa havia parlat de
38 pts./mt. cúbic per
l'abastiment d'aigua, ara
parla de 27 pts./mt. cúbic;
i si abans parlava de 28
pts./mt. cúbic, com podeu
comprovar la diferència és
gran.
Es pot dir, que el preu
actual, és idó, més realista,
i hem d'insistir altra vegada,
en que la quota fitxa la po-
sará l'Ajuntament, així es
podran controlar els preus i
no estará en cap moment en
mans de les companyies, i a
la Ilarga, es podria anar
redurnt aquesta quota fit-
xa, tot depèn dels benefi-
cis. Pensau que la conces-
sió és per vint-i-cinc anys,
aquí teniu l'acte d'obertura
de les pliques. Una darrera
cosa, segurament al proper
plenari es tractarà aquest
tema.
ACTA DE
APERTURA DE PLICA S.
En las Casas Consisto-
riales de la ciudad de Mana-
cor, siendo las nueve horas
del día dieciocho de Fe-
brero de mil novecientos
ochenta y seis, se constitu-
ye la Mesa de Contratación
para la apertura de las plicas
presentadas en el concurso
para la adjudicación de la
concesión del Servicio de
Abastecimiento y Sanea-
miento de Agua del núcleo
urbano de Manacor, presi-
dida por el Sr. Alcalde D.
Gabriel Homar Sureda, asis-
tido del Secretario de la
Corporación D. Julio A Iva-
rez Merino. Asisten también
los Sres. D. Miguel Sánchez
Madrid, en representación





ca de las proposiciones pre-
sentadas es la siguiente:
PLICA núm. 1.- pre-
sentada por Sociedad de
Gestión de Servicios Ur-
banos S.A. (SOGESUR).
PLICA núm. 2.- pre-
sentada por Aguas Manacor
S.A.
El precio ofrecido por






















Por la Presidencia de la
Mesa se dan por admitidas
ambas plicas.
Por la representación de
Aguas Manacor S.A. se soli-
cita aclaración respecto de
la aportación de los justifi-
cantes previstos en el aparta-
do H del artículo 46 del
Pliego de condiciones. Por
la Mesa se da lectura a
la documentación presenta-
da por SOGESUR en re-
lación a dicho extremo,
cumplimentando lo solici-
tado por Aguas Manacor
S.A.
La Presidencia da por
terminado el acto, siendo las
nueve y cuarenta y cinco
horas, de todo lo cual se
levanta la presente Acta.
De lo que yo, el Secretario
General, DOY FE.
En Guillem Mascaró oficià d'anfitrió i feu rompre /'absti-
nencia a tota l'oposició,
A correcuita
L'oposició va rompre el dijuni
1 noltros que ens pen-
saven que En Toni Sure-
da, —que es confessa ca-
tòlic sempre que pot—
era una mica beato; que els
de la CDI servaven totes
les normes de la Santa Ma-
re Església; que UM anava
a missa i a combregar i que
En Romanet era una mica
esquerranet, però mig semi-
narista... 1 resulta que res de
res. Divendres passat, dia 14
de febrer, dia de Sant Valen-
tí, patró dels enamorats, es
va reunir l'oposició en bloc.
Hi eren tots. Res de nom-
bres uns i capdavanters.
Tots els d'UM, tots els
de COI, En Rornan i tres
del PSOE. Hi mancaven En
Tiá Sureda i n'Hernández,
que no sabem si deixaren
d'anar-hi per no rompre el
dijuni. La veritat és que
aquella guarda s'omplí de
freixura, feta p'En Guillem
Mascaró a la seva casa del
Port. En voleu saber més?
ES va rompre el dijuni, però
no les formes, ni l'harmo-
nia.
Hi hagué una mena de
pacte de silenci —això es pot
dir,
 això no— sobre temes
puntuals. Hi hagué cordiali-
tat i es va fer l'honor al sant
del dia, i tots pareixien tal-
ment enamorats i jovençans
que encara mengen pa de
noces. Un pa de noces fet
al Sol i Vida, ciar.
El primer de tot va ser
felicitar-se de lo bé que ana-
va i que havia anat el Pacte
del Sol i Vida, d'aquest es-
tiu passat, per?) ben aviat
es va caure en qué hi havia
necessitat de refermar les
relacions entre tots els
grups de l'oposició, perquè
la situació s'està
 deteriorant
altra volta. I pel mateix lloc
que abans. Es va tractar
també de les "rocadures"
qué hi ha sovint entre
COI i PSOE i a veu re
qué en feim.
L'oposició, que va fer
una mica de pla d'acció de
futur curt i mig plac i•
els resultats es veuran als
propers plenaris, en forma
de propostes o precs i pre-
guntes, que, ben segur, se-
ran irritants per algú.
1 de qué més es va par-
lar? Idó de seguir units, de
qué són ells, que són l'au-
tèntica majoria els qui han
de marcar la pauta de la
política municipal i no AP,
dels pròxims pressupostos
de l'Ajuntament, del perso-
nal de La Sala i d'un parei
de temes que aniran a les
properes sessions de Ia co-
missió de Govern i als ple-
naris. A la collita es veurà
el fesol. De moment, el que
s'augura és una primavera
calenta, qué no anirà gens
malament després d'aquest
hivern tan fred, punyetes!.
El telèfon sobre la taula.
Un conegut funcionari,
no fa gaire dies, demanà
que se li posás un telèfon
sobre la taula. En tenia un
a la paret però s'havia d'ai-
xecar
 i ja n'estava cansat.
El demanà al secretari i ja
el té. El Batle no sabia res
del fet. Lo curiós del cas és
el que comentaven unes se-
nyoretes
 funcionàries dins
Ca'n Marit: Per qué volia un
teléfon a la taula si no arri-




Al plenari on es van dis-
cutir les incompatibilitats
d'uns funcionaris, no es va
llegir cap informe del se-
cretari. Hi ha algú que afir-
ma que no en va fer cap,
perquè ell, que és viu, esta-
ria ben prou alerta a fer in-
formes que vagin contra la
llei. 1 com que ningú no ni
va demanar cap... La Ilei
d'incompatibilitat és
tan clara qué no hi ha infor-
mes que la girin.
Els ciutadans i el batle,
cansats.
Ens han arribat notí-
cies que el Batle i gent
que l'enrevolta, estan
cansats qué es parli tant,
a la premsa, sobretot a la
nostra, d'irregularitats i de
corrupció. El
 ciutadà tam-
bé está cansat, però no pel
mateix motiu. Está cansat
no que se'n parli, sinó que
n'hi hagi. Hi ha una mica
de diferencia. Mentres el
parlar-ne no fa mal, sinó
tot el contrari, el que n'hi
hagi és ben fotut per tot
el poble.
Una Comissió de Govern
amb unanimitat.
La darrera sessió de la
Comissió de Govern fou la
de l'unanimitat. L'acte
duré menys de vint mi-
nuts. 1 això?
 Es qué Sant
Valentí havia obrat el mi-
racle? Doncs, no. El que
passà és que només hi assis-
tiren els membres d'AP, i
pel que es veu estan ben
avenguts.
Una pista poliesportiva.
A darrera la porteria
sud de Na Capellera s'està
fent, a tota pastilla, una pis-
ta poliesportiva, amb unes
bigues de ferro que sem-
bla que s'está fent una ca-
tedral. S'ho ha pensat bé el
Sr. Barrull? No estam a dues
passes de fer la pista poli-
esportiva definitiva a Sa
Torre dels Enegistes?. A
qué venen tantes presses?.
Diuen que es fa per donar
una alternativa a Ca'n Cos-
ta, que, com saben els nos-
tros lectors, no renové el
contracte de lloguer a
l'Ajuntament. No ens cos-
tará massa duros no haver
llogat aquesta pista. Sovint,




 CAMPO SABAD° 22
"MUNICIPAL' DEPORTESe	
A las 15 h. ALEVINES
1	 ' sal PORTO CRISTO ALGAIDAPorto Cristo
A las 1630 h.	 Infantiles 2."
LA SALLE - PORTO CRISTO
DOMINGO 23 FEBRERO





LE DESEA QUE UD., VIAJE LO MAS TRANQUILO
Responsabilidad civil ilimitada,
Conduciendo el vehículo conductores SIN CARNET
Las personas que van en el vehículo, estancia
en la Clínica que nuestro asegurado desea
(Cualquier clínica) 1.000 pts, por acompañante y día.
DEFENSA CON RECLAMACION DE DAÑOS.
La Grua también se la pagamos.
También le abonamos la estancia en clínica del
acompañante, etc. etc.
PLAZA RAMON LLULL, 4- MANACOR
AGENTES COLEGIADOS.
SEGUROS MULTIRIESGO DEL HOGAR INCLUIDO
EL ROBO Y EL INCENDIO
Consúltenos, le hacemos un presupuesto sin
compromiso alguno.4 GENERAL EURCIPEA,S.A.
(GESA)
Plaza Ramón Llull, 4
(Plaza Mercado del Lunes)









Teléfono 57 04 79
*************** 
A partir del 1 de Marzo abre de nuevo




-Carnes y pescados frescos.
Divendres, dia 21, al Parc Municipal
Presentad() de l'avanç del Pla General
d'Ordenació Urbana
A les vuit del vespre
d'ahir, divendres, al Parc
Municipal de Manacor, es-
tava prevista la presenta-
ció a les entitats de Mana-
cor i a tot el el públic en
general, del Pla General
d'Ordenació Urbana, que els
darrers mesos s'ha
estat elaborant dins el nos-
tre Ajuntament amb la su-
pervisió de la Comissió
d'Urbanisme, que pre-
sideix Antoni Sureda. La
presentació de
 l'avanç
té molta importància per




futur Pla General, dient,
d'entrada, quines són
les zones urbanitzables i
quines no ho són, qué
potser el que més interes-
sa a la gent.
L'Ajuntament, encara
no ha pres cap acord en
torn al PGOU, tan sols
l'acord d'exposar-lo al pú-
blic, ja qué és precís que
el poble opini i digui la
seva opinió i faci les opor-
tunes al.legacions.
PLA DE PROTECCIO
PER A CALA VARQUES
Un dels punts de mira
dels ecologistes i de
molts de ciutadans que
estimen les poques zones
verges que ens queden a
Mallorca, és Cala Varques
i el seu entorn. Abans de de
presentar-se aquest avanç
del PGOU, demanàrem l'o-
pinió al president de la
Comissió d'Urbanisme, An-
toni Sureda, en torn a
aquest tema de Cala
Varques i pel que fa a altres
temes importants del Pla.
La intenció de fer-hi
un Polígon de Protecció
a Cala Varques és per dei-
xar Cala Varques —segons
En Toni Sureda— tal com
está, per a recuperar la flo-
ra de l'entorn. Es la pas-
sa per a intentar aconseguir
una qualificació, a nivell
de Comunitat Autónoma,
de Zona Protegida.
Un Pla de Protecció,
penó admet a, un mo-
ment determinat , que es
pugui fer, dins sols rústic,
un cert tipus d'edificació.
El sol rústic té el perill de
la parcel.lació. Malgrat tot,
segons el President de la
Comissió d'Urbanisme, el
que se pretén és protegir








Foresal. Dins aquest apar-






Implica cercar la manera de
qué no es pugui construir
vora els acantilats i que la
primera línia hagi de recu-
lar, sempre sense sortir-se
de la normativa de la Llei
de Costes, que encara no




La grafiació de les
zones agrícoles es fará d'a-
questa forma: Hi haurà
tres categories:
-Agrícola/3. Terrenys que
són retents, grans finques,
on s'intenta evitar la par-
cel.lació, respectant, això
sí, tot el que está segregat
abans del 1.958. L'utopia de
la Comissió, segons En
Sureda, és posar-hi les terres
que enrevolten el poble.
-Agrícola/ 2: Capacitat de
segregació no inferior als
15.000 m2., per a finques
encara retents que perme-
tria una unitat d'edificació.
-Agrícola/ 1: Encara está
per definir quina será la
capacitat d'unitat mínima.
Es contemplen les quarte-
rades i zones que no tenen
interés forestal ni agrícola.
Podria facilitar-se la
construcció de casetes de fo-
ra vila i de cap de setmana,
sempre amb una ordenació
clara, facilitant la recupera-
ció del terreny.
Pel que fa a la possi-
bilitat de construccions,
com restaurants, dins zona
agrícola, com molts dels
que hi ha actualment, En
Sureda creu que sita
d'admetre, almenys la pos-
sibilitat, ja que no es pot
ignorar la realitat existent.
CASC URBA
Hi ha variacions sen-
sibles. Dins Manacor i
Porto Cristo es produeixen
dos fets importants: ac-
ceptar la realitat física exis-
tent i la reducció dels
terrenys urbanitzables, ja
que el PGOU preveu un
pla d'execució de vuit
anys.
Es manten el plante-
jament existent a les Nor-
mes SS.CC. a S'Illot, Cales,
Son Macià, Cala Murada
i Tropicana i es produeix
un increment dins el con-
glomerat de Romántica
i Cala Mandia, amb la
clara intenció de raciona-
litzar els buits existents.
Hi ha la proposta de
crear dues zones urbanitza-
bles no programades que
responen a facilitar la possi-
bilitat d'un pla d'actuació
urbanística per ús esportiu
a Son Ganxo —camp de
golf— i oferir un nou sis-
tema d'oferta turística
fent un camping dins Ca'n
Fresquet. Això no és
definitiu i s'ha de ma-
durar, —confessa En Sure-
da—, particularment pens
que s'ha cedit massa.
El president de la
Comissió d'Urbanisme es-
tá satisfet , afirma, d'haver
arribat a on s'ha arribat,
però canviatia moltes
coses que no puc assumir.
He estat un poc el gestor
de tots, i per ventura
m'hauré de plantejar no
assumir-ho. Mos han fet
massa gols.
COST DEL PGOU
El cost aproxirnat del
Pla podria ser d'uns 800
milions —cent cada any—
que podrien finançar amb
contribucions especials i
subvencions i convenis. Al
final un Pla pot sortir
molt barato, pot reduir-se
molt el cost —afirma En
Sureda— perquè és un
instrument de treball que
permet obtenir moltes
aventatges per a la col-
lectivitat.
Ara, el PGOU estará
un mes a l'exposició pú-
blica. Es faran les al.lega-
cions oportunes i es durà
a plenari per a fer l'apro-
vació inicial. Més endavant
es durà a la Comissió Pro-
vincial d'urbanisme per a
la seva aprovació definiti-
va.
El nivell de consens en-
tre les forces polítiques és
molt elevat, però s'haurà




Los concejales, uno a uno
Sebastià Riera
Evitaremos en esta oca-
sión la presentación de nues-
tro entrevistado por el
hecho de ser suficientemen-
te conocida, tanto su trayec-
toria personal, como la de la
opción que lidera, CDI, en
provecho de poder ofrecer
su opinión respecto a una
serie de asuntos que últi-
mamente han podido signi-
ficar cierta controversia, o al
menos resultar de interés
para nuestros lectores.




ginar lo que es su trabajo
en la administración con su
profesión particular ¿cuál
es tu punto de vista?
-Creo que nuestra Pos-
tura está lo suficientemen-
te clara. No hicimos sino
coger la Ley de Incompa-
tibilidades en la mano y
aplicar el artículo once
donde se especifica clara-
mente cuales son las cau-
sas de incompatibilidad,
y entre ellas está clara-
mente el caso de la impo-
sibilidad que existe para
compatibilizar un trabajo
en la administración pública
con el ejercicio de la
abogacía o con la de
Procurador de los Tribu-
nales. Pero es que no haría
falta la ley. Basta ver por
ejemplo que ambos traba -
jos deben ser realizados den-
tro de un mismo horario y,
o se está en su sitio o se
está en el otro. Ahora
bien que quede claro que
no nos oponemos a que
cada uno pueda ejercer
su profesión con absoluta
libertad, eso sí, que se haga
fuera del horario de ofici-
nas del Ayuntamiento.
Lo demás, pedir declaracio-
nes juradas y cosas por el
estilo no sirve para nada.
Lo que nosotros decimos es
que un funcionario esté en
su puesto de trabajo du-
rante toda la jornada labo-
ral, después, al salir que
haga lo que crea conve-
niente.
-Vamos si te parece
con otro tema que sus-
citó no pocas polémicas.
Me estoy refiriendo a la
reinstauración de los
Premios Ciutat de Mana-
cor, a la que tu grupo se
opuso. ¿Crees que había
algún interés oculto?
-Debajo de la propues-
ta no se si había algo
oculto, y por otra parte
tampoco me interesa saber-
lo. Lo que realmente nos
molestó es que el
grupo que la presentó pa-
sase por encima de las com-
petencias de la Comisión de
Cultura. Habría que añadir
que incluso pasó por alto
el Reglamento de Régimen
Interior, en donde clara-
mente se especifica que
cualquier propuesta que se
presente debe ir informada
por la Comisión respectiva,
cosa que en aquella oca-
sión no sucedió. Lo menos
que se debía haber
hecho era que el PSOE
se hubiese puesto en con-
tacto con la Comisión de
Cultura.
-Hablando del Regla-
mento. ¿Crees que normal-
mente se cumple?
-Mira me sabe mal el de-
cirlo pero la verdad es que
parece ser que se cum-
ple cuando conviene. Por
ponerte un ejemplo, en el
último plenario, nuestra mo-
ción sobre Depositaría iba
en el apartado de Ruegos
y Preguntas y se pasó co-
mo moción sin pasar por la
Comisión correspondiente,








tiva para incluirse en el
orden del día. A veces
da la sensación de que el
reglamento se ha inter-
pretado a conveniencia de
los distintos grupos. De to-
das formas hemos reflexio-
nado no solamente noso-
tros, sino también los
demás grupos y hemos lle-
gado a la conclusión de que
el Reglamento está hecho
para cumplirse. Desde luego
que se puede mejorar, y la
práctica nos va indicando
las mejoras, pero es lo que
tenemos y hemos de cum-
plirlo.
-Volviendo al tema de
los Premios. ¿Crees que
eran necesarios?
-Mi opinión y la de
la Comisión de Cultura es
que no eran necesarios. El
objetivo que se pretende cu-
brir está suficientemente
cubierto con la actual co-
lección "Tiá de Sa
Real". Colección que pue-
de mejorarse, como cual-
quier otra cosa, pero
que tanto antes como aho-
ra ha cumplido y cumple
los objetivos para los
que se creó. Desde luego
si una obra tiene un mí-
nimo de calidad será pu-
blicada en la Colección.
Pero existe otro problema,
y es que los Premios ser-
virán para hacer una compe-
tencia que considero inne-
cesaria y que desde lue-
go no es oportuna. Ahora
bien, no estamos cerrados
de ninguna manera y pode-
mos incluso apoyarlos si se
reestructuran de cara a la
investigación, al fomento de
nuevos valores en las le-
tras, a la promoción de
nuevos escritores.
-Actualmente la Colec-
ción Tiá de Sa Real está
bajo el patrocinio de "Sa
Nostra".
«A veces da la sensación de que el
reglamento se interpreta a
conveniencia de los grupos»
-wmr.•n••••nnn•
¿Cómo ha acogido
ta entidad lo sucedido?
-Desde luego no he
tenido ni tengo conoci-
miento de que piense vol-
verse atrás en cuanto a su
patrocinio. Desde luego
cuando se cedió la colec-
ción, se hizo con la
condición de que si, en
algún momento, Sa Nos-
tra renunciaba a ella,
todos los derechos rever-
tirían de nuevo en el
Ayuntamiento, pero como
te digo, no creo que sea
esa su intención, es más
ni tan siquiera se ha
tocado el tema.
-Dices que os interesa
más la investigación, la pro-
moción en definitiva. ¿Qué
pensáis hacer a este res-
pecto?
-En efecto, la idea
de la Comisión de Cultu-
ra era dedicar un montan-
te del Presupuesto a tra-
bajos de investigación, pero
no solamente histórica,
sino encaminada a crear
un banco de datos que pu-
dieran ser provechosos
para los estudiosos. Es-
toy pensando, por ejemplo,
en estudios socieconómi-
cos de Manacor, en traba-
jos de investigación sobre
las dinstintas industrias y
su incidencia en la socie-
dad, y cosas de este
tipo. Por otra parte, nos




zando de Manacor, amplián-
dolas a la comarca, a la
isla, etc. De forma que
pudiese en ella encontrar-
se, de forma rápida, cual-
quier dato de interés para
los estudiosos de los distin-
tos temas. Ahora bien todo
esto necesita una infraes-
tructura económica inlpres-
cindible para llevarlo a ca-
bo.
-Hablando de econo-
mía. ¿Cuál es el Presupues-
to con que cuenta la Co-
misión de Cultura?
-Mira es risible que se
dedique menos de un 3o/o
Cultura del presupuesto
global del Ayuntamiento,
teniendo en cuenta que la
mitad de esta cantidad se
destina a mantenimiento y
conservación de mo-
numentos históricos. Ha-
blando de cifras, el presu-
puesto está alrededor de
los veinticinco millones.
-Algo así como mil
pesetas por habitante y
año. Se me ocurre pen-
sar si precisamente la Comi-




de razón en lo que dices.
La Cultura parece ser que
siempre es lo último que
se cubre. Cierto que
hay cosas muy importantes
que hay que atender, ahí
tienes el asfaltado, el ma-
tadero y obras de este
tipo, oero a la Cultura no
se le presta la atención que
merece. Es una lástima, pero
es así. Si no contamos con
un presupuesto equiva-
lente más o menos a un
10 o/o del total, pocas co-
sas podemos hacer.
-Vamos, si te parece
a hacer un análisis del
año 1985. ¿Satisfecho?
-Sin lugar a dudas. El
pasado ha sido un año de
grandes realizaciones. Se ha
conseguido el acabado de
la Torre de Ses Puntes.
Se ha podido inaugurar
el Teatro Municipal, que
era una vieja aspiración.
Se han llevado a cabo
unas importantes obras
de restauración en el Claus-
tro, y por fin se ha creado
la escuela de restauración
de Porn Descoll. Esta escue-
la es muy importante, por
darte un dato, escuelas de
este tipo, en todo el Esta-
do español, no llegan a la
veintena.
-Y los alumnos de esta
Escuela, ¿no podrían con-
tribuir a la restauración
del Claustro?
-Bueno, la Escuela tiene
su sede en la torre dels Ene-
gistes, pero desde luego
que no hay ninguna pega
para que alguno de sus
alumnos vayan a trabajar al
Claustro, aunque su




que del presupuesto, se
dedican unos cinco mi-
llones a restauración. ¿Es
mucho o poco?
-Estás bien informado.
Sobre si es mucho o poco
voy a contestarte que debi-
do a la falta de dinero, en
marzo tendremos que pa-
ralizar las obras.
-No vamos d hablar del
Teatro porque ya es te-
ma conocido. De todas
formas ¿qué hay de la
edición del "Quaquím"
que se prometió?
-El día de la inaugu-
ración se consiguió que se
hiciera una pequeña tirada
para que el público pudie-
se ver la obra. La edición,
entonces no estaba comple-
ta. Ahora ya te puedo anun-
ciar que está completa.
Se ha hecho una tirada
de 750 ejemplares, y den-
tro de la semana que
entramos estará a la
venta.
-Otro de los temas que
tal vez merezca la pena
tratar es el que hace refe-
rencia a lo que se llama ur-
banismo concertado, al que
siempre os habéis opuesto.
¿Cuál es tu opinión?
-Nosotros, como prin-
cipio, siempre hemos esta-
do en contra de este tipo
de urbanismo, si se entien-
de como si un propietario
"regala" al Ayuntamiento
algo en compensación
por haberle recalif icado
unos terrenos. Aquí se
entra en un juego de valo-
res peligroso n cuanto que
solo pueden optar a él quien
tenga algo para "regalar".
Desde luego, por otra par-
te que puede ser válido
en casos muy concretos,
o cuando te encuentras
con hechos ya consumados.
Por otra parte comprende-
mos que es una práctica
habitual, y sobre todo
cuando por medio te en-
cuentras con la necesidad
de sacar adelante un Plan
General de Ordenación Ur-
bana, el asunto adquiere
otros .atices, porque lo
importante es que el Plan
salga adelante. Aparte todo
ello somos conscientes de
que no disponemos de una
mayoría y no podemos im-
poner un criterio, por lo
que no estamos cerrados en
banda a tratar este tema y
estamos dispuestos a dialo-
gar lo que haga falta para
que el objetivo principal,
el Plan, salga adelante.
-Parece obligado hablar
también para cambiar de
tema del grupo CDI. De ca-
ra a las próximas elec-
ciones ¿qué criterios vais a
seguir?
-Han salido muchos ru-
mores, algunos con cierto
fundamento y otros no tan-
to. Lo cierto es que des-
pués de muchos debates in-
ternos, de ciertos contactos
con otras fuerzas políticas,
ya que eso es normal que
se produzca, la idea que
prevalece en el seno de la
candidatura es la de con-
tinuar siendo independieri-
tes y presentarnos como ta-
les a las próximas elec-
ciones.
-Parece que CDI tiene
claro el camino ¿y Sebas-
tián Riera? ¿Se vuelve a
presentar?
-A todos los que me
han hecho esta pregunta les
he contestado lo mismo.
Contestaré cuando falte un
año para las elecciones.
Si quieres saberlo me lo
vuelves a preguntar dentro
de dos meses y te contesta-
ré.
-¿A qué se debe esta
actitud?
-Mira, este año ha
sido muy intenso en
todos los sentidos, y
francamente necesito un
periodo de relajación, de so-
pesar las cosas y de deci-
dirme, contando siempre
con que la CDI considere
conveniente el seguir con-
tando conmigo. Me pare-
ce que es conveniente el
que dedique una tempo-
rada a pensar las cosas
y luego decidir lo más
conveniente, no solamente
a nivel personal, sino sobre
todo para el grupo y para
el pueblo.
-Y para finalizar una
cuestión de tipo personal.
¿Cambia una persona con
el ejercicio de la política?
-Bueno, la ilusión se
mantiene más o menos
intacta, las ganas de
trabajar también, qui-
zá en lo que cambias es
en el pensamiento de
que los ideales no conducen
a nada, mantienes, eso sí,
cierto romanticismo, pero
te vuelves más práctico.
José Mateos
es-	
«El pasado ha sido un año de grandes realizaciones»
En Gomis en un moment de la presentació,
Divendres passat, al CoLlegl "Simó Bailas ter"
Presentad() del cicle de conferències
"Tecnologies
 didàctiques actuals"
Divendres de la setma-
na passada, dia 14 de Fe-
brer, sobre les cinc i quart
del capvespre, va ser presen-
tat al Col.legi Simó Bailes-
ter de Manacor, un interes-
sant cicle de conferencies,
dedicat als professionals de
l'ensenyament, però oberts
a tothom. Aquest cicle, es
presenta sota el títol de
"Tecnologies didàctiques
actuals", i constará de
quatre conferencies, la pri-
mera de les quals, es feu
aquest dimecres, dia 19 de
febrer, amb el títol "Enfo-
que actual de la matemática,
matemática aplicada", a càr-
rec de Luís Ferrero, mestre
d'escola i coordinador en
cap de l'equip central de la
reforma del cicle superior
d'EGB.
Per?), com us dèiem, di-
vendres de la setmana passa-
da, fou presentat aquest ci-
cle, fent la presentació als
mitjans de comunicació, el
professor, Joan C. Gomis,
qui explicà en que consis-
tirá aquest cicle, que ja
començat.
Les conferencies a fer
ara com ara, són les se-
güents:
21 de Febrer, 18 hores:
"L'EXPRESSIO PLASTICA
EN EL CICLE SUPERIOR
d'EGB".' A càrrec de Da-
niel Ribao, mestre, respon-
sable de l'área d'educació
artística a l'equip central
de la reforma.
4 de Març, 18 hores:
"L'AVALUACIO, TECNI-
QUES ACTUALS D'AVA-
LUACIO". A càrrec d'En
Gaspar Nicolau, inspector
de zona del MEC a Mallor-
ca.
11 de Marc, 18 hores:
"PREMSA I EDUCACIO".
A càrrec de Bartomeu Rot-
ger, inspector en cap del
MEC, a les Balears, autor
de diferents llibres sobre el
tema de la conferencia.
Totes aquestes confe-
rencies, es faran al Simó
Ballester, com haureu vist,
a les 18 hores, després de
l'horari de classe, i restaran
obertes a tothom, encara
que com hem dit abans, són
especialment indicades, per
mestres, i per a la gent, que
s'interessi per a conèixer un
poc millor aquesta reforma
educativa, que es du a ter-
me, a aquest col.legi mana-
corí.
Hem de dir, que la pre-
sentació es feu a base de vi-
net i bon menjar, i que sem-
pre és interessant, conèixer,
perquè t'ho expliquen pro-
fessionals, de qué van les
conferencies.
A més a més, i segons
ens van dir, a la presentació,
aquestes conferencies han
estat organitzades conjun-
tament, pel Simó Ballester i
el CEPS, Centre de Profes-
sors de Mallorca, i després
d'aquest cicle, suposam, que
si aquest dóna bon resultat,
se'n farà un altre, que ja
s'està preparant, sobre el te-





Comunica a sus clientes y amigos que se encuentra en la nueva dirección en
la Calle San Miguel sin (Estación ferrocarril) con el nuevo nombre de
ESGRAMAR
Mármoles, granitos, piedra arenisca.
Pida presupuesto sin compromiso.	 Teléfono 55 43 02
A IdEscola de Formació Professional
Cicle de conferències sobre la història
del Teatre
Na Patricia Trape/lo i N'Hilari de Cara, en un moment de la
conferéncia
Com ja us dèiem al
núm de la setmana passada,
divendres, dia 14, va comen-
car a l'Escola de Formació
Professional de Manacor, un
interessant cicle, dedicat es-
pecialment a estudiants de
F.P i BUP, sobre la "Histò-
ria Contemporània del Tea-
tre", cicle que fou presen-
tat per N'Hilari de Cara,
professor de literatura de
l'Institut Mossèn Alcover,i
que tengué com a confe-
renciant, a la doctora Pa-
tricia Trapello, qui per en-
càrrec de la Delegació de
la Joventut, que és qui ha
organitzat aquest curset o
cicle de conferències, parla-
rá els joves de l'Industrial i
de l'Institut, de la història,
contemporània del teatre.
Hem de dir, que en els
breus moments, en que no-
saltres visitàrem el saló d'ac-
tes de l'Escola Industrial,
lloc de la conferència,
molts eren els presents a la
mateixa, fins i tot, vàrem
veure alguna cara conegu-
da del món del teatre mana-
corí.
Pareix esser ideo, que
aquest será un interessant
cicle de
 conferències, obert
a tothom, i especialment
dedicat a aquells qui els hi
agrada molt aquest món.
Fotos: BISA.
r*EN DO PLANTA BAJA
******************
EN PORTO CRISTO Y
PISO EN MANACOR
Informes





PLA GENERAL D'ORDENACIO URBANA
Presentació del Treball de l'avanç
Divendres, 21 de Febrer - A les 20 hores - Parc Municipal
Aquests treballs estaran a exposició durant 30 dies, podent-se
presentar al.legacions
 tant en el local d'exposició com al
registre oficial de l'Ajuntament.
DIvendres passat, a «Sa Nostra»
En Xavier Pastor, del GOB, va parlar de
«La resposta social davant la destrucció
de Mallorca»
«Sense "Terra 1 Illbertat" el  GOBI  Sa Dragonera no s'haurla salvada. . .»
Divendres 14 de Fe-
brer, passades les 8,30 del
capvespre, començava, a la
Casa de Cultura de "So Nos-
tra", la segona conferencia
del cicle "Mallorca ahir i
avui", aquesta conferencia,
organitzada com totes les
d'aquest cicle, per la Dele-
gació de la Joventut.
En Xavier Pastor, com
ja us dèiem la setmana pas-
sada, és membre del GOB i
de "Greenpeace"-Espanya, i
es va encarregar de parlar
de "la resposta social da-
vant la destrucció de Mallor-
ca".
Encara que hi havia po-
ca gent, la conferència-xer-
rada, i el col.loqui que
la seguí, fou molt interes-
sant, En Xavier feu un re-
pàs histbric del movi-
ment social, especialment
del moviment ecologista, i
de la resposta d'aquesta gent
davant la destrucció de la
natura. En Pastor va parlar
del naixement del GOB,
començant el seu petit re-
pàs  des dels anys
setanta fins ara.
En Xavier Pastor, va
ser presentat per un altre
membre del GOB i regidor
de l'Ajuntament de Sant
Llorenç, En Toni Sansó,
prou conegut de tots
tres, per la tasca realitzada
a l'hora de defensa sa Pun-
ta de N'Amer.
Va ser una xerrada in-
teressant, en la que En
Xavier va parlar de la re-
lació entre el GOB i els par-
tits polítics, dient coses
com: "Mai hi ha hagut una
instrumentació política del
GOB", parle també, de qué
els resultats demostren que
la defensa de la natura, tal
i com la viu el GOB, dóna
bons resultats, és efectiva,
per ex., gràcies al GOB i a
un grup anomenat "Terra
i Llibertat", del que alguns
haureu sentit parlar, i del
que el conferenciant, va
parlar molt bé, sense ells
"Sa Dragonera no
s'hauria salvada", i podem
afegir, que el GOB, ha es-
tat i és un grup, que sempre
ha lluitat per la defensa
de la naturalesa, com el seu
nom bé diu, Grup Balear
d'ornitologia i defensa de
la natura.
Va ser idb una xerra-
da-conferencia, impor-
tant, per a conèixer millor
aquest grup ecologista,
i la resposta dels mallor-
quins davant la destrucció
de la nostra illa. Un encert
per part de la Delegació de
la Joventut, la Ilástima,
és que la gent no partici-




negocio en vía Portugal
Informes: 55 47 20
En loan Bibiloni.
Amb "Calabrulx", Joan BlblIoni Fernando González
El de dissabte passat al Teatre Municipal,
un recital de categoría
Passaven de les 10 de
la nit, quan dissabte passat,
dia 15 de Febrer, comença-
va el recital de "Calabruix",
en Joan Bibiloni i En Fer-
nando González, un reci-
tal, que si bé no va omplir
el Teatre Municipal, si feu
que la nit de dissabte, fos
una nit diferent, divertida
i plena de música.
Per una banda actuaren
el duet "Calabruix", en
Xesc Cortés i En Tomeu Ma-
tamalas, a qui per equivoca-
ció altres setmanes havíem
posat que actuarien de "te-
loneros", i no naturalment,
no fou així, ells foren
els protagonistes de la
primera part del recital.
Us contam, un poc,
com va anar la festa...
Calabruix. En Xesc En Tomeu "Calabruix" en un moment de la seva actuació,
	Com	 us	dèiem 	"Cala-
bruix",	 o	 sigui	 En	 Xesc	 i
tacions	 de 	cançons 	d'En
Dylan,	 o	 poemes	 d'En
sás	 prou	 bé,	 tant	 és	 així,
que a l'hora de tancar la se-
tuar
	 En	 Joan	 Bibiloni, que
va	 interpretar	 una	 mostra
En	 Tomeu,	 foren	 els	 pro- Blai Bonet, va ser una bona va	 actuació,	 els	 hi	 feren variada	 de	 les seves	 can-
tagonistes de la primera
part de la vetlada, interpre-
tant cançons seves, i adap-
actuació, que comença a
donar ambient a la nit,
fent que la gent s'ho pas-
repetir un deis temes, una
cançó feta per ells, i que
es diu "Manacor", clar,
una cançó, un poc "Cursi"
va dir En Tomeu Matama-
las, quan la presentava, pe-
rò que pareix esser, va agra-
dar a tothom.
Després de la bona ac-
tuació d'aquests dos mana-
corins, es va fer un inter-
mig, per passar després a ac-
tuar un altre manacorí, En
Bibi, acompanyat d'En Fer-
nando González.
Joan Bibiloni i Fernando
González.
Va sortir en primer lloc,
En Fernando González, qui
interpretà dos temes a la
guitarra, com sabreu, En
Fernando, és un conegut
guitarrista, que ha actuat
altres veqades amb En Joan
Bibiloni, i que s'ha de dir,
és un guitarrista prou ex-
pert.
Després va sortir a ac-
pons i adaptacions d'altres,
es dedicaren, conjuntament
amb En González, a inter-
pretar cançons i fer duets a
la guitarra, un poc de
 tot
jazz, blues, una mescla in-
teressant.
Es a dir, tots els pre-
sents al recital, classificaven
a aquest com a un encert,
com un boj-1 recital, que va
agradar ak presents, espe-
cialment, als aficionats a
aquest tipus de música. Va
ser un bon recital, per això,
creim, que aquest hauria de
ser el coneixement, d'una
serie de recitals per a la gent
jove, i perquè









Urbanizable en Son Talent de 2.000 m2.
con toma de agua.
Informes: 55 09 71 a partir de las 9 noche.
7 )T'N HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES
6 A T 515
Sa Bassa I
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR
AGENCIA COMUNICADA CON IBERIA A TRAVES DE PANTALLA ELECTRONICA (Reservas o
información de disponibilidad de plazas al momento)
AGENCIA I.A.T.A. CAPAZ DE RESERVAR Y EMITIR AL MOMENTO BILLETES INTERNACIO-
NALES DE CUALQUIER COMPAÑIA Y PARA CUALQUIER DESTINO.
******************************************************************************
Y POR FIN:
AL HABER EMBARCADO EN 1985 MAS DE 3.000 PASAJEROS. LA TRANSMEDITERRANIA
NOS HA CONCEDIDO EN EXCLUSIVA LA TARIFA I.T. HASTA UN 30 o/o DE DESCUENTO
ADEMAS DEL 25 o/o RESIDENTE SIN NINGUN TIPO DE CONDICIONES, EN CUALQUIER





BUTACA	 3  640
NIÑOS (02 a 12 años) 	  1.210	 NIÑOS (02 a 12 años)	 2  120
SEMANA SANTA
ANDORRA. Del 27 al 31 Marzo.
Barco - Autocar - Hotel en alojamiento y desayuno
	  
15.225. -
Barco - Autocar - Hotel en pensión completa 	  20.250.
-
Avión - Autocar - Hotel en Pensión completa 	  28.450.
-
LONDRES. Del 26 de Marzo al 02 de Abril.
Avión, Ida y vuelta 	  16.000. -
Avión - Traslado - Hotel en alojamiento y desayuno 	  29.900. -
VENECIA. Del 27 al 31 Marzo.
Avión - Traslados -Hotel en media Pensión 	  39.800. -
PORTUGAL. Del 26 al 30 Marzo.
Avión - Autocar - Hotel en media pensión - Visita FATIMA 	 23.000. -
ROMA y FLORENCIA. Del 28 Marzo al 01 Abril
Avión 
- Autocar - Hotel en Alojamiento y desayuno
	 36.950. -
GALICIA. Del 27 al 31 de Marzo
-Avión - Autocar - Hotel en Media Pensión 	  32.500. -
ANDALUCIA. Del 27 al 31 Marzo
Avión - Autocar - Hotel en pensión completa 
	 37.800.
-
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Aquest és
 l'imprès
 que tots haurem d'omplir.
Segurament será la Policia Municipal l'encarregada de fer-lo
Es
 començarà
 a fer el Padró Municipal
d'Habitants 1986 de Manacor
A la Comissió de Go-
vern de dia 5 deFebrer, es
va aprovar una proposta de
la Batlia, per a adquirir
25.000 fulles del Padró Mu-
nicipal d'Habitapts, per un
cost de 153.000 pts.
Us ho explicam, l'Ajun-
tament, tots els Ajunta-
ments, s'encarreguen cada
cert temps, de realitzar un
Padró d'Habitants, el Pa-
dró de cada poble, i ara,
s'ha de realitzar un Padró
d'Habitants, el Padro de ca-
da poble, i ara, s'ha de rea-
litzar el de 1986, tot es
comença
 a preparar, s'està
estudiant qui durà a terme
la realització del Padró, pa-
reix esser, que en un prin-
cipi es parlava d'una empre-
sa especialitzada en el te-
ma, com per exemple,
l'EUR, que s'encarrega de
fer el catastre de Manacor,
però, pareix esser, que el
Padró Municipal d'Habi-
tants 1986, de Manacor, el
farà la Policia Municipal.
I per qué la Policia Mu-
nicipal, direu? Molt senzill,
perquè pareix esser, que
l'oferta económica, o millor
dit, l'estudi econòmic fet
pels municipals, 'és molt
més rendable i més barat,
que el fet per l'empresa es-
pecialitzada.
Qué és el Padro Municipal
d'Habitants?
Molts potser no sapi-
guem que és el Padró Mu-
nicipal d'Habitants, és
molt senzill, un Padró Mu-
nicipal d'Habitants, és un es-
tudi, la recopilació de dades,
sobre quants d'habitants té
el nostre poble, per això es
repartiran unes fulles, que
tots haurem d'omplir, a on
es demana el nombre de
membres de la família,
noms, llinatges, edat, estu-
dis,lloc i data de naixe-
ment, etc.
I us demanareu, quina
diferència
 hi ha entre el Pa-
dró i el catastre?. Una dife-
rència elemental, el Padró
es fa sobre els habitants de
cada casa, es conten les per-
sones, i el catastre es fa so-
bre la propietat, sobre la
casa, les terres, etc. Com
podeu veure, són dues
coses totalment diferents.
Dades a omplir.
Les dades que es de-
manen són les següents:
Nom i llinatges de tots els
membres de la família, que
hi visquin en aquells mo-
ments, nom dels pares, si-
tuació de
 residència, paren-
tiu o relació amb la perso-
na principal o cap de !lista,
sexe, estat civil, lloc i data





 de la Co-
munitat Autónoma de les
Illes Balears, o sigui del
 ca-
talà,
 relació amb l'activitat.
A més a més de dades pels
qui no han residit ~ore
al municipi, i el núm.
d'identificació en el cens
electoral.
Una de les dades a om-
plir ens ha sorprès, la del
coneixement de la lengua
pròpia, ens pareix molt bé,
que es demani aquesta da-
da, el que ens assembla un
poc ridícul, és que s'utilit-
zi l'expressió "Llengua oró-
pia de la Comunitat Autó-
noma de les Illes Balears",
això ens confirma una ve-
gada més, que n'hi ha que
no ho tenen gaire clar




també la ens feim nosal-




potser aquesta setmana ja es
comencin
 a repartir les fu-
lles per les cases, sobretot,
si es pren la decisió, de qué
sigui la Policia Municipal la
que s'encarregui de
 reco-
llir les dades, si és així, prest
tendreu a les vostres mans
aquests impresos. Impre-




així, ningú pugui dir que
no els entén. Prest es
començarà a fer idó, el Pa-
dró Municipal d'Habitants
1986 de Manacor.
SE NECESITA SRA o SEÑORITA
para trabajos de cocina para temporada 1986
en Calas de Mallorca. Deberá presentar informes
con currículum de 2 años de trabajo. Mejor mallorquina
Informes: 55 44 51
EMPRESA DEL RAMO DE ALIMENTACION
PRECISA JOVEN
Con servicio militar cumplido, menor de 24 años
imprescindible con carnet de conducir de 2a.
Interesados llamar al tel. 55 31 30 de 13 a 16 h.
'
El dilluns día 3 al Mercat hi
 haurà
 una taula anti-OTAN.
Dimarts passat al Centre Social, dintre del programa de ¡'Es cola Municipal
de Mallorquí
Conferència
 sobre la vida l'obra d'en Jordi
Martí "Es mascle ros"
Dimarts passat, a les
vuit del vespre, i din-
tre del programa del curs
de l'Escola Municipal
de Mallorquí, al Centre
Social de la Conselleria de
Cultura, i a les Aules de
Cultura Popular, es va
fer a Manacor una inte-
ressant conferència, a càr-
rec d'En Nicolau Casellas
Flaquer, llicenciat en Filo-
sofia Catalana, qui va
parlar de la vida i l'obra
d'En Jordi Martí "Es
Mascle Ros" autor de
comèdies populars. Acom-
panyà la conferència una
projecció d'audiovisuals
sobre el tema. En Nicolau Casellas en un moment de la conferéncia
ES MASCLE ROS
Amb aquest seudó-
nim es coneixia l'obra d'En
Jordi Martí, autor de sis
diàlegs, 13 fullets, 26
monòlegs, 3 paròdies, 4
peces teatrals, couplets,
i una versificació del
Qu ixot.
En Jordi Martí va néi-
xer l'any 1891, fe u . de mos-
set de sabater, i començà
a escriure articlets en cas-




es va anar a l'Argentina i
aquest mateix any, va
fundar una revista de la que
se'ns dubte els més
majors del nostre poble
n'hauran sentit parlar "Foc
i fum", molt popular a Ciu-
tat.
Aquesta revista "Foc i
fum" va ser clausurada pel
dictador Primo de Rivera,
l'any 1928. Algunes obres
d'En Martí són: "Poc
florit i roegat de rata".
"Es picarol de Na Juanay-
na" o "El Rei Herodes ma-
nacor í".
El conferenciant va
parlar d'En Jordi Martí,
com a un home esquerrà,
d'ideologia republicana,
o almenys així ho pareix per
la seva obra. El seu teatre,
era teatre pel poble, pels
obrers, en definitiva, tea-
tre popular.
Les seves obres es
representaran a la Casa del
Poble, al Teatre Jovellanos,
al Principal, i pels pobles
de Mallorca.
Va ser idó, una con-
ferència prou instruc-
tiva, educativa, pels qui no
coneixien l'obra d'Es
Mascle Ros, a la
que com hem dit abans,
acompanyà una sessió
d'audiovisual i un posterior
col. loq u i.
Foto: Forteza Hnos.
Plataforma civica de Manacor per a la sortida
de ¡'OTAN
Els membres de la Pla-
taforma cívica de Manacor
per la sortida de l'OTAN,
estan preparant una sèrie
d'activitats, per explicar
al poble de Manacor, el
perquè del seu vot nega-
tiu al referendum.
Us podem oferir avui
un petit avanç d'aquests
actes, sabem, que per dia
24, o sigui dilluns qui ve,
hi ha preparada una reunió,
a la que hi poden partici-
par totes les persones inte-
ressades en sortir de
l'OTAN, amb una posterior
aferrada de cartells, si us
interessa passau a demanar
informació pel local de
CCOO-Manacor.
Per dilluns dia 3 de
Març i dissabte dia 8 de
Març, s'ha previst posar una
talla amb material divers
sobre el tema de l'OTAN,
a la Plaça del Mercat, el di-
i a la de ses Verdures,
dissabte.
Per divendres dia 7 de
Març, hi ha prevista a la
torre de Ses Puntes, si és
possible, i a les 8,30,
l'exposició d'un video, en el




l'OTAN tot això, amb
posterior col.loqui.
Per diumenge dia 9 de
Marc,
 es preveu que es
farà
 una festa, de la que de
moment, no tenim massa in-
formació, en principi actua-
ran N'Andreu Galmés, amb
un grup de Monturri, i
 s'in-
tentarà conseguir l'actuació
de gent com "Calabruix" i
possiblement "Los Ocultos"
"Quetgles-Quetgles", etc.
Com veis, un bon gra-
pat d'activitats, que pot-
ser es complementin amb
altres actes, en properes edi-
cions us anirem informant
del tema.
1.0 RIEZ19-Hn05 .
SE DONEN CLASSES DE
REPAS de Llatí i anglès.
(EGB i BUP)
Informació de 208 22 h.
Tel. 553260 -551005
Una valuosa Iniciativa cultural
«La Caixa» a les escoles
L'Obra Social de "La
Caixa de Pensions", ha ini-
ciat, fa poques setmanes, la
novena campanya del pro-
grama "La Caixa a les es-
coles", consistent en un am-
biciós programa d'especta-
cles i activitats, dirigides
als escolars d'EGB de les
escoles de les Balears.
Durant el present curs
1985/86, tal com venia suc-
ceint a les campanyes
anteriors, el programa en-
globa temes diferenciats dis-
tribuits entre ni-ea d'Espec-
tacles (activitats de- Teatre,
Música, Cinema i Dansa),
l'àrea d'Activitats Optati-
ves, que es duen a terme
normalment dins l'escola,
mitjançant tallers, àudio-
visuals, animació, etc., i les
Publicacions, o sia material
complementari a la progra-
mació oficial. Hi ha una car-
peta-dossier, que s'estructu!
ra en dos índex indepen-
dents: d'espectacles i de ta-
Ilers, que proporciona als
educadors una fitxa d'infor-
mació de cada activitat.
D'altra banda, i com
actes especials, es continua
amb el "Cicle Internacional
de Concerts per a Escolars",
essent aquest el quart any
seguit que es posa a l'abast
de les escoles unes agrupa-
cions musicals de diversos
paisos i d'una categoria in-
discutible.
Pel que fa a l'activitat-
concurs "Obrim una finestra
al món", la Caixa fa una va-
loració positiva de les pas-
sades edicions, destacant
sobretot la tasca pedagògi-
ca desenvolupada per les
escoles participants i la qua-
litat dels treballs presentats,
aixf com el fet que dife-
rents escoles de les Balears
han aconseguit importants
premis, com són un viatge
a Suissa, una estada de
varis dies a Barcelona o
equips de vídeo i ordina-
dors per a l'escola. Aquest
és el fet que anima a con-
vocar per quarta vegada con-
secutiva l'abans citat con-
curs "Obrim una finestra
al món".
En aquesta novena edi-
ció del Programa s'han ins-
crit 170 escoles d'entre to-
tes les poblacions de les I Iles
Balears, la qual cosa supo-
sa una participació de més
de 75.000 escolars dins
aquest ambiciós programa
cultural.
Pel que fa als especta-
cles que es duran a terme
en aquesta població, es té
previst no només
 l'assistèn-
cia dels escolars manaco-
rins, sinó també de les
poblacions veibes de Vila-
franca, Petra, Son Carrió,
Montuiri, Sant
 Llorenç
i Porreres, és a dir, un
total de 16 escoles amb més
de 4.500 escolars.
Referent a aquests es-
pectacles, del que en dona-
rem compte al seu dia, quan
comenparen amb "La Faula
d'En Kikirigall", a càrrec
d'Escarabat Bum Bum, res-
ten a realitzar-se a Mana-
cor els següents: en Teatre,
"La Segada del Bon Mo-
ro", pel Grup Foc i Fum,
els dies 24 i 25 d'abril, al
Teatre Municipal, per a
alumnes de 3er, 4t, i 5é
d'EGB. En Cinema, es pro-
jectaran les següents pel.lí-
cules: "L'home Elefant",
dia 5 de març, per a alumnes
de 7é i 8é. "El lleó, la brui-
xa i l'armari", dies 15 i
16 d'abril per a alumnes
de ter., 2on. i 3er.; i
"Temps Moderns" de Char-
les Chaplin, dies 14 i 15
de maig per a alumnes de
4rt, 5é i 6é d'EGB.
En definitiva, una in-
teressant íssima iniciativa
cultural, que cada any re-
sulta més ambiciosa i que,
ben segur, ha de ser posi-








Tel. 55 04 30
de 9 a 10 noche
San Vicente de Paul
Todos los Centros Privados de Manacor han solicitado los Conciertos
La LODE, un asunto que afecta a unas
2.000 familias
La LODE ya tiene ca-
lendario de aplicación. Será
a partir del próximo curso
cuando entre en vigor el
régimen de Conciertos
Escolares, si bien la Ad-
ministración se dará un pla-
zo de tres años para cul-
minar todo el proceso de
concertación con ¡os cen-
tros actualmente sub-
vencionados.
Así pues, hasta sep-
tiembre del presente año se
prorrogan las subvencio-
nes del 85 y será a partir
de esa fecha cuando se ini-
cien los Conciertos, bien de
los llamados P.LENOS o de
los denominados SINGU-
LARES. La diferencia en-
tre ambos estriba en que
mientras en los primeros
la gratuidad es absoluta
para las familias cuyos hijos
asisten a centros priva-
dos, en los segundos de-
berán seguir abonando unas
cantidades.
GRATUIDAD Y
PAR TIC IPAC ION
Aparte de otras par-
ticularidades que la
LODE (Ley Orgánica del
Derecho a la Educación)
pueda ofrecer, dos son
los objetivos priorita-
rios que persigue: Por una
parte es intención del legis-
lador el conseguir una
completa gratuidad de la
enseñanza, según marca la
Constitución, y que se
ve conseguida por el hecho
de que los Centros que, a
partir del próximo curso
se integren dentro del
Concierto Pleno, va a ser
completamente gratuitos, lo
que quiere decir que los
padres de familia,
cuyos hijos asistan a
estos centros no estarán
en la obligación de satis-
facer las 480 pesetas men-
suales que con el actual
sistema de subvenciones
pagaban en concepto de pa-
liar el déficit que tal
subvención acarreaba a los
Centros. Esta norma sirve
igualmente para los Cen-
tros que estando subven-
cionados actualmente al
75o/o, y cuyos alumnos pa-
gaban unas cuotas men-
suales de 1.213 pesetas, se
acojan al actual sistema.
Por otra parte la LODE
consagra en su enunciado
el principio básico de parti-
cipación. Dicha participa-
ción viene dada por el he-
cho de que, a partir igual-
mente de la fecha en
que los Centros pasen de
subvencionados a concerta-
dos, van a contar con dos
organismos que favorezcan
la participación de todas las
partes implicadas en el
proceso educativo de los
alumnos.
Por una parte, una vez
acordado el Concierto con
el Estado se pasará a la
formación del Consejo Es-
colar del Centro, organis-
mo que estará formado
por representantes de la
Titularidad del Centro,
representantes de la Asocia-
ción de Padres, represen-
tantes de los Profesores, y al
que pertenecerán igualmen-
te una representación de
los alumnos y del personal
no docente.
Asimismo se creará lo
que vendrá en denominar-
se Junta Económica, con
representación igualmente
de las partes implicadas en
el proceso educativo y cuya
misión será la de controlar
y gestionar los fondos pú-
blicos con que sea dotado
el Centro objeto del Con-





La LODE, que es una
Ley Orgánica, viene desa-
rrollada en una serie de re-
glamentos que la comple-
tan, uno de los cuales es
el que hace referencia a
las condiciones que la admi-
nistración establece para op-
tar a que los Centros
soliciten los correspon-
dientes conciertos.
En resumen las con-
diciones mínimas que se
establecen son las siguien-
tes:
a) Que el Centro que
opta a la concertación cum-
pla una función de necesi-
dad de escolarización. Quie-
re ello decir que su existen-
cia venga avalada por un
número suficiente de alum-
nos como para que ese
Centro ofrezca una oferta
de plazas escolares suficien-
tes.
b)Que el nivel socioeconó-
mico de los alumnos que
asisten actualmente a ese
centro, sea catalogado
como de una población de
nivel económico que haga
conveniente el que los
poderes públicos ofrezcan
la gratuidad de su enseñan-
za.
c)Aparte otras considera-
ciones se tendrá en cuenta
igualmente si el Centro
que opta al Concierto lle-
va a cabo experiencias de
tipo pedagógico que redun-
den en una mejora de la
calidad de la enseñanza.
Una pregunta que
quizá cabe hacerse es la
de cuántos van a ser
los Centros que van a
concertar. Como se ha
indicado en el comienzo
de este trabajo, la adminis-
tración se ha dado un pla-
zo de tres años para
llegar a un concierto
total, por lo que para
el presente curso se ha
previsto que concierten
8.000 aulas de las que
actualmente están sub-
vencionadas al 100 o/o y
2.000 de las que lo están
al 75 o/o. Cabe señalar que,
a nivel del Estado Español
La Salle
Colegio Pureza de María
se han solicitado algo así
como unas 50.000 aulas
susceptibles de concierto.
Por lo que hace refe-
rencia a las Baleares, se
han recibido en la Delega-
ción/	 Provincial del Mi-
nisterio de Educación y
Ciencia solicitudes de
alrededor de un centenar
de Colegios, debiendo
hacer constar que los_
cinco colegios priva-
dos existentes en Mana-
cor, la Salle, La Caridad,
San Francisco, La Pureza
y la Academia San Fer-
nando, han solicitado el
nuevo régimen de concier-
tos.
Esta solicitudes se hi-
cieron llegar a la Delega-
ción de Palma antes del
día 30 de enero, fecha
en que finalizaba el plazo
de solicitudes.
COMISION DE
CONC I E RTOS
Una vez llegadas a la
Delegación las solicitudes
de los distintos Centros
han pasado a estudio de
una Comisión encargada
de redactar una memoria
donde se establezca el or-
den de prioridades de todos
los Centros, según las con-
diciones que señalábamos
anteriormente al hablar del




tes de la patronal, repre-
sentantes de los profeso-
res, representantes de la
administración y cuatro
concejales de los Ayun-
tamientos de la isla con
mayor incidencia de cole-
gios privados.
Una vez redactado el
informe de esta Comisión
se envía al Ministerio de
Educación y Ciencia, jun-
tamente con el elabora-
do por el Delegado Pro-
vincial y los distintos Ins-
pectores de Zona, en un
dossier que ya establece
el orden que, a su enten-
der, es prioritario para




Una vez formalizado el
Concierto con la Adminis-
tración, si es que se pro-
duce, es interesante cono-
cer cuales van a ser las mo-
dificaciones fundamentales
que pueden ocurrir en un
Colegio.
Cabe decir en primer
lugar que la fecha tope para
que un Colegio entre en el
sistema de conciertos es el
15 de abril del presente
año, por lo que a partir
de esa fecha se constitui-
rá el Consejo Escolar
del Centro, del que ha-
blámos en otro apartado de
este reportaje, y cuya
primera misión será la de
designar el Director del
Centro. La designación del
Director se hará en base
a los siguientes supues-
tos. En primer lugar co-
rresponde al representan-
te de la Entidad Titular
el proponer una persona
como director, pasada a
votación, si es elegido,
pasa a ejercer como Di-
rector de ese Centro, en
caso negativo, la Entidad
Titular propone una
terna de la que necesaria-
mente debe salir elegido el
nuevo Director.
ADMISION DE ALUMNOS
Con la entrada en
vigor del sistema de
conciertos van a cam-
biar algunas circunstancias
en los Colegios. Una de
ellas va a ser el sistema
de admisión de nuevos
alumnos, que a partir de
ahora pasa a ser competen-
cia del Consejo Escolar del
Centro, según unas prio-
ridades distintas a las que
regían hasta ahora. El
Consejo de Centro de-
bera estudiar a los expe-
dientes de cada futuro alum-
no atendiendo en pri-
mer lugar a su situación
económica. Para ello se
establecerá una puntua-
ción que va desde 4 puntos
para los alumnos cuyas
familias obtengan unos in-
gresos inferiores al sala-
rio mínimo interprofesional,
hasta 1 punto para los
que sus salarios sean supe-
riores al cuádruplo del
salario mínimo.
Él segundo criterio que
regirá será el de su proximi-
dad al Centro al que preten-
de asistir, criterio con
que la administración pre-
tende que el Colegio cuen-
te entre sus alumnos con
familias cercanas a su área
de influencia. En este se-
gundo caso igualmente
se valorará de 4 a 1 punto,
la cercanía o lejanía
del alumno al Centro.
El tercer criterio a
seguir y puntuado de 2 pun-
tos a 0,5 es el de la exis-
tencia de hermanos mayo-
res ya matriculados en el
Otra de las circuns-
tancias que variarán con res-
pecto a la situación actual
es la que hace referen-
cia a la admisión de nuevos
profesores en centros con-
certados en caso de pro-
ducirse una vacante.
La vacante producida
pasará a concurso público
y corresponderá al Consejo
Escolar el estudiar los ex-
pedientes de los aspiran-
tes a ocupar dicha plaza.
Este es el caso donde tal
vez el legislador se
encuentre con mayores difi-
cultades, dada la ambigüe-
dad en que se encuentra el
profesorado. Por una parte,
como indicamos correspon-
de al Consejo Escolar el
decidir sobre la admisión
de nuevo profesor, es el ti-
tular quien debe con-
tratar a ese profesor, y
corresponde a la adminis-
tración correr con los pagos
mensuales directamente al
profesorado, con lo que se
crea una situación cierta-
mente especial.
DU R AC ION DEL
CONCIERTO
El Concierto educa-
tivo tiene una duración
de cuatro años y podrá ser
renovado por periodos
iguales	 según	 los tér-
minos que,e1 reglamento de
conciertos establece.
Por otra parte las
40.000 aulas que este
año no van a concertar,
ya que como he-
mos indicado para el cur-
so que empezará en sep-
tiembre solamente está
previsto el concierto de
diez mil, podrán cojerse
al Concierto SINGULAR
y quedar a la espera
de que el año próximo se
abra una nueva convoca-
toria de conciertos. Como
hemos indicado también
anteriormente, al ser al Con-
cierto SINGULAR de
una cuantía económica
inferior a la del Concierto
PLENO, los Colegios que se
acojan al primer sistema,
van a poder seguir co-
brando unas cuotas men-
suales a sus alumnos,








sició d'olis restará oberta
des d'ahir divendres dia 21
de Febrer, fins dia 3 de
Marc, a la Casa de Cultura
de "Sa Nostra", ' al
C/ Jaume Domenge, 15-B
de Manacor.
I deim una interessant
exposició,
 perquè la mostra
que acompanya al catàleg,
ho és, un oli que tracta el
tema de la mar i les barques,
amb forca i bellesa.
L'autora dels quadres
que seran exposats a "So
Nostra", és Na Joana M.
Ferrer Fiol, de la que poca
cosa sabem, però de qui us
intentarem parlar la prope-
ra setmana.
Avui només us volem
donar la notícia d'aquesta
exposició, que estará ober-
ta al públic de les 7 a les
9 del capvespre, excepte
el diumenge.
Aquí teniu una foto-
grafia, la que acompanya
al catàleg, i amb la que us
fareu una idea del que será
aquesta exposició, que com
veis, promet esser interes-
sant.
Exposició d'olis de Na Joana
Ferrer a "Sa Nostra"
Un dels quadres d'aquesta exposició.








Un moment de la representació de L"Os"
Una notícia interes-
sant ens ha arribat
aquests dies, el grup ciu-
tadá "Estudi Zero" inter-
pretará el proper dissabte,
dia 1 de Març
 a les 10,30
h. dues peces del conegut
escriptor Antón P. Txè-
khov, "L'Os" i "Els danys
del tabac".
I deim que és una no-
tícia interessant, porque
aquest grup, format per
gent jove, amb experien-
cia al món del teatre,
no de bades eren abans
alguns d'ells, membres
del grup "Trip-Trup",
coneguts en el món del
teatre i que conten amb
molt bones crítiques. Ofe-
riran aquest grup, dues pe-
ces d'En Txékhov, de la
primera, que será la més
llarga, us n'oferim una pe-
tita ressenya, així com
de la fitxa técnica, i no-
més ens resta afegir, que
aquesta gent també ac-
tuará pels mes petits,
dintre del programa
"La Caixa a les escoles",
que us comentam a aquest
mateix núm. Será si tot
va bé, una interessant
vetlada teatral, que
esperam, mogui a molta
de gent del nostre poble,
gent que sabem está in-
teressada pel teatre. I
ara, començau a fer-vos
una petita idea...
FITXA  TECN ICA
Sr. Pulacs; Xim Vidal
Helena I. Popova; Pepa
Ramon
Grigori S. Smirnov; Pere
M. Mestre
Luka; Dominic Hull
Autor; Antoni P. Txékhov
Equip tècnic:
Llum, so i realització de
l'escenografia; Miguel Fer-
ra
Disseny escenografia i ves-
tuari; Glenda Slater
Direcció: Leona di Marco
ARGUMENT
Una vidua retirada a
la seva mansió, amb el re-
cord latent del seu marit,
mort set mesos enrera...
"HELENA: la meya vida
ha finit... Ell és a la tom-
ba; jo estic enterrada en-
tre quatre parets... Tots
dos som morts, tots
dos!"
amb el seu cria4,
Luká, que intenta fer-la
tornar a la vida i de conven-
cer-la que encara és ¡ove
i bonica, rep, sobtada-
ment, la visita de Grigo-
ri Smírnov, creditor del
seu difunt espòs, el qual
irromp al saló malgrat la
prohibició de la senyora...
"SMIRNOV: El vostre di-
funt marit, que vaig tenir
l'honor de conèixer, va
quedarme a deure dotze-
cents rubles en dotze bi-
llets. Com que demà em
vencen uns interessos a la
Banca Territorial, us prec,
senyora, que em doneu
aquests diners avui ma-
teix".
La senyora, afligida,
no té ànim ni diners per
pagar d'immediat...
"HELENA: Si Nicolai Mi-
káilovitx	 us	 devia	 al-
guna cosa, no cal dir que
us ho pagaré religiosa-
ment, per?) no avui (...)
no estic en condicions
d'ocupar-me de cap nego-
ci. El meu estat d'esperit
no m'ho
 permet!' (He-
lena Popova abandona el
saló)".
El carácter brusc del
creditor l'enfronta amb la
senyora, el criat i els ob-
jectes de la casa...
"SMIRNOV: Has vist
això (...) Em coneixereu!
De mi no se'n burla ni
el súrsum corda! Som
aquí, no? Doncs m'hi qued
i m'hi quedaré fins que en
toqui de calents! Brrr!...
Smírnov, sol al saló,
es queixa del comporta-
ment i carácter de les
dones, però la senyora
Popova, que l'ha sentit,
el va a trobar i tornen a
començar una acalorada
discusió arribant, fins i
tot, a la provocació d'un
duel...
"HELENA: Em desafiau
a pistola? A les vostres
ordres!
SMIRNOV: Ara mateix!
HELENA: Ara mateix !
Per aquí tenc més pisto-
les del meG marit. Déu
l'hagi perdonat... les vaig
a buscar. Amb quin gust
enfonsaré una bala al
vostre front, insolent.
Que el diable us empor-
ti! (Sen va)".
A Smírnov, la valen-
tia de la dona que té da-
vant l'impressiona, i aquell
home que semblava un ós
pelut s'enamora com un
passarell. Tou com la
mantega y de genolls,





EN CALA MILLOR - OCASION
LOCAL EN VENTA - 35 mt.2 y terraza
6.000.000 pts. con facilidades o 5.000.000 al contado
Informes Tel. 58 53 44
SE TRAPASA BAR
vendería, alquilaría o participaría con equipamiento
completo de cafetería totalmente nueva
Informes: Tel. 55 48 83 a partir de las 9 noche
Tel. 55 26 97 - Carretera Palma - Artà
(Junto Gasolinera Viñas).
La nueva tienda Tempo Mobles
Kit les ofrece su extensa gama dedica-












Le reuego publique esta
carta, dirigida al Alcalde de
Manacor, en la sección co-
rrespondiente, gracias.
Sr. Alcalde:
A través de la prensa
me he enterado que Ud. y
la mayoría de Concejales
han dado el beneplácito a
ciertos funcionarios, para
que ejerciten libremente
profesiones liberales o más
bien de cierta especializa-
ción como pueden ser
abogados, procuradores,
etc., sin tener en cuenta
que són funcignarios públi-
cos al servicio de la Comu-
nidad, ya que somos todos
nosotros quienes les renu-
meramos con un salario que
seguramente está muy
bien retribuído, cosa a la
que uno no tiene nada que
objetar, ya que con esta
presumible capacidad de tra-
jo deben demostrar una
productividad y eficacia fue-
ra de toda duda, las cuales
suponemos Ud. puede
comprobar a diario.
Hasta ahí muy bien, pe-
ro resulta la mar de chocan-
te ver que por una parte el
Gobierno Central redacta
leyes de incompatibilidades
para impedir que quienes
trabajan y cobran de la
Administración Pública
puedan ejercitar profesio-
nes privadas durante el mis-
mo horario de trabajo
público. Pero aquí, en Ma-
nacor, donde todo és posi-
ble, El Ayuntamiento que
Ud. dirige, ha aprobado to-
do lo contrario resultan-
do que los funcionarios
pueden tener dos empleos
al mismo tiempo y seguro
que tendrán que abandonar
su puesto de trabajo cuando
sea necesario acudir a los
juzgados o para asuntos de
diversa índole.
Señor Alcalde: és una
cosa conocida y comproba-
da de todos los manacoren-
ses el abandono que se re-
gistra en las dependencias
de las oficinas municipales,
tanto es así que són popula-
res y de corrillo los chistes
que se hacen sobre las ve-
ces que uno tiene que ir al
Ayuntamiento para resol.
ver asuntos de puro trámi-
te, como por ejemplo, sa-
car un certificado de resi-
dencia y no hablemos de
si se trata de cobrar una
factura, donde el despres-
tigio del Ayuntamiento ha
llegado a un punto tal que
parece que ya son pocos los
que quieren trabajar para
él.
Sinceramente Sr. Al-
calde, ¿cree Ud. que si esta
empresa fuera de su propie-
dad, y no de todos, com-
portaría tales desmadres?
¿cuánto duraría en un mer-
cado de libre competen-
cia? ¿cuál sería su rentabi-




Sr. Director del setma-
nari "Manacor", Ii dema-
nam que tingui a bé la pu-
blicació de la següent car-
ta sobre un escrit aparegut
a "A tota plana" el passat
dia 28 de gener.
Ens vàrem sorprendre
molt en acabar de llegir
"l'escrit" (no sabem ano-
menar-ho d'altra ma-
nera) signat pel director
del setmanari "A tota
plana" sota el nom de
"Sin rodeos" el passat
dia 28 de gener, que feia
referència
 a una acció
reivindicativa (nosaltres
II donam aquest nom, no
"chapuza") per a la norma-
lització del català.
La primera cosa que
ens cridà l'atenció fou el
títol "Normalización, sí;
chapuzas, no". Doncs miri
per on, ens estimam més
aquests tipus d'accions i
no haver d'esperar a una
normalització que tal vol-
ta coneixeran els nostres
néts (o som massa optimis-
tes?).
Per qué aquesta postu-
ra? Perquè si és veritat que
es volen canviar els senyals,
ara en castellà; qué es-
peren?, tal volta que es po-
dreixin o que els tombi a
terra un cotxe?. I aquests
nous senyals, seran en ca-
tala? (ho dubtam) fins ara
no hem vist cap ni un d'a-
quests senyals nous que si-
gui en catalá (no ens refe-








































mínimo tres habitaciones (sin amueblar)
Informes: Playa Sol -Cala Millor.










Tel. 57 09 11 
BAR - RESTAURANTE 
SOL NAIXENT
Crra, Porto Cristo - Cala Millor




Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
contrari, per exemple el
de la carretera que va a
Ciutat del Govern Balear
sobre "Plan de refuerzo de
firmes"...
Tornant a "l'escrit" que
ens ocupa, vàrem riure molt
amb: "... cuan importante
es conseguir una total y
absoluta normalización lin-
güística". Per favor, se-
nyor, vostè el que fa és
prendre per bojos els lec-
tors, sobretot aquells que
volem la normalització.
Com es pot ser tan hipó-
crita i parlar de la seva
consciencia i de la del set-
manari, així com de la
importància de la normalit-
zació i fer-ho en
 castellà?
(potser es pensava escriu-
re a un periódicde Cas-
tella?)
1 això no és tot, a la
portada del setmanari,
l'única cosa que está es-
crita en català (excepte
el nom del setmanari, terri-
ble paradoxa) és el que vos-
te critica a la página se-
güent.
Per tot això, creim que
hauria de fer un bon
pensament sobre el tema
o canviar el nom del seu set-
manari pel de "revista de
información general A
TOTA PLANA" i seria
molt més conseqüent.
I fent referencia a
aquesta gent que s'esti-
men més estalviar els
doblers d'un diumenge per
comprar "spray" i colgar-
se tard un vespre pei qué
quan anem per carretera
no tinguem la sensació d'és-
ser a l'estranger o a Jaran-
dilla de la Vera, creim que
no són una banda de
brètols, sinó gent que té les
idees molt ciares.
Volem acabar amb
paraules de J.M. Llompart
al II Congrés Internacional
	
de la Llengua	 Catalana:
és considerar molt
imbècils als catellano par-
lants si creim que no saben
que Port vol dir Puerto i




Martí Sáez i Madrona
Guillem Roman i Quetgles
Miguel Riera i Gaià
Antoni Sansó i Servera
• • •
Al Sr. Director de Manacor
Comarcal.
No sé si és molt correc-
te enviar cartes al director
en forma de dibuixos, em-
penó diuen que una imatge
val més que mil paraules.
L'únic que voldria és
que si tan sols, un de tots
aquests indecisos que, per lo
que pareix són molts, al Re-
feréndum pro-OTAN, se do-
nás compte de lo que repre-
senta p'el nostre país seguir
dins l'Aliança Atlántica, i
sobretot que vagin a votar.
Es una qüestió de vi-
da o mort: pensau en els
vostros fills quin futur els
espera? Es senzill: un futur
de mort, destrucció i mise-
ria, n'hi ha qualque perso-
na que li agradi la mort i
la violencia, endavant! vo-
tau a favor, però si no i es-
per que siguin molts més vo-
tau un definitiu NO.
	S . 	 Director
els dibuixos i la carta les
deix a la seva disposició
per si vol fer un reportat-
ge o si vol publicar un pa-
rell cada setmana, només






tes d'ortografia si vol publi-
car la carta. Els dibuixos
són de Kank Editions Ou-
miéres Paris i perteneixen
a un dossier pedagògic
del MIR-IRG de Bélgica.
Antoni Mesquida.
Desmadre Ambiental & entrevista %
19 febrer: 22,30. OK?
19 PREGUNTAS 19 ,
Desmadre Ambiental es
uno de los grupos de la
"nueva hornada', en Mana-
cor, y con tan sólo dos
apariciones en público, pa-
rece que más de cinco en
Manacor ya van por ahí
tatareando algunos de sus
temas. Tienen suerte los
chicos.
Ahí va mi descarga de
preguntas:
-¿Quién es Desma-
dre Ambiental?. Parecen no
entender la pregunta pero
después uno se decide y
contesta:




-¿Cómo y cuándo se ha
formado el grupo?
-Parece ser que les
cuesta contestar a las pre-
guntas, como si fuesen a
delatar sus pecados, pero
al fin Sano contesta:
-La formación del
grupo ocurrió de una forma
muy improvisada, casi sin
darnos cuenta; ahora,
estamos pensando en hacer
un grupo serio. Todo em-
pezó el mes pasado, en
Enero, en una fiesta de San
Antonio, donde subimos a
cantar dos temas con
"Ocultos", en la que bajé
del escenario sin sabar si
bajar la cabeza, o llevarla
bien alta. Pero, como casi
me cansé de las enho-
rabuenas recibidas de los
allí presentes, decidimos se-
guir adelante, Toni y yo,
y buscar personal para hacer
el grupo. Puestos a. la
búsqueda, dimos con Ono-
fre, un buen bajista en pa-
ro forzoso, y una especie de
"loco raro" que ambienta
por los alrededores de Xa-
rop, que por cierto, al lle-
var un "andamio" a cues-
tas (se dió con la moto)
no hemos podido empezar
los ensayos hasta esta
semana, que le han qui-
tado el andamio de enci-
ma.
-¿Por qué se ha forma-
do el grupo?
-Sano; Porque yo, ade-
más del curro, necesito des-
pejar mis nervios con un
micrófono, o una guitarra.
Toni: Acabo de hacer la





-Sano: Nosotros no pre-
dicamos; eso se lo deja-
mos al clero; yo, lo único
que intento, es ser diíe-
rente de Ocultos, guía del
Ocio, etc..., haciendo una
música más fuerte que
ellos.
-¿Cómo fue vuestro
début en un escenario?
-Toni: T-o-t-al.
-¿Qué sientes cuándo
estás en un escenario?
-Sano: de nervios nada.
Me sorprendió estar tan cal-
mado, como en mi casa
cuando voy al W.C.
-¿Cómo responde la
gente ante vuestra mú-
sica?
-Sano: La primera vez
que actuamos, la gen-
te respondió bien a nues-
tra aventura, y la segunda
vez, en el parque, la
gente se quedó embobada
hasta que dije "Gracias";






queremos ensayar a tope,
e ir preparando y desarro-
llando nuevos temas para
completar repertorio su-
ficiente; luego, actuar y ver
cómo responde el público.
-¿Qué es lo que os gus-
ta más de una actuación?
-Onofre: Que la gente
se enrolle bien con nues-
tra música.
Sano; Ver la gente a mis
pies
J. Manuel; Asesinar a la
gente con mis tam-




ols, Cure, Clash, Stray Cats,.
-¿Qué os parece el
panorama musical en Espa-
ña?
-Sano : Creo que hay
un poco de todo, pero no
hay suficiente de nada.
Toni; Opino que no está
a la altura de la música in-
ternacional, en cuanto a ca-
lidad musical.
-¿Qué os parece el
panorama musical en Balea-
res?
-Toni: Estamos en in-
ferioridad de condiciones a
la hora de grabar y, sobre-
todo, promocionarnos de-
bido a nuestra insularidad.
J. Manuel: De Madrid a
Palma, todo es cuesta
abajo, pero de Palma a
Madrid, no llegamos con
nuestro"seiscientos Turbo".
-¿Qué os parece el pa-
norama musical en Mana-
cor?
-Sano: Ja, ja, ja
Toni: Ji, ji, ji
Onofre: Jo, jo, jo.
-¿Qué opinas de la
música que compuso
Beethoven?
-Sano: Con la música
que	 hacía,	 hay	 para
.olverse loco.
-¿Qué opinas de los
Beatles?
-Toni: Son el principio




-J. Manuel: Su último
récord, es la Polla.
-Sano: Muy bien, muy bien,
muy bien.
-¿Qué le harías a Ma-




todos los.., bueno, la ver-
dad es que lo cambiaría
todo.
-En vista de que no
so is	 precisamente	 Dioses,
¿qué le pedís desde
aquí al alcalde de Mana-
cor?
-Sano: Lo mismo que
le pido en una de mis can-
ciones: que nos dé más
entretenimientos, porque
nos estamos aburriendo
mucho por el mercado.
J. Manuel: Que me regale
un Fiat Uno Turbo, ji, ji,
Toni: Que de más impul-
so a las iniciativas cultura:
les, moribundas en Mana-
cor (música, teatro, etc...)
-Para acabar ya, una úl-
tima pregunta, ¿qué can-
ción es la que os gusta más
tocar en directo?
Sano: "Un Palo en el cu-
lo".
Pues ya lo sabéis ami-
gos, "Un Palo en el
Culo". Y ahí va la le-
tra de esa canción.
PALO EN EL CULO
Tú te crees, porque tienes
dinero,
que dejar a tu chica, que
no vale ni un "Peo"
y pasarte a la mía aprove-
chando el momento,
será un juego de niños,
pero ya lo veremos!
Tú crees, porque tienes
un curro
sin estar asegurado, y co-
brando del paro
vas a ganar más dinero,
vas a ganar más dinero
Pero yo te meteré un palo
en el culo, pero yo, te
meteré un buen palo.
Perico Los Palotes
Foto: Forteza Hnos.
"AMICS DE SA MOTO"
LES • AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
CON FE RE NC IA
SOBRE SERVEIS
SOC I A LS
Us volem recordar, que
divendres, dia 28 de Fe-
brer, es fuá., a Sa Torre de
Ses Puntes de Manacor, una
interessant conferencia,
sobre el tema dels serveis
socials, la conferencia
es dirá "Municipi i
Serveis Socials", i com sa-
breu, ha estat patrocinada
per l'Ajuntament de Mana-
cor , i organitzada per
dues assistents socials, Na
Margalida Fons i Na Cata-
lina Gaya. Será si tot va
bé, divendres dia 28 a les
21 hores.
Per divendres qui ve,
dia 21 de Febrer, a les
20,30 h. está prevista
al Saló d'Actes de l'Ins-
titut de Formació Profes-
sional, la presentació del
club "Amics de sa moto".
Ja ho saben els interessats/
des en el tema de les motos
i els motors, divendres






na passada a aquesta ma-
teixa secció, divendres, dia
14, varen ésser entre-
gats els premis de dibuix
del club Orient, aquí
teniu els resultats per grups:
1.-Grup: Rafel d'Artà,
Martí Quetglas d'Artà
i Andreu Nadal de Cala
Rat jada.
2.-Grup: Miguel A. Nuñez
de Cala Ratjada, Carlos
Blanes de Cala Ratjada
i Magdalena Massot de
Cala Millor.
3.-Grup : Cecilia Forteza
de Cala Ratjada, Andreu
Pascual de Cala Ratiada
i Antoni Piris d'Artà.
4.-Grup: Joaquim Ruja de
Cala Ratjada, Joan Mas-
sanet de Cala Millor i Jau-
me Rosselló de Manacor.
PATRONAT DE SANT
ANTONI
El Patronat de Sant An-
toni, com bé sabreu,
sempre és notícia, i aquest
dies ho és, perquè diumen-
ge qui ve, celebraran el di-
nar de Sa Bugada, un
dinar en el que com
sempre hi
 haurà bon
menjar, i en el que es
rentaran els pedaços bruts
del nostre poble. S'espera
que hi haurà
 molta gent,
que així sigui, i que el
dinar sigui tan bo
com sempre, ja ens ho e




a causa d'una caiguda,
En Joan J. González Ló-
pez de 63 anys, el Sr.
González viatjava en un
ciclomotor, quan, segons
la Policia Municipal, pa-
reix ésser, que prop del
xiringuito de devora la
Torre dels Enegistes, va cau-
re d'aquest ciclomotor, no
es sap ben bé que li va
passar, només us podem
dir, que possiblement
pega algun atac, el fet
perol) és que aquest home
de 63 anys, moria poc
després a l'Hospital de
Manacor.
EL PSOE I L'OTAN
Dilluns dia 24 de Fe-
brer, a les 20,30 h., al Tea-
tre Municipal de Manacor,
es farà un acte informatiu
sobre l'OTAN, intervendran
En Felix Pons, Ministre
d'Administració	 Territorial,
En Jaume Llull, Diputat
del Parlament Balear. Suposam
que será una interessant
exposició	 del	 punt	 de
vista	 del	 PSOE	 sobre
el	 tema.	 Ja	 ho	 sabeu,
dilluns	 a	 les	 20,30	 h.
al Teatre Municipal.
CONFERENCIA
SOBRE "NUEVA LEY DE
PENS ION ES"
Dimecres passat, dia 19
de Febrer, a les vuit del
capvespre, es va celebrar
una conferencia, orga-
nitzada per l'Institut de
la Seguretat Social, sobre la
nova llei de pensions. El
conferenciant fou el cap de
e--Isions, Sr. Tomás Cam-
paner, qui feu una exposi-
ció de l'antiga i la nova
llei
 de pensions, marcant
els punts que les diferen-
cien, va parlar sobretot,
de la jubilació, viudetat i
orfandat. Hi va haver
després un posterior col-
loqui, fou a la fi, una
conferencia pels interes-
sats en el tema, qui re-
beren una bona infor-
mació.
NECROLOG IQUES.
Devers les tres de la matinada del dimecres dia 12 i
passat el temps quan va néixer ti havia assignada la Provi-
dencia per la seva estada en mig de noltros, se'n va anar
a disfrutar de l'etern goig, l'amo En GABRIEL CAS-
TELL GOMILA, de 83 anys d'edat.
Rebin els seus afligits fills Joan i Apol.lánia Castell
Valcaneras; fills polítics, néts, germanes, fillol, nebots i
demés família, el nostro més viu condol.
El passat diumenge dia 16 i en el seu estatge d'es car-
rer d'es Sol 22, de Son Macià, va aclucar els ulls a la vida
eterna, en MIQUEL PASCUAL NICOLAU (a) "Maia",
el que en el moment del seu traspàs tenia 81 anys.
En l'amarg motiu de tan irreparable pèrdua enviam
a la seva dona Isabel Sureda Monjo; fills Isabel, Miguel i
Joana Pascual; fills polítics, fillol, néts i demés parents,
la nostra condolença.
Viscuts 84 anys en mig dels nostros conveins, el ma-
teix diumenge dia 16, va sortir d'aquest món per anar a
l'encontre de Jesucrist nostro Redemptor, madó JERONIA
RIERA SASTRE (a) "Cloveia".
Testimoniam la nostra més profunda condolença al
seu fill Antoni i Jaume Pascual Riera; filies polítiques,
néts, germanes, germà polític i demés familiars.
En la vivenda del carrer Andreu POnt, 12 de la
nostra ciutat, va entregar la seva ánima al Suprem Crea-
dor, en TOMAS BOSCH RIERA (a) "Sacos", de 53 anys.
L'óbit va tenir lloc el dilluns dia 17.
A les 7,45 de la tarda, el fèretre va esser traslladat a la
Parròquia de Sant Miguel de Son Carrió a on es va cele-
brar un funeral, de cos present, en sufragi del finat.
A la seva afligida mare Francesca Riera Ballester; ger-
mana Francesca Bosch Riera; germà polític, padrina, ne-
bots i demés familiars, les enviam el nostro condol.
El mateix dilluns dia 17, deixà de viure entre noltros
per anar a la Casa del Pare, a l'avançada edat de 88 anys,
l'amo ANTONI FULLANA DURAN (a) "En Toni Car-
ter", després d'esser assistit amb els darrers Auxilis de la
Religió Católica.
Transmetem a la seva esposa Catalina Nadal. Estel-
rich; filies Catalina i Maria Fullana Nadal; fill polític,
germana i demés parents propins el nostro condol.
Amb igual data, dilluns 17, a la Parroquia de Nostra
Senyora dels Dolors, es va celebrar un Funeral per l'ani-
ma de JAUME MORA BENNASSAR, de 37 anys, mort a
Palma el dissabte dia 15.
Testimoniam a la seva mare Joana Bennassar Ferrer;
germanes Bárbara, Joana i Maria Mora Bennassar; fills
polítics, fillols i demés família, la nostra més sentida
condolença.
El Bisbe de Mallorca
«Estic obertament contra la divisió en dos
blocs enfrontats»
Durant aquesta darrera setmana el Bisbe de Mallorca ha
estat objecte d'atenció en els diversos mitjans de comuni-
cació de Hila especialment per dos motius: Per les notícies
que ha aportat després del seu breu viatge a Burundi i per la
seva opinió davant el Referéndum de ¡'OTAN. Hem cregut
que aquests dos temes són força importants per a tractar-
los també al nostre Setmanari. Per altra banda el Bisbe Teo-
dor donará aquesta setmana que ve (dies 25, 26 i 27) unes
conferencies a Manacor. Aquest motiu, juntament amb
els dos anteriors, justifica de sobra la nostra entrevista.
-Quina és en aquest mo-
ment la situació de l'Esglé-
sia en el Burundi?
-Es certament difícil,
perquè s'estan posant tra-
ves importants a la lliber-
tat d'acció i d'expressió
de l'Església en el sentit de
limitar els horaris d'actua-
ció, inclús s'afiquen en el
que es diu a les homilies
i acusen de desobediència
els sacerdots que no com-
pleixen exactament les nor-
mes que ha imposat el Go-
vern.
-Quin comportament
tenen amb els nostres mis-
sioners concretament?
-Respecte als missio-
ners europeus, aquestes dar-
reres setmanes no hi ha ha-
gut més expulsions, perquè
ja quasi no n'hi queden.
Fins ara són més de dos-
cents els missioners i reli-
giosos als qui no s'ha re-
novat el permís de residén-
cia i conseqüentment han
hagut d'abandonar el país.
-¿Com está dones, ac-
tualment la situació dels
pocs mallorquins que que-
den ara a Burundi?
-Pel que fa a Mallorca,
nosaltres estaríem dispo-
sats a continuar la tasca
de col.laboració per un
parell més d'anys, si les
coses tornassin esser
com abans, la qual cosa
francament sembla impos-
sible. Donada la situació ac-
tual, queden en aquests mo-
ments dos missioners a la
parròquia de Gitongo (que
és la que porten els ma-
llorquins). Pel mes de se-
tembre o octubre se'ls aca-
ba el permís de residència
i hauran de tornar, per-
qué no poden mantenir
allá indefinidament dos
homes tot sois. Hi ha a
més un altre mallorquí,
Jaume Moragues, que fa
trenta i tants d'anys que
treballa allá i que está in-
cardinat a una de les Dió-
cesis del país, i per tant viu
en unes
 circumstàncies
una mica distintes pel fet
de donar classes al Semi-
nari. Sembla que ell, si li
renoven el permís de resi-
dent, estaria disposat a con-
tinuar allá el seu treball en-
cara que quedás tot sol.
La decisió, per tant,
que tenim presa és, si no
canvien radicalment les
coses, que pel mes de Se-
tembre o Octubre retornin
els dos sacerdots que ac-
tualment queden a la mis-
sió.
-¿Quina és la tasca con-
creta que fan ara, en
aquests darrers mesos de la
seva estança a Burundi?
-Entretant, el que es-
tan fent és un
 esforç
 per a
posar totes les activitats
organitzades a la comuni-
tat parroquial en mans dels
nadius, seglars i religioses;
Cultes, catecumenat, pre-
paració per a rebre els sa-
graments, cooperativa agrí-
cola, administració econó-
mica parroquial, tot això ho
deixen en les seves mans
posant al seu abast tota la
infraestructura social i eco-
nómica que Mallorca ha
anat creant allá durant tots
aquests anys.
-Una vegada deixat Bu-
rundi, es pensa en la possi-
bilitat d'alar a altres paï-
sos?
-Sí, pensam que seria
interessant per a Mallorca
mantenir una missió a Afri-
ca š això
 per un doble mo-
tiu; en primer lloc, per-
qué són Paisos i Esglé-
sies que tenen més neces-
sitat que nosaltres i això
ens du a compartir el que





nous estils, i nous vents que
vénen d'allà ens enriquei-
xin molt a nosaltres matei-
xos. Per tant, el propòsit és




-En aquest moment no
está definit encara el lloc,
però hi ha unes aproxima-
cions, com per exemple,
que sigui un país de parla
francesa i a ser possible
dins una área de llengua
 pa-
rescuda al Burundi. Zaire
podria ser un d'aquesta
sos-
-Passant
 a un altre
tema. ¿Quina és la postura
personal del Bisbe davant
el referéndum de l'OTAN?
-Pel que he Ilegit sobre
els pronunciaments de la
Conferència
 Episcopal, la
meya postura seria básica-
ment la mateixa de la Se-
cretaria de la Conferència
Episcopal, que es podria
resumir en aquests tres
punts:
1.- Crec que el Refe-
réndum suposa un exerci-
ci de les llibertats i deu-
res	democràtics,	 i	 per
tant s'ha de prendre serio-
sament i la gent ha de fer un
esforç
 per informar-se bé de
qué és el que es demana i
de com ha de respondre
Iliurement. La meya opi-
nió seria, per tant, que ca-
dascú voti en consciéncia.
2.- Crec que el Refe-
réndum, tal com está plan-
tejat, és obscur i ambigu
perquè la pregunta com-
porta moltes qüestions.
3.- El Govern i els po-
ders polítics haurien de fer
un esforç de deixar de ban-
da plantejaments d'interés
polític i partidista i mirar
només l'interés del Poble
Espanyol, clarificant com
més millor el sentit i el con-
tingut de la pregunta del
Referéndum, a fi que la
gent sàpiga per on tirar, i
no caure dins ccinfronta-
cions polítiques, que seran
legítimes des d'un punt de
vista polític i de partit, pe-
rò
 que si produeixen més




 d'inclinar un cris-
tià, pel SI o pel NO?
-Com a Bisbe, crec
que no he de dir cap a on
s'han d'inclinar les perso-




 si dic que s'ha de vo-
tar una cosa en nom de
l'Evangeli i perquè aix í ho
exigeix l'Evangeli, estic
dient al mateix temps que
tots els que volen lo contra-
ri no estan d'acord amb
l'Evangeli, cosa que no em
sembla poder dir tan
fàcilment. Crec que en
aquesta decisió hi entren
moltes consideracions que
són polítiques, tècniques,
inclús ocasionals, que poden
inclinar rectament la cons-
ciéncia a favor d'una
postura o una altra.
-Però, qué en diu de la
cursa d'armaments, de l'en-
frontament entre paikos, de
la tensió Nord-Sud?
-Estic obertament con-
tra la divisió del món en
dos blocs enfrontats, contra
el nivell armamentístic al
que s'ha arribat, contra la
por i la sospita sistemática
que això suposa. Estic total-
ment a favor del desarma-
ment. En aquest aspecte, sí
que vull dir que és evangé-
lic tot el que sigui anar con-
tra les tensions, la divisió de
dos blocs i l'enfrontament
actual. Es
 evangèlic desfer
tot el camí que hem fet
dins la carrera armamentís-
tica.
-Hi ha hagut grups d'Es-
glésia a la nostra Diòcesi
com la JOC, "Justícia i
Pau", "Comunitats Cristia-
nes de Mallorca", que en
nom de l'Evangeli s'han
pronunciat obertament
contraris a l'armament i a la
violencia i pensen elaborar
un manifest de cara al Re-
feréndum de l'OTAN, que
opina d'això?
-A mí em pareix molt
bé. Es el que et deia abans.
Jo també estic en contra
de tot això i cree que també
els Bisbes ho hem de dir cla-
rament. Inclús més, crec que
qualsevol institució o grup
cristià té dret a dir: "nosal-
tres, després d'una reflexió
seriosa, ens inclinam per dir
NO a l'OTAN o al Refe-
réndum", com altres grups
de cristians podrien també
dir des de la seva reflexió:
"Nosaltres estaríem per di
SI a l'OTAN o al Referén-
dum". En aquests nivells
que no són de Magisteri i
que són menys vinculants
moralment, está bé que els
grups cristians es pronun-
Així ho ha fet "Jus-
tícia i Pau" obertament da-
vant la qüestió de l'OTAN
i em pareix bé, ja que
aquests grups no tenen el
mateix nivell d'autoritat, de
Magisteri i obligatorietat
que la paraula dels Bisbes.
-Anem a una altra qües-
tió important per als lec-
tors del Setmanari Mana-
cor. La setmana que ve, vos-
té vendrá a Manacor a do-
nar unes conferencies amb
uns temes prou importants;
quins són aquests i per qué
els ha triat?
-Començaré pel final.
Els he triat perquè m'han
parescut els tres temes de
més actualitat i importán-
cia en aquest moment. Cer-
tament n'hi ha molts, però
he hagut de fer una selec-
ció. El primer és sobre LA
PAU. Voldria donar algunes
idees en sentit positiu sobre
la pau, constructives, i esti-
mular a tothom a fer el que
estigui dins les nostres mans
en favor de la pau, perquè
a vegades oblidam aquest
aspecte, el que tenim més
prop.
En segon lloc, vull de
qualque manera subratxar
el fet que Jesucrist ens con-
vida a construir una nova
Humanitat a base de viure
LA VOCACIO CRISTIANA
que cada un té, els casats,
els que feim vida consagra-
da, els contemplatius... i
voldria fer una reflexió so-
bre aquest tema perquè ens
estimulen tots a seguir el
nostre camí amb fidelitat a
la crida de Jesús.
Finalment, el tercer te-
ma és un punt que dins la
nostra Mallorca va cobrant
cada vegada més força i ac-
tualitat, és el del TEMPS
LLIURE, dels cap de set-
mana, de la interpretació
que feim del diumenge per-
qué lamentablement ca-
da vegada disposam més
malament del temps lliure.
M'agradaria ajudar a refle-
xionar que aquí tenim un
gran tresor en els caps de
setmana llargs d'ara, i com
hauríem d'interpretar la fes-
ta de la Ressurrecció de Je-
sús, que és el diumenge per
a tots els cristians.
Esperam que aquestes
conferencies siguin ben pro-
fitoses, a la vegada que re-
cordam que tendran lloc a la
Parròquia de Ntra. Sra.
dels Dolors, a les 20,30
els dies 25, 26 i 27 d'aquest
mes.
Andreu Genovart.
Solucionat el conflicte entre




Dia 1 d'abril començaran altra vegada les
excursions
El mes de juliol de 1985 esclatava al Port de Manacor, un conflicte, que ha estat font de preocupació
de molts de comerciants de la zona, per a no dir, l'autèntic perjudici econòmic, us parlam naturalment
del boicot d'AVIBA, l'Associació d'agències de viatges a les Coves del Drach del Port.
1 si avui us en parlam, és perquè pareix ésser, que aquest problema s'ha solucionat, sí, pareix ésser que
dia 1 d'Abril es reemprendran altra vegada les excursions a les Coves.
JULIOL
 85
Com us dèiem, el mes
de juliol de 1985, esclata-
va el problema, per una
banda, AVIBA deia que
volia acabar amb l'in-
truisme, amb les excursions
pirates, és a din organit-
zades per persones no asso-
ciades a AV IBA.
Per l'altra, hi havia el
problema de les Coves i els
comerciants del Port que
foren autènticament perju-
dicats per les mesures pre-
ses per AV IBA.
En aquells moments es
deia, que les agencies
de viatges volien pujar, o
demanaven a les Coves del
Drach, una puja del
nou-cents per cent de les
entrades, quan en aquells
moments, l'entrada era de
300 pts., de les que 25
eren per l'agència. Era
idó, un problema conflic-
tiu del que nosaltres par-
làrem al seu dia.
La història la recor-
dareu, el boicot es va decla-
rar a
 començament d'estiu,
i va pujar de to aquest mes
de juliol del que us parlà-
vem,
 els comerciants i in-
dustrials del Port es reuni-
ren i decidiren demanar la
mediació del President
Gabriel Cañellas, per a in-
tentar solucionar el pro-
blema, ja que a ells la si-
tuació els hi pareixia in-
justa i a la llarga tenien
raó, els ha suposat un
greu perjudici.
Per aquelles dates, par-
làvem amb En Jaume Llull,
com a President de la Co-
munitat de Comerciants del
Port, qui ens explicava com
havia anat la reunió man-
tinguda amb En Jaume Cla-
dera, quatre representants
d'AVIBA, alguns membres
de dita Comunitat de
Comerciants, el Batle
Homar i un representant de
l'Associació de Veibs del
Port.
I En Jaume Llull ens
deia en aquells moments:
"sempre és interessant
el diàleg, sobretot de pri-
mera mà i a nivell oficial,
ja que de vegades pecam de
mala informació o de des-
coneixement del tema".
I també ens deia "aques-
ta reunió, referint-se a la
que us anomenàvem abans,
és fruit de la mediació
del Conseller de Turisme,
Jaume Cladera, qui va ser
delegat pel President
Cañellas per intentar reu-
nir a les parts afec-
tades i aconseguir solucions.
La reunió era per tractar
el tema de les excursions
al Port, i per això ens
hem reunit quatre mem-
bres d'AVIBA y alguns co-
merciants del Port, contant
també amb la presència
del Batle de Manacor...".
UN CONF LICTE
SOLUCIONAT
I ara com ara, tots els
comerciants del Port estan
d'enhorabona, perquè
 dia 1
d'Abril, s'obriran altra vega-
da les portes de les Coves
del Drach a tots els autocars
associats a AV IBA.
• Aixe, suposa, que al-
tra vegada es tornará el bon
ritme a les Coves, i que
s'ha solucionat, esperam que
per sempre, el conflicte que
ha provocat que bona part
dels comerciants del Port
foren perjudicats, i que
aquesta temporada passada,
es recordi com una de les
més dolentes a la història




la mediació del conseller Cladera
ha afavorit la solució»
Apa, tots a les Coves!











fon amb En Jaume
Llull, President de la Co-
munitat çie Comerciants
del Port, totd'una al saber
la notícia, malauradament,
En Jaume está malalt
ens va poder dir gaire coses,
senzillament, que estaven
molt c,ontents i que aquest
conflicte ha de servir de
reflexió, ell, ens va dir,
que pensava que l'assump-
te s'hauria d'haver solu-
cionat abans, fa mesos i
que l'intervenció del Con-
seller Cladera, ha estat molt






telèfon, amb el portaveu
d'AVIBA, el Sr. Agustín
Pinillos, que es mostrà
molt satisfet de qué s'ha-
gi solucionat el problema
entre l'associació que ell
representa i les Coves del
Drach, ens va dir: ' Creo
que los temas conflic-
tivos han desaparecido. Ha
sido muy importante la
mediación del Conseller
Cladera entre las dos par-
tes, también ha sido im-
portante, pero menos,
el cambio de la Junta
Directiva de AVIBA .."
I ens afegia "Se soluciona-
rá el problema más impor-
tante que era el que a
nosotros nos preocupaba,
el del intruismo, las Cuevas
han dicho que nos apoya-
rán..."
En quant al tema dels
preus, que també fou
font de polémica i dis-
cussió al seu dia, el Sr.
Pinillos ens va dir: ' Noso-
tros no pedíamos un au-
mento de precios, fue algo
exagerado en aquellos días,
lo que queríamos, es que las
Cuevas del Drach, subieran
los precios a los particula-
res, para que la dife-
rencia fuera un poco mayor,
y así se decidiera por las
excursiones que nosotros
organizamos". Sobre el
tema dels preus Ii dema-
nàrem al Sr. Pinillos com
ha quedat ara la cosa i
ens va dir, que les
Coves ja havien pujat
els preus dels particulars,
i naturalment els seus cosa
lógica per altra banda ja
que tot puja cada any,
i també les excursions,
si bé, ells pareix ésser,
estan contents, perquè si
abans, la diferencia
entre les excursions or-
ganitzades i els parti-
culars era només d'un vuit
per cent, ara ho será d un
quinze a un vint per
cent, la qual cosa fará que
la gent participi més
a les excursions organit-
zades per AV I BA.
LES COVES DEL
DRACH
Al mateix temps que
parlàrem amb el Sr Pini-
Ilos d'AVIBA' també ho
férem amb l'altra part
del conflicte, amb I en-
carregat de les Coves,
el Sr. Duran, qui ens va
dir, que ells estaven molt
satisfets de qué s hagués
solucionat el problema
"l'assumpte está arreglat i
es normalitzarà
 la cosa..."
ens va dir En Pere Duran.
Sobre si ha estat impor-
tant l'ajuda del Conseller
Cladera, ens va dir que
sí, que ha estat una aju-
da important, com també
ho ha estat la del Batle de
Manacor.
1 D'ABRIL
Sí, dia 1 d'Abril, co-
mençaran altra vegada les
excursions a les Coves del
Drach, tornant així la
normalitat a la zona del
Port de Manacor, es po-
den alegrar els comerciants,
restaurants i bars d'aquella
zona. Esperem que aquesta
sigui la solució definitiva,
perquè no ho podem obli-
dar, moltes són les famílies
que viuen dels negocis dels
voltants de les Coves, i
no de tan aprop, perquè
de fet, el boicot va per-
judicar
 efi gran part a
tot el Port de Manacor,
no ho hem d'oblidar.
Sebastiana
Arxiu




La Comisión de Gobierno en sesión celebra-
da el día cinco de Febrero de mil novecientos
ochenta y seis, acordó aprobar la Memoria Des-
criptiva y presupuesto para la construcción del
bordillo y la solera base de la acera lindante con
el solar cedido para la construcción del Colegio
de E.G.B. en el Paseo Fartáritx esquina C/ Se-
rralt, por importe de 101.430.- pts.
Las empresas interesadas en la realización de
la citada obra, podrán presentar sus ofertas has-
ta el día 27 de Febrero del año en curso en el
Registro General de este Ayuntamiento durante
las horas de oficina.




Davant la possibilitat d'ampliar l'escola fins
als 6 anys. Els interessats amb el
ler. curs de Parvulari (4 a 5 anys)
Poden informar-se al C/ Soliman s/n
o bé al
 telèfon: 55 26 50. Abans de
Dimecres 26 de Febrer.
Tallma partidpa a un camplonat de futbol
Minusvalids de Manacor i comarca: una passa
mes cap a rintegració
L'associació ANDE
(Asociación Española de De-
portes, Ocio y tiempo
Libre para Minusválidos Sí-
quicos), fa cada any una
convocatòria, a nivell d'Es-
tat Espanyol, convidant a
tots els centres de minus-
valids a participar dins
tota una serie d'activi-
tats esportives entre els
mateixos centres. Ja l'any
passat hi participa un
centre de Mallorca —el
Verge de la Salut— i
enguany ANDE va enviar
una al.lota per a animar
a tots els centres mallor-
quins a participar. I per això
dona una reglamentació. •
Els distints centres ma-
llorquins dedicats a l'educa-
ció especial, es reuniren
per plantejar la possibili-
tat de realitzar enguany una
serie de competicions in-
tercentres, amb la finali-
tat de motivar la realit-
zació de l'esport dins els
al.lots i també per a in-
crementar les relacions
entre els mateixos cen-
tres. S'agafa, •alesho-
res, la normativa de ANDE,
per?) l'adaptaren a les ne-
cessitats i realitat dels
minusválids de Mallorca:
el que s'havia d'aconse-
guir era participar i pareix
que s'ha aconseguit.
De moment s'ha
confeccionat un calendari i
cada dijous dematí es
jugará un partit. Es fan
dues !ligues paralel.les. Una
d'infantils —fins als
quinze anys— i una abso-
luta, de nins de més de quin-
ze anys.
A Manacor, qui par-
ticipa a aquestes competi-
cions és "Tallma", el
Taller de Minusválids de-
penent del centre Joan
Mesqu ida.
Tallma juga un partit
cada setmana i es va
estrenar dimarts passat,
jugant el partit que tenia
retrassat, tenguent en-
front a un equip de Pal-
ma. No pogué ser con-
seguir la victòria, però
es va participar. No suc-
ceí el mateix dijous, dia 20,
que els petits de Tallma ju-
garen contra el "Príncipe





cipants a aquest campionat
són els següents: Mater
Misericordiae, Principe de
Asturias,	 Virgen	 de	 la
Salud, Taller Nummun,
Joan XXIII d'Inca i Tallma
de Manacor. El nostre equip
juga a la pista esportiva





Joan Mesqu ida no está,
encara, ni començada.
Els equips estan a cura
de la mestre Pilar Galmés
Santandreu, qué és, també,















Día 8 de Marzo se les obsequiará a todas las mesas
con Champaña Anna de Codorniu o Non Plus
Ultra, cafés, licores y puros Montecristo.
LES RECUERDA SU GRAN SURTIDO en:
Bocavantes - Langostas - Ostras - Escopiñas -
Centollos - Cigalas - Escaramelans - Bueyes de
mar - Navajas - Nécoras - etc.
Todo mallorquín
Especialidad en carnes y Pescados Frescos
Gracias por su visita
Joana Ma. Ferrer.
Na Joana M. Ferrer, pin-
tora, és notícia, perquè de
dia 21 de Febrer a dia 3
de Marc exposarà a la Casa
de Cultura de Sa Nostra,
una interessant, almenys
per la mostra que tenim,
ho pareix, una interessant
dèiem mostra d'olis. Apa,
animau-vos a visitar l'ex-
posició.
Toni Sureda. En Toni
Sureda i la Comissió d'Ur-
banisme, són notícia aquests
dies,
 perquè aquesta set-
mana es fa l'obertura d'in-
formació pública del Pla
General, que estará expo-
sat al públic durant un mes.
Si us interessa conèixer
aquest Pla General, i donar
la vostra opinió, ben
prest ho podreu fer.
Joan Caries Gomis.
En loan Carles mai deixa
d'ésser notícia, perquè
tot el dia el podem veu-




 conferències pels profes-
sors. I qué, no creis que
un poc d'activitat sempre
és bona. Anim Joan Carles,
segueix organitzant coses.
Joan Bonet. En Joan
Bonet, o Bonet de Ses Pi-
pes, manacorí, i suposam
que prou conegut per atots
vosaltres, és notícia,
._ique la "Ulti-
ma Hora" li ha otorgat un
dels seus siurells d'argent,
enhorabona Joan!
Montse Ferrer. I Na
Montse. Ferrer, de les per-
les Majórica, també és
notícia, pel mateix fet
que En Bonet de Ses
Pipes, a Na Montse I i
han donat un diploma, en
lloc d'un siurell, però,
també és enhorabona o
no, Montse?
Tofol Pastor. En
Pifol és notícia, i ho és,
perquè darrerament fa
molta feina, com sabreu,
i si no ho sabeu, us
ho deim, és l'autor del
nou pla de carrers de
Manacor, a més a més
ara li han comenat de l'A-
iuntament que faci uns
Iletreros sobre el Pla
General i sobre la cisterna
del Claustre, ja que pareix
ésser , que diuen, que l'ai-
gua no és potable. Pifol,
que seguesgui la bona
ratxa de feina.!
Guillem Cánovas, és no-
tícia, perquè a la Comissió de
Govern de dimecres passat,
se li va concedir la licéncia
d'obertura i funcionament
d'un bar al carrer Joan
Lliteras, núm. 42 del
nostre poble.
Joan Morey. L'en-
ginyer de camins, Joan
Morey ha estat anomenat
director de les obres de subs-
titució de les peces k-61,
amb uns honoraris totals
de 380.000 pts.
Los coches más económicos
del mundo en carretera
Marca y modelo
Fiat Uno 45 Fire
Consumos normalizados
a 90 km/h
	 a 120 km/h
4,1	 5,4Renault 5-1.108 (1) 4,1
.	 5,6Lancia Y-10 Fire (2) 4,2 5,8Fiat Uno 45-ES (3) 4,3 5,8Peugeot 205-1.124 (4) 4,3 5,8Austin Metro 1.0 HLE (5) 4,2 6,1Suzuki Swift (5) 4,2 6,7Toyota Starlet (5) 4,5 6,4Talbot Samba 1.124









6,8VW Polo 3+E (5) 4,9 6,7Nissan Micra (5) 4,9 6,9Honda Jazz (5) 4,9 6,9
(1) Versión francesa de desarrollo muy largo.(2) De próxima importación.




los años dos mil
Fiat Uno Turbo 1.388.000+ IVA
Fiat Uno Fire 884.820+IVA
Fiat Uno Diesel 5 puertas 1.138.000 4- IVA
Fiat Uno 70 SL 5 puertas 1.118.000+ IVA
****************************************
La mayor novedad de la nueva gama UNO ha sido la adopción del motor Fire 1000 en sus versiones
45. Con este motor el FIAT UNO realiza otro importante avance sobre los automóviles de su categoría.
Conjugo la carrocería aún más innovativa y espaciosa, y el motor más avanzado del mercado
El nuevo UNO 45 disfruta además de una notable reducción en los tiempos de asistencia y manutención, con
el correspondiente ahorro en los costos. La gran elasticidad del motor Fire ha permitido alargar el desarrollo
final de transmision, en benefició de las prestaciones y de los consumos. La autonomía del UNO 45, en
recorrido mixto, es superior a los 700 kms., y a los 1000 kms. a 90 km/h.
El UNO 45 con motor Fire es, en su segmento, el coche más rápido y el que menos consume. Con el
Fire el UNO gana también en elasticidad, por lo que hay que cambiar menos de marchas, con el consi-
guiente aumento de economía. El cambio es de 5 velocidades en las versiones Super y SL, de 4 velocidades
en las versione básicas. Se han adoptado nuevos desarrollos en 4a. y 5a., con un aumento aproximado del
desarrollo final del 15 o/o.
La sencillez de concepción y de construcción del motor Fire 1000 es una ventaja para el automovilis-
ta. El ensamblaje simplificado, la total accesibilidad con herramientas tradicionales simplican y facilitan las
intervenciones. El nuevo carburador y el encendido sin platinos reducen drásticamente la necesidad de manu-
tención. El Fire 1000 no requiere reglages de válvulas durante largo tiempo. Las partes generalmente expues-
tas a mayor uso han sido realizadas con materiales de alta calidad. La junta de culata ya está definitivamen-
te apretada desde el ensamblaje del motor. La calidad de las pastillas de reglage de válvulas y los asientos de
las mismas excluyen cualquier tipo de desgaste. La calidad y las dimensiones de la correa dentada de dis-
tribución contribuyen a hacer del Fire 1000 un motor de "100.000 luns. sin problemas". El cambio de aceite
hay que realizarlo úniamente cada 15.000 kms.
Los tiempos de intervención en el motor Fire 1000 se han reducido al mínimo: para el primer cupón
son necesarios solo 48 minutos y para la manutención programada en un arco de 100.000 luns., son suficien-
tes menos de 8 horas.
COMPRA Y VENTA COCHES
OCASION CON GARANTIA
Volkswagen Golf 4 puertas diesel PM-Y
131-2.500 supermirafíori diesel PM-V
Escort Ghia 1.300 metalizado PM-W
Renault 18 GTS 5 velocidades PM-U
Ritmo diesel PMAT
Renault 6 GT1 seminuevo PM-X
Ford Fiesta Ghia techo, metalizado PM-S
Ford fiesta metalizado PM-X





Seat Panda 40 PM-X
Dyane 6 PM-K
Citroen furgoneta PM-0
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61













Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
Colaboración
((Quité es cul llogat s'ha de seure
a sa cadira»
Cansados de encon-
trar sillas vacías, en el Ayun-
tamiento, los Concejales
reunidos en Pleno, han
acorado "vigilar" a los
Funcionarios.
Los que frecuentan el
Ayuntamiento, por una u
otra razón, les molestas que
no encuentren a su funcio-
nario en el sitio, bien por-
que está a la firma de los
mandamientos de pago; que
esté en Correos; que haya
ido de merendar en el bar
lejano; o que tenga que es-
perar porque al funcionario
le molesta que el café este
demasiado caliente y aguar-
da, sin prisa, a que se en-
fríe. Estos, han tomado por
buena la medida adoptada
de "vigilar" al personal, y,
los más audaces, añaden:
-"Branca a Voler a veu-
re si els llevaran sa son".
Mi amigo Juan, salomó-
nico en todo menos en lo
del "Cantar de los Canta-
res", interviene diciendo:
-"No hi ha tant per
tant, però això, si: qui te es
cul llogat s'ha de seure a sa
cadira".
Desde luego, el vocablo
"vigilar", me parece exage-
rado, impropio y nada dig-
no. Que yo sepa sólo se vigi-
lan a los animales, a las
cabras, sobretodo por mie-
do a que se metan a pasar
en sitios no queridos; a las
personas de conducta sospe-
chosa; a los niños traviesos;
y a los propios Concejales
siempre que los vigilantes
sean de distinto partido de
los vigilados.
Pero aun estando bien
eso de "vigilar", el acuerdo
no se concretó sobre que
persona tenía que ser el vigi-
lante, y, eso incurre a que
en tener que disponer a
una buena serie de personas
con este cometido, pues si
Simón Vigila a Pedro, al-
guien tiene que vigilar a Si-
món, y al que vigile a Si-
món, también tendrá que
ser vigilado, esto es, se crea-
ría un cuerpo de vigilantes;
una vigilancia en cadena,
y, eso es largo de contar.
Vigilar, aun a la mujer
que hace cornudo al marido,
es de desconfiados; más leal
era encadenar al esclavo y
poner el cinturón de casti-
dad, que otear por las esqui-
nas como beatas.
Pero ni una cosa ni
otra.
Mejor hubiera sido tra-
tar de concienciar al funcio-
nario; hacerles ver que tra-
bajar en el Ayuntamiento
no es un chollo; que a la
par están los derechos y los
deberes; solicitar consejo
de un empresario particular;
o siempre y llanamente
acordar la aplicación del re-
frán que dice que "el que
té el cul Ilogat s'ha de seu-










(Diputat del Parlament Balear).
LLOC: TEATRE MUNICIPAL.
Dia 24,
 dilluns a les 20,30 h.
11,	 1111
14 afiss
Avinguda d'es Torrent, 1
Teléfono: 55 06 50
En Felanitx: Viajes Manacor
Calle Mayor, 1
Tel. 58 00 13
HIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 15,30 HORAS
le<al
EXCURSION TENERIFE 
DEL 28 FEBRERO AL 4 MARZO
Incluyendo: Autocar Manacor - aeropuerto - Manacor. Avión directo Pal-
ma-Tenerife-Palma. Traslados en Tenerife. Estancia en Hotel de tres estre-
llas en A.D., y la gran novedad de ir asistidos con un guía acompañante
de Manacor gran conocedor de la isla que les organizará interesantísimas
excursiones facultativas: Teide, Valle de la Orotava, Loro Park, La Guan-
cha, etc: (Importante:Hotel situado en el centro del Puerto de la Cruz)







Porto Cristo Novo Av. Carlos 1- Cala Mandía..
o llámenos a los tels:
57 01 27 - 65 74 13
BAR SALA
IMPERIAL
LABORABLES A PARTIR DE LAS 6 DE LA
TARDE USADOS Y TISTIVOS: A PARTIR
DE LAS 5 DE LA TARDE
CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO 
Acte de constitució de la plataforma cívica
de Manacor per la sortida de l'Estat
espanyol de POtan
El món viu una greu situació derivada de la confronta-
ció dels blocs militars, la cursa d'armaments fa que les des-
peses bel.liques siguin cada cop més nombroses dins un món
on encara milions d'essers humans pateixen fam, miseria i
desatenció.
Les graos potencies disposen d'armaments nuclears que
en cas de ser emprats significarien la destrucció de la vida a
la terra. Milions de persones arreu de tots els paisos recla-
men la pau. La pau i el desarmament estan convertir-se en
un clam i una necessitat àmpliament sentida i inajornable.
L'any 1981 el Gobern d'UCD, aleshores presidit per
Leopoldo Calvo Sotelo, ens vinculà a l'OTAN, en una deci-
sió apressurada, allunyada de les necessitats i del sentir
de la població; dels interessos dels pobles de l'Estat Espa-
nyol. El PSOE va presentar-se a les eleccions generals
del mes d'octubre de 1982 amb el compromís electoral de
fer un referéndum mitjantcant el qual els ciutadans po-
guessin pronunciar-se sobre la seva voluntat de pertànyer
o no al bloc militar atlàntic. Així mateix, el PSOE consi-
dera, aleshores, negativa i innecessària la presencia del
nostre país a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord
(OTAN)
A mesura que passà el temps la voluntat del Govern
i del PSOE va anar canviant i d'una posició de defensa de la
neutralitat del nostre país va passar a defensar un clar at-
lantisme. Les pressions rebudes a tots els nivells, sobretot
per part de les forces conservadores de l'Estat Espanyol i
internacionals, varen fer, fins i tot, que la promesa de
celebrar el referéndum estás en perill de no complir-se.
Així, el mes de Febrer de 1985, es va constituir a
Manacor, com al reste de l'Estat, la Mesa del Referéndum,
el qual, composada per diverses organitzacions de tipus
polítics, sindical, cíviques i culturals, tenia com a programa
d'acció els tres punts següents:
1.- Convocatòria inmediata del Referéndum.
2.- Pregunta clara.
3.- Carácter vinculant del resultat de la consulta.
La constitució de les Meses pel Referéndum va complir,
al seu moment, un paper cívic i polítics de gran  importàn-
cia pel que fa a la tasca d'exigir el compliment de les prome-
ses electorals del PSOE de convocar el referéndum. Si bé
l'activitat de les Meses ha estat, en general, merament tes-
timonial, consideram que aquest testimoni  ètic ha complit
un paper conjuntament amb les mobilitzacions de les orga-
nitzacions pacifistes, prou important a l'hora de plantejar
l'imperatiu polític de realitzar la consulta popular.
El dia 31 de gener, el Consell de Ministres va prendre
l'acord, mitjançant un Decret, de convocar el referéndum
amb una pregunta i una data concreta; declarant el vice-
president del Govern, en comparéncia pública, el carác-
ter vinculant del resultat. Ara, en el debat parlamentari,
el Congrés de Diputats ha autoritzat la consulta popular.
En la pregunta, s'ha susbtituFt el terme OTAN com es
coneix popularment, per el d'Aliança Atlántica, la qual cosa
no es correspon amb la' formulació del programa electo-
ral del PSOE de 1982 i aporta una greu voluntat de mani-
pulació. El preàmbul del Decret introdueix un element
de confusió: la no integració a l'organització militar, la no
nuclearització del territori i la reducció de la presencia mi-
litar nordamericana. Els sotasignants opinam que l'única
manera de garantir el compliment d'aquests objectius és
precisament amb la SORTIDA DE L'OTAN.
El Govern ha posat en marxa la seva campanya per a in-
tentar canviar l'actual correlació de forces i assolir una ma-
joria que faci possible la permanencia a l'OTAN, per la
qual cosa utilitzarà tots els ressorts de l'aparell de l'Estat.
Els sotasignants, convincuts que l'Estat Espanyol ha
d'abandonar l'OTAN, ja que la nostra
 pertinença a la ma-
teixa suposa: un agreujament de la carrera armamentísti-
ca i de la confrontació entre els blocs militars; la
 pèrdua
 de
la nostra neutralitat i de la nostra sobirania; un increment
de les despeses militars molt més perill de veure'ns involu-
crats en conflictes bèl.lics i, en definitiva; una major insegu-
ritat del nostre país davant d'un món enfrontat en blocs
militars.
Per tot això, avui dia 4 de febrer de 1986 ens consti-
tuitn en
PLATAFORMA CIVICA DE MANACOR PER LA SORTI-
DA DE L'ESTAT ESPANYOL DE L'OTAN.
L'esmentat acord suposa el compromís de les entitats
firmants i persones a títol individual de dur a terme una
ámpla campanya
 unitària, oberta a tot tipus de forces polí-
tiques, socials, sindicals, cíviques, culturals, persones a
títol individual etc. amb una estructura àmplia arreu de la
Comarca de Manacor, descentralitzada i ágil que pugui dur
endavant les tasques de una intensa campanya que
sota l'eslògan:
"GUANYEM MANACOR PER LA PAU: SORTIR DE
L'OTAN".
compleixi l'objectiu de guanyar el NO a l'OTAN a Manacor.
Manacor a 14 de Febrer de 1986
RELACIO D'ENTITATS FIRMANS:
Grup d'Ornitologia Balear (GOB)
Comissions Obreres (CC.00)
Partit Comunista de les Illes Balears (PCE-PCIB)
Partit Socialista de Mallorca (PSM)
Objectors de Conciencia.
RELACIO D'ADHESIONS A TITOL PERSONAL
Maria Duran Febrer; Advocat
Sebastiana Carbonell; Periodista





Catalina R. Galmés Pascual
Ramón Costa Dot
• • •
SE VENDE MUY BUEN NEGOCIO
DE TRABAJO
CARAVANA AMBULANTE
con furgoneta y todos los papeles
(se venden comidas y bebidas los días
miércoles y festivos)
Precios a convenir - Facilidades
Posible cambio por un solar, finca, apartamento, etc




A efectos de que se puedan solicitar de este
Ayuntamiento licencias de ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas y mercancias
("souvenis") con finalidad lucrativa, durante el
ejercicio de 1.986, se abre un plazo que terminará
el día 28 del próximo mes de Marzo para la
presentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pueden ser retirados en las Ofici-
nas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo,
el antedicho plazo se refiere a las peticiones para
participar en las subastas de los puestos fijos para
venta de helados y golosinas.
Se acompañará a la solicitud una fotocopia del
justificante de alta de Licencia Fiscal de Activi-
dades Comerciales e Industriales.
Se considerarán extemporáneas las peticio-
nes que se presenten después del precitado día
28 de Marzo, salvo casos excepcionales debida-
mente justificados.
Lo que se publica para general conocimiento.
Manacor a 30 de Enero de 1.986
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda
EN PORTO CRISTO SU AGENCIA DE VIAJES
EUROPA
TOUltS
C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61
Expertos en coordinación y agilidad en
Reservas de:
BILLETES DE AVION BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER RESERVAS DE HOTEL
EXCURSIONES EN AUTOCAR POR LA ISLA
VIAJES PARA LA 3a. EDAD
	 CRUCEROS
VIAJES DE ESTUDIOS PROGRAMACIONES
VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES
OFERTAS ESPECIALES
	 CONGRESOS
FERIAS, Y RESERVAS ESPECIALES EN
VIAJES DE LUNA DE MIEL... 	 Servicio
de Billetes a domicilio en Manacor sin ningún recargo de entrega
Estamos a su disposición en:
C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61 - PORTO CRISTO
Pompas Fúneb res
de Manacor
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Por un mutuo entendimiento de
todos los pueblos de la Tierra
Ante la peligrosa y de-
senfrenada carrera arma-
mentista que han empren-
dido las dos grandes poten-
cias, que junto con sus
respectivos aliados —OTAN
y Pacto de Varsovia— for-
man los dos grandes blo-
ques militares, nunca ha-
bía sido tan necesario
como ahora un mútuo
entendimiento entre
todos los pueblos de la tie-
rra. Lograr tal objetivo no
es nada fácil debido a las
profundas divergencias ideo-
lógicas y a los grandes in-
tereses creados que impi-
den llegar a acuerdos cons-
tructivos y eficaces en be-
neficio de toda la Huma-
nidad.
Las múltiples confe-
rencias y encuentros que se
celebran a nivel interna-
cional se verán abocados al
fracaso mientras se busquen
ventajas en beneficio de
unos y en detrimento
de los demás. Sólo la
sincera búsqueda de un
justo equilibrio social
nos puede llevar por el
camino de un PAZ JUS-
TA y DURADERA. El
desenfrenado ego ismo de
unos pocos, carentes de
escrúpulos y de concien-
cia, es la causa primordial
de que tantos millones de
seres humanos se vean sumi-
dos en la más espantosa mi-
seria. Miseria que abre y
cierra el círculo vicioso por
el que estos seres no tie-
nen acceso a la más ele-
mental cultura que les
puede abrir el camino
al progreso. Consecuen-
temente se hunden cada vez
más en su miseria mientras,
a su costa, los ricos se vuel-
ven más poderosos. Sí, es
la explotación del hombre
por el hombre. Explotación
que siempre ha existido
pero que hoy, más que
en ningún momento de
la Historia, se hace impres-
cindible que desaparezca, o
al menos que ckisminuya con-
siderablemente, so pena
de que se produzca, algún
día, la extinción del hom-
bre por el hombre.
De la misma forma que
el hombre del siglo XX ha
alcanzado cotas de progre-
so científico y tecnológico
que le han llevado a situa-
ciones sociales que le
desmarcan sensiblemente de
su anterior evolución histó-
rica, igualmente no le queda
otra alternativa,a partir
de ahora, que actuar de
acuerdo a unos principios
que estén en consonancia
con los medios científicos
y tecnológicos que ha alcan-
zado. Pretender demostrar
que la situación actual de
la Humanidad no es, social-
mente hablando, sensible-
mente , por no decir total-
mente, diferente a cualquier
otro momento de su histo-
ria, nos parece una actitud
algo ingenua. Evidentemen-
te un historiador podrá de-
mostrarnos que a cualquier
momento histórico se le
puede encontrar un para-
lelismo con otro momen-
to histórico anterior. He-
mos escuchado muchas ve-
ces la gran verdad que en-
cierra la frase: "La Histo-
ria se repite". Pues bien,
por primera vez, y en
esto sí que pensamos que
nuestro momento histórico
no guarda ningún parale-
lismo con otro momento an-
terior, la Historia no se
puede repetir. Aquí radi-
ca la abismal diferencia en-
tre el momento presente y
el pasado. No podemos
permitirnos el lujo de repe-
tir una guerra a nivel in-
ternacional. Consecuen-
temente tampoco pode-
mos permitirnos aquellos ac-
tos o actitudes que la hagan
posible. Si el hombre, has-
ta el presente, ha sido ol-
vidadizo y no ha apren-
dido de su historia, ha lle-
gado el momento en que no
le queda otra alternativa que
aprender de ella y mante-
nerla constantemente fres-
ca en su memoria. Es una
utopía dirán muchos. Sí,
es una utopía. Pero una
utopía necesaria. Muchos
adelantos científicos actua-
les también eran pura
utopía hace sólo cien años.
La estrategia del equi-
librio de bloques seguida
hasta el presente, como me-
dio para salvaguardar la paz,
nos ha llevado a una carre-
ra armamentista sin lími-
tes y a un callejón sin sali-
da. Todo ello se ha pro-
ducido por el egoismo y or-
gullo de una parte de la Hu-
manidad, que no ha dudado
en malgastar energías y
riqueza en la fabricación
de artefactos mortíferos
que ponen en peligro la su-
pervivencia del hombre so-
bre la Tierra, a costa de
mantener a la otra parte
en la más absoluta indi-
gencia. Se impone pues
un cambio de filosofía. El
hombre está obligado a en-
contrar nuevos 'valores que
le conduzcan por el cami-
no de la JUSTICIA, el
VERDADERO PROGRE-
SO y la PAZ.
Sería un verdadero res-
piro para la Humanidad que
pacientemente se fuera ela-
borando la plataforma ade-
cuada sobre la que poder
concluir un acuerdo cons-
tructivo y eficaz entre todas
las naciones, que tuviera
por objeto el desmante-
lamiento total del arsenal
atómico y estratégico. Este
primer y prioritario paso
nos podría conducir a la
desaparición de los demás
armamentos convencionales.
Las fuerzas sociales de-
mocráticas debemos con-
tribuir, sin bajar la guardia
ante cualquier agresión im-
perialista, a la consecución
de tan elevado y necesario
fin. Nuestros hijos nos lo
agradecerán algún día.
Pongamos nuestro granito
de arena para conseguir una
mayor convivencia en la so-
ciedad humana.




SE VENDE SOLAR EN
PORTO CRISTO NOVO
muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.
Tel. 57 10 62.
Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI
Cl Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
*Vendo casa con piso lo. en Manacor. Facilidades
pago. si interesa.
*Vendo: Parcelas, regadío cerca "Molí d'en Sopa"
*Vendo: Piso a estrenar, en Manacor.









TARDE   
Hoy tarde, concierto
El jovencísimo violinista ruso de 10 años,
Max Zorrine, actuará esta tarde en nuestro
Teatro Municipal
Conforme adelanta-
mos en nuestro número an-
terior tendrá lugar hoy
sábado, a las siete de la
tarde, en el Teatro Mu-
nicipal, el segundo Con-
cierto correspondiente al
Ciclo Pedagógico Cultural
organizado por la Escue-
la Municipal de Música
de nuestra ciudad.
Como es costumbre,
estos conciertos• van pre-
cedidos de unas adecua-
das explicaciones relativas a
instrumentos, obras, auto-
res y estilos, con el fin de
que el público en general
y más concretamente el
alumnado pueda ampliar
sus conocimientos y la au-
dición así comenta-
da suponga una lección más
en el contexto de las en-
señanzas que se imparten en
la Escuela de Música.
Refiriéndonos concre-
tamente al Concierto de
esta tarde cabe destacar
la presencia y actuación de
un jovencísimo intérprete
de sólo diez años de edad,
el violinista ruso MAX
ZORRINE, que nos ofrece-
rá su arte junto a sus pa-
dres, ZACHARIAH y ZO-
YA ZORRINE, violín y
pianos respectivamente.
ZACHARIAS ZORRI-
NE nació en Odesa (URSS)
en 1.940. Empezó sus es-
tudios musicales a los 7
años y en plena adolescen-
cia se graduó en el Con-
servatorio de su ciudad
natal, consiguiendo poco
después distintas gra-
duaciones de intérprete en
el Instituto de Moscú.
Continuó estudios de
virtuosismo bajo la direc-
ción del célebre DAVID
OISTRACK, ofreciendo
conciertos por toda la
URSS, Polonia y
Bulgaria.
Hasta 1.974 fue solis-
ta de la Filarmónica de Mos-
cú, pasando después a
Israel donde celebra
conciertos con la Orquesta
de la Radio y la Filarmó-
nica de aquel país.
Es primer violín del
Cuarteto ZORRINE desde
1.980, así como de la
Orquesta de Bordeaux
(Francia) en cuyo país
ha fijado últimamente su
residencia.
El programa del con-
cierto de esta tarde es
en extremo atractivo y
muy completo, incluyen-
do obras de Beethoven, Mo-
zart, Haendel, Falla y Pa-
ganini, de cuyo autor nos
ofrecerán dos de sus
difíciles caprichos y la céle-
bre "Campanella".
A este Concierto, co-
mo a todos los del Ciclo
de la Escuela Municipal de
Música, quedan de ante-
mano invitados no sola-
mente los alumnos de la
propia Escuela, sino igual-
mente los de enseñanza
particular, así como tam-
bién el público en general
que siente interés por las
manifestaciones artístico-








OBRAS DE: Beethoven • Haendel - Mozart - Falla
y Paganini.	 ENTRADA LIBRE.
S'ha mort l'amo en Miguel Maia
Aquesta página d'infor-
mació de Son Macià no fa
parts i quarts. Tampoc les
vol fer amb aquesta oca-
sió ; però si bé és veritat que
no acostumam a dedicar
unes retxes a un veí quan
arriba al final de la seva
vida, per trascendent que
hagi estat per la vida de Son
Macià, avui farem una ex-
cepció. L'amo En Miguel
Maia ha fet més que sufi-
cient perquè aquest reconei-
xement sia públic.
Ben segur que moltes
cases que ara mateix estan
acabades, probablement no
estassin ni començades si no
fos per gent com ell. El seu
missatge és tan ample. com
diversa la seva tasca. Des
d'esser el capdavanter de la
fundació del convent de les
monges, passant pel Tele-
Club (avui Centre Cultural)
essent la pepa clau per la
recopilació de la història de
Son Macià, recollida per un
servidor... Vegem de rempe-
liada la seva tasca:
Dia 20 d'agost de 1904
a les cases de Can Maia neix
un nin petit que li posen
el nom de Miguel Pascual
Nicolau. Son pare era En
Gabriel Maia i sa mare
Na Bet de Can Descalç. De
jove ja destaca com a fei-
ner i Iletrut. De l'any
1918 a 1925 fa escola els
vespres a ca seva.
A l'any 1926 comença
el servei militar, essent des-
tinat a Ceuta. Dia 5 de fe-
brer de 1928 és llicenciat.
Dia 23 d'octubre
d'aquell any 1928- se casa
amb Na Bet Sureda Monjo
de Sa Mola. Tenen sis fills
Na Bel, En Biel, Miguel,
Montserrat, Andreu i Joa-
na. D . aquests sis fills en
veu morir tres: N'Andreu
d'al.lot, En Monserrat de
jovenell i En Biel mor., fa
poc.
De l'any 1941 al 1947
torna fer escola.
De l'any 1939 al 1944
fou Delegat de l'Ajuntament
de Manacor.
Dia 5 de novembre de
1939 vénen per primera ve-
gada les monges a Son Ma-
cià.
L'any 1968 va gestionar
juntament amb En Pere
Fons la creació del Tele-
Club de Son Macià amb el
número 2.578. Ell fou el
primer President.
De l'any 1975 al 1983
se va dedicar amb la seva
participació activa a promo-
cionar el ball de bot. El
1982 dintre de l'homenatge
a la Vellesa se li entrega
una placa de reconeixement.
Durant 1983-1984 fo-
menta la cultura de Son Ma-
cià	 col.laborat	 amb	 el	 .
llibre "Son Macià passa per
passa". Pel mes de maig
de 1984 surt publicat a la
col.lecció Tiá de Sa Real.
Dia 16 de febrer de
1986 mor al carrer del sol,
després de llarga malaltia.
Avui a Son Macià s'ha mort
un home bo.
¿,- Carrer de Sa Mola i d'En
Llorenç Moliner al mateix
temps?
L'any 1981 i amb mo-
tiu de l'homenatge a En
Llorenç Moliner fet públic
per les festes d'agost
d'aquell any, ens vàrem de-
cidir entre altres coses a de-
dicar un carrer a aquell
lustre fadrí, com el va ano-
menar En Gabriel Barceló
en el seu pregó.
L'acord de l'Ajunta-
ment -le data 9 de juliol de
1981 va esser a proposta
d'un servidor, aleshores com
ara delegat de l'Ajuntament
a Son Macià. En aquell
acord se deia dedicar un car-
rer de Son Macià sense espe-
cificar quin. Aquel acord
fou pres per unanimitat, in-
cloent En Pere Sureda Lli-
nás, aleshores també regi-
dor de Son
 Macià. Les co-
ses se compliquen quan, ara
fa poc, i com a conseqüén-
cia de la visita feta pels re-
dactors del nou catastre ens
assabentam d'un altre
acord, fet anys abans, i
pres per l'Ajuntament del
temps d'En Rafel Muntaner,
del qual formava part el
nostre amic Antoni Sureda
Llinàs
 de Can Sureda.
Aquest acord es de dia 21
de maig de 1975 el qual
dóna nom als carrerS de
Son Macià.
 Se veu que per
descuit, més que altra
cosa, va passar un carrer per
alt no sense batiar, sinó
sense dedicar-li material-
ment la corresponent placa.
Al carrer que va del de
Sa Central al carrer del Sol,
passant pel carrer Alegria se
II donava el nom de carrer
de Sa Mola. Es just el ma-
teix, insistim, que sis anys
després agafa el nom de
carrer Llorenç Moliner.
La situació que tenim
més que altra, cosa és sim-
plement anormal. Un ma-
teix carrer amb dos noms,
Sa Mola pres en el 1975 i
Llorenç Moliner pres en el
1981. La solució és clara:
revocar l'acord de
1975 o el de 1981.
Particularment som
partidari de que se regnes
qui anomenant Llorenç Mo-




Antonio Peñafort con su disfraz en uno de los actos del úl-
timo carnaval celebrado en Cala Millor,
El sábado día 22 en
el Parque del Mar de Cala
• Millor
 y a partir de las
16 horas, si el tiempo lo
permite, se celebrará la
primera Fiesta Mallorqui-
na de 1986 incluida en el
extenso programa de
"Un Invierno en Mallorca".
En esta ocasión la Fies-
ta en cuestión se llevará a
cabo en el Parque del Mar
en vez de hacerse —como es
habitual— en las inmedia-
ciones del Campo de Depor-
tes de la Bahía de Cala
Millor, a causa de que a
la misma hora el Badía
disputará su encuentro con-
tra el Felanitx, pertenecien-
te a la Liga de la Tercera
División Balear.
La Fiesta' estará ani-
mada y amenizada por la
Agrupación Folklórica
"Card en Festa " de San
Lorenzo, la Banda de Músi-
ca de Son Servera y la Ban-
da de Música Alemana
Ghunder Blas Band. Se
consumirán	 800	 cocas
de las especialidades de So-
frit, trampó y dolces, se
beberán 1000 litros de
tintorro y una tonelada de
naranjas.
La Fiesta Mallor-
quina incluida en el pro-
grama un "Invierno en
Mallorca" está patro-
cinada por la Consellería
de Turismo, Ayuntamiento
de Calviá, coordinada por
el Fomento de Turismo de
Mallorca y en la zona
Turística de Cala Millor-
Cala Bona por el Presidente
de la Comisión de Festejos
de la zona, D. Antonio
Peñafort. •
El hecho de que el ex-
perto D. Antonio Peñafort
sea una vez más el or-
ganizador de la misma Sra
es una garantía de éxito,
como lo han venido sien-
do todas las fiestas por él
organizadas, no sólo en las
incluidas en el extenso pro-
grama de "Un Invierno en
Mallorca" sino en todas
las que él interviene, como
puede ser Carnavales, Reyes




El pasado miércoles al
filo de las 6 de la mañana'
fue hallado sin vida el cuer-
po de D. Miguel Estelrich
Sureda de 60 años de edad,
el cual ejercía como
conserje de noche en el
hotel Bahía del Este de
Cala Millor. El hallazgo
lo realizó su compañero de
trabajo al ir a relevarle. Al
parecer la muerte le
sobrevino por un infarto,
puesto que en su cuer-
po no fueron encontradas
señales de violencia alguna.
Las diligencias del caso
fueron llevadas por el Juez







*Cuines internacionals (xinesa, francesa, italiana...)
*Rebosteria.
*Vins.
*Cuina de REGIM receptaris per a malalties de obessitat,
diabetes, colesterol, fetge, cor, estómac, gota, estrenye-
ment, etc. •
De dia 24 de Febrer a dia 1 d'Abril.
LLIBRERIA BEARN 







muchc - días nos encon-
tramos al "públic relations"
del C.D. Manacor, Toni
Adrover "Ravanetto",
quien, entre otras cosas, nos
rogó que, a través de estas
páginas, la Directiva que-
ría agradecer a "Majórica",
el que en el transcurso de la
actual temporada esté ayu-
dando, periódicamente, con
artículos de su producción,
con los cuales se pueden
atender a muchos de los
compromisos del C.D. Ma-
nacor. Con dichos artículos
de Majórica, nos comenta-
ba Toni Ravanetto, se está
llevando a cabo una labor
de imagen y de buenas re-
laciones exteriores del club
que, a buen seguro, dará y
está dando sus frutos.
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n	 Can. Cala Ratjada, s/n 	 C/ Fetget, Local 1 y 2
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor	 Tel. 56 36 55 - Capdepera. 	 Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
	PATROCINA: 	
Mañana en Na Capellera, C.D. Manacor - Plasencia.
Los rojiblancos a mantener sus posibilidades
Gerardo, baja por acumulación de tarjetas.
Mañana en Na Capelle-
ra, el Manacor recibe por
primera vez en su historia
la visita del Plasencia, en
partido correspondiente a la
vigésimo-sexta jornada del
Campeonato de Liga. Este
interesante partido dará co-
mienzo a las cuatro y cuarto
de la tarde, y será dirigido
por el siempre polémico Sr.




Tampoco pudo ser en
Linares, que el equipo roji-
blanco lograra algún pun-
to positivo, a pesar que lo
tuvo al alcance de la mano,
pero los dos goles encaja-
dos en la primera mitad
fueron decisivos para de-
cantar el partido a favor del
equipo local. Una vez más
el conjunto manacorense,
se despistó en los prime-
ros minutos del partido, no
marcando bien en el centro
del campo en donde se
daban demasiadas facilida-
des, en especial por parte
de Gerardo que no
encontraba su sitio en esta
parcela, por lo que la zaga
se veía siempre en apuros
a la hora de sujetar a los ju-
gadores rivales que llega-
ban con el balón controla-
do al área. Una vez
encajados los dos goles y
con la entrada de Luís
Torreblanca en sustitución
de Gayá, el Manacor
reaccionó y se adueño de la
situación, pero le faltó velo-
cidad en ataque y suerte a
la hora del remate a gol.
El Manacor si quiere pun-
tuar fuera tiene que salir a
por todas desde el inicio del
partido al fin de sorprender
a su rival, no reaccionar
cuando el partido está prác-
ticamente decantado en fa-
vor del conjunto contrario,
sólo así es posible que
el Manacor logre algún posi-
tivo fuera de Na Capellera,
y para conservar la categoría
se necesitan al menos cuatro
positivos.
El Plasencia, rival de
mañana del Manacor, aun-
que tenga tres negativos en
su casillero, puede resultar
un serio obstáculo para el
equipo de Juan Company,
pues el conjunto cacereño,
es un equipo fuerte, con po-
ca técnica que vendrá a de-
fenderse y que puede
crear problemas si no se
consigue algún gol en los ini-
cios del partido. El Manacor
tiene la necesidad imperiosa
de ganar el partido, si quie-
re mantener intactas sus po-
sibilidades de mantener la ca-
tegoría. Por lo que tendrá
una vez más poner toda la
carne en el asador para con-
seguir los dos puntos en liti-
gio, a la espera de conseguir
en los desplazamientos los
puntos positivos necesarios.
Vuelve a ser baja Gerar-
do por acumulación de tar-
jetas, ya que el domingo
pasado se le enseñó la
segunda	 tarjeta	 amarilla
correspondiente al tercer
ciclo. Pero los demás
componentes de la planti-
lla están en perfectas con-
diciones de ser alineados,
por lo que el once inicial
que oponga Juan Company
al Plasencia, no variará mu-
cho del formado por Arumí,
en la portería; Mesquida,
Matías, Patino y Sebastián
en la zaga; Biel Company,
X. Riera, Torreblanca y
M.A. Nadal en la medular;
Emilio y Seminario o Llull
en el ataque. Estando en el
banquillo de los suplentes
Moltó, Gayá, Loren y Semi-
nario o Llull.
EL PLASENCIA, EN
BUSCA DE LA SORPRESA
El equipo cacereño, que
milita por primera vez en
su historia en Segunda B,
le ha tocado la mala suerte
de que esta sea la tempora-
da de la reestructuración,
por lo que tiene escasas po-
sibilidades de mantenerse,
ya que la falta de experien-
cia en la categoría y los po-
cos refuerzos en la plantilla,
han sido decisivos para
que el equipo, que tuvo
. unos comienzos de liga bue-
nos pero que a medida que
ha ido avanzando la com-
petición se ha visto relega-
do a los lugares bajos de
la tabla. Pero aún no han
hechado la toalla y vendrá
dispuesto a intentar sor-
prender al Manacor.
El equipo que se en-
frente al Manacor será el
siguiente: Felipe, Isidro,
José Manuel, V ictorino,
Yoyo, Jiménez, Oliva,





Central: Amargura,N 1-A MANAC,0?
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS'
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	





Mat ías 	 3
Emilio 	 3
X. Riera 	 2
Seminario 	 2
Sebastián 	  1








Los rivales de Manacor
Mañana, el Plasencia
Mañana rinde visita, por
primera vez en su historia,
al Manacor, el Plasencia.
Equipo este que ascendió
a la Segunda B, la pasada
temporada. Siendo esta la
primera vez en su historia
que el equipo cacereño, mi-
lita en esta categoría.
El equipo del Plasencia,
tenía como mIta antes de
empezar la Liga de conser-
var la categoría, pero la
reestructuración, hechó por
el suelo sus planes, al no
contar con la suficiente
experiencia en la categoría,
ni con una plantilla que
ofreciera un mínimo de
garantías para intentar con-
seguir la permanencia, ya
que cuenta con los mismos
jugadores que ascendieron
al equipo a Segunda B.
El comienzo de la pre-
sente competición, para el
equipo cacereño, fue bas-
tante bueno, ya que empe-
zó con buen pie, pero
poco a poco, por falta de
experiencia en la categoría
ha ido bajando puestos en
la tabla clasificatoria,
estando en estos momentos
con tres negativos en su ca-
sillero.
El partido disputado
en la primera vuelta,_ en el
Estadio Municipal de Pla-
sencia, el equipo local ven-
ció por dos goles a uno al
Manacor, en un partido que
los rojiblancos manacoren-
ses se adelantaron en el mar-
cador en gol marcado por
Emilio, y conservó esta
ventaja hasta casi el final
del partido, pero en cinco
minutos el Plasencia dió la
vuelta al marcador en goles
de Ondarru y Victortno,
por lo que el equipo ma-
nacorense perdió una clara
oportunidad de lograr un
resultado positivo.
Los resultados conse-
guidos por el Plasencia,










Plasencia-Levante	 . . .	 • 2-3
Plasencia-Manacor . . • 2-1
Plasencia-Orihuela . . .	 • 0-2
Plasencia-Parla 	 1-1






Betis B.-Plasencia 	  2-1
C.Sotelo-Plasencia . . . 	  1-0
Ceuta-Plasencia 	  1-2
Córdoba-Plasencia . . 	  1-0
Granada-Plasencia .   3-1
Jaen-Plasencia 	  2-2
Levante-Plasencia . . 	 2-2
Linares-Plasencia 	  4-3
Lorca-Plasencia 	  0-1
Poblense-Plasencia .	 . 	  1-1






Goles a favor: 29
Goles en contra: 36





58 58 68 - 58 52 30
per s'Estrúmbol
Sebastià, al Badia.
Hem sabut per conduc-
te ultrasecret que en Tiá
té contactes per anar l'any
qui ve al Badia. Quan sa




visca-el-rei, però la cosa ja
está feta i no la tornaran
arrera. Diuen si amb Ell hi
anirà
 en Beethoven i en X is-
co.
Brou de Banquet.
No hi ha dubte que una
de les millors solucions que
hi ha per fer sortir un juga-
dor de la pardaleria és el
brou del banquet. Vegeu lo
bé que va reaccionar En To-
rreblanca a Linares, després
d'haver encalentit es ban-
quillo tota la primera part.
Aquest brou, segons diven,
podria aplicar-se, amb èxit,
a n'En Llull i altres que no
xuten... dins es camp.
Biel Riera.
Des que va tenir sa le-
sió diuen que només va de
juerga, fins an es punt que
en Jimmy se planteja exi-
gir-li més rendiment o tras-




 está a s'edat
burra!, com tots ets al-
tres... ara li començaran a
sortir grans per sa cara, per.
què




Qui va donar una bona
Ilipó de savoir faire va ser en
Martí Busquets actuant d'àr-
bitre de nacional. No se va
crear problemes, va seguir
es joc d'aprop i va mante-
nir en tot moment sa cor-
dialitat entre es dos equips.
Llàstima que no tengui as-
piracions superiors, perquè
amb sa crisi arbitral que hi




Qui ho passa més fo-
tut que ningú és es mister
Venables que s'ha proposat
puntuar a fora camp i no
hi ha manera. Ja se diu que
persegueix una missió im-
possible, i que es dia que el
Manacor puntui li regala-
ran un indiot per a cele-
brar-ho. De totes maneres
li han fuit es mals pensa-
ments i ara ja sabem cert
que no pensa dimitir passi
lo que passi. Menos mal,
només mos faltaria una cri-
si d'entrenador!.
Seminario: mal d'ungla.
Havíem sentit parlar de
gent d'ungla, que es sa gent
que se dedica a robar pes
vestidors públics, però es
cas que comentam és di-
ferent. En Seminario no va
jugar diumenge passat
perquè tenia MAL D'UN-
GLA, malaltia misteriosa
que no se sap si l'ha aga-
fada perqué el Manacor
li fa duu sabates massa pe-
tites o si és que va a ses sau-
nes des tenis i ha agafat
hongos. Que té mal d'un-
gla, segur. Lo altre está per
demostrar.
Gibanel al poder.
Com que no li basta
una concejalia en Gabby-el-
gibanel ha decidit ser altra-
vegada el gran president i
diuen que, per pilotes, se
presentará a ses eleccions
des Tenis. N'hi ha que afir-
rnen que ja té es vots (per
correu) dins sa butxaca,
; n'hi ha que diuen que
no sortirà, per?) lo cert és
que encara no mos ha con-
firmat si se presenta i ja
és famosa sa seva candida-
tura. Si guanya farà una pis-
ta de patins, pes polítics
que acostumen a patinar en
públic.
Beethoven i Piter.
No en mancava d'altra.
Ara s'han aplegat en Piter i
en Beethoven i no vos dic
ses bauxes que moven a ca-
da sortida. Sa mafia d'En
Toni Mesquida ha quedat
eclipsada per s'imperi
d'aquests dos, que no
se'n pensen cap de bona. Sa
darrera que feren va ser
amagar es calçons des Potó
Roig que va haver de sortir
amb un devantal d'es vesti-
dors.
Sa Corema d'en Maties.
Com que es un al.lot
molt religiós., En Redford-
mini fa sa corema. Ha can-
viat tant que noi pareix es
mateix: serio, educat, com-
plidor, etc... an aquest pas
se farà capellà. De que
fa sa corema? Idó de no
prendre més viverons. Pot
esser que si pugui acostu-
mar i en es futur Ii puguin
retirar es viveró abans de
cada partit.
Don Maten té el remei.
D. Mateu, incondicional
admirador i conseller d'En
Venables-Company ens ha
fet arribar el remei del Ma-
nacor si vol quedar a Segona
B. Lo primer ha diagnosti-
cat la malaltia d'En Vena-
bles: "Gerarditis". Aques-
ta malaltia, segons D. Ma-
teu, —qué és una mica
bruixot—, només la poden
treure dos curanderos que hi
ha a la comarca: En Loren
i En Seminario.
Rafael Arumí Cebrián, vino al Manacor a principios
de la presente temporada, en calidad de cedido por el
F.C.Barcelona, equipo por el que ha pasado por todas sus
categorías hasta la Segunda A en el Barcelona Atco
Su demarcación es la de portero, y a decir verdad que con
el Manacor ha evidenciado sus buenas cualidades, sus in-
tervenciones han sido prácticamente decisivas en varios par-
tidos para que el equipo lograra un resultado positivo y en
otros a pesar de haberse perdido ha sido catalogado por
los medios de comunicación como uno de los más desta-
cados. El lograr el concurso de Arumí para la campaña
85-86 fue sin lugar a dudas una buena hazaña de la direc-
tiva manacorense.
«
Con la reestructuración de la 2B
haran una destroza »
Arumí, guardameta del CD Manacor
"Tenemos suficiente equipo para poder
lograr la permanencia"
-Arumí, ¿qué tal te
encuentras en Manacor?
-Estupendamente, la
gente desde un principio
me cogió mucha estima-
ción.
-¿No te has arrepen-
tido en alguna ocasión de
haber venido acá?
-No, de ninguna mane-
ra, mi trabajo es el fútbol
Y aquí lo he encontrado,
de haberme quedado en
Barcelona lo más seguro es
que me hubiese pasado la
temporada en blanco; lo ú-
nico que tal vez sientes es
el tener que dejar a los
tuyos.
-Pero, ¿entre pertene-
cer al Barca o al Manacor
hay una diferencia abismal?
-Sí, pero en la vida
llega un momento en el cual
tienes que proponerte algu-
nas decisiones drásticas, y
si uno pretende ganarse la
vida con el fútbol tiene que
dejar de lado unos colores
por mucho. que ellos pesen
y acogerse a lo que más le
convenga.
-Acaso, ¿en el Barce-
lona Atco. no tenías pro-
babilidades de jugar?
-Ellas eran muy pocas,
en él ya me había pasado
tres temporadas prácti-
camente sin jugar, y en
la presente al estar consi-
derado Covelo el tercer
portero de la entidad debía
de jugar él, según las
normas que suelen regir en
la entidad blaugrana.
- ¿En Manacor, cuáles
han sido tus mayores ale-
grías y decepciones?
-En la vida siempre hay
que mirar que abajo hacia
arriba, y por lo tanto con-
sidero que mi venida ha
sido totalmente positiva,
además si tengo en cuen-
ta que en Barcelona no ju-
gaba y acá he tenido la
oportunidad de hacerlo de
una manera asidua.
-¿Qué opinas de la 2a.
B?
-Es una división en la
cual están los mejores
equipos de la tercera di-
visión de antes, y consi-
dero que con la reestruc-
tu ración que pretenden
llevar a cabo harán una
enorme destroza, creo
que no tienen ni idea
del daño que pueden hacer
con ella, tanto a gran
cantidad de futbolistas
como a muchos clubes que
se verán hundidos en el
pozo de la tercera y de la
cual les resultará suma-
mente difícil el volver a
salir.
-¿Qué repesenta para
tí el jugar en ella?
-Yo había jugado en
2a. A pero sin continui-
dad y vine al Manacor con
la intención de hacerme
con la titularidad, cosa que
no me resultó nada fácil
ya que me encontré con que
el club poseía un buen por-
tero, Moltó, a la vez que
ello así ha hecho posible
el que haya vuelto a re-
cobrar mis ánimos que tenía
bastante decaidos estan-
do en el Barcelona.
-Tal y como están las
cosas, ¿cómo ves el futu-




podemos seguir en segun-
da, si bien para ello debe-
mos de trabajar todos, tanto
jugadores como entrenador,
directivos, aficion y prensa,
que poseemos suficiente
equipo como para poder lo-
grar la permanencia.
-¿Estando en un equi-
po de los denominados flo-
jos, tal es el caso del Ma-
nacor, un buen guardame-
ta tiene más ventajas para
poder demostrar sus cuali-
dades?
-Hombre, normal-
mente suele ser así, pero
en Manacor me he encon-
trado con un grupo de
compañeros fantásticos que
siempre me han apoyado en
todo momento, a la vez
que creo he tenido la
oportunidad de demostrar
mi valía.
-El próximo día 30 de
Junio finaliza tu con-
trato con el F.C.Barcelona,
qué futuro te espera?
-De momento es todo
una incógnita, yo estoy
luchando para superarme y
en estos momentos aún no
se que futuro me espera,
pero tanto puede ser
que continue en el Mana-
cor como que el Barcelona
se interese u otros equi-
pos. Ante todo pretendo
ser titular en un equipo
de 2a. B que no suplente
en una categoría superior.
-Según tu criterio,
¿el jugar en casa, sobre
un terreno de tierra, os
beneficia o perjudica?
-Considero que es una
desventaja, la mayoría de
los jugadores que compo-
nemos la plantilla estamos
más bien acostumbrados a
jugar sobre hierba que no
sobre tierra, además cada
quince días tenemos . que
jugar sobre césped des-
pués de haber estado en-
trenando en uno de tierra
y ésto se nota mucho.
-¿Por qué sacáis tan
pocos puntos en los des-:
plazamientos, cuando en
casa prácticamente arrasáis?
-Esto es lo que no
nos explicamos ni los mis-
mos jugadores, ya que
hemos disputado bastan-
tes partidos en los cua-
les éramos merecedores
de mejor suerte. Además,
en estos momentos creo
que todavía tenemos cier-
ta*3 opciones de salva-
ción, es más pienso que
con dos o tres negati-
vos la vamos a lograr.
-¿ Deport ivamente,
tienes alguna meta fija-
da?
-En estos momentos to-
davía aspiro a jugar en un
equipo de primera, como
ya te he dicho anterior-
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del fútbol y de él pretendo
sacar el máximo prove-
cho.
-¿De no salirte nin-
gún equipo de superior ca-
tegoría, estarías dispues-
to a continuar en el Mana-
cor?
-De la manera que
estoy jugando y si llegá-
semos a un entendimiento




como entrenador, qué sen-
sación te ha cau-
sado?
-Es el entrenador y
él decide, con él jamás
he tenido ningún pro-
blema.
-¿Y con Moltó quéítal te llevas?
-Entre nosotros dos no
existe el menor problema,
ambos nos estamos esfor-
zando al máximo para
Jugar, cosa que práctica-
mente sucede en todos
los equipos en la demar-
cación de portero.
-¿Qué tal se ha por-
tado contigo la afición?
A ella no le puedo pe-
dir más, siempre he en-
contrado su apoyo.
-¿Cómo .se presenta el
partido del próximo do-
mingo, contra el Plasen-
cia?
-Como cualquier par-
tido que disputamos en
casa, debemos de lu-
char denonadamente por
la victoria, pero sinceramen-
te creo que serán pocos
los equipos que se lle-
varán puntos de Na
Capellera.
-¿.En Linares, la mala
suerte os volvió a jugar
una mala pasada?
-Ellos nos metieron
dos goles y nosotros sola-
mente uno, y no pudo ser
como otras veces que





la afición que nos con-
tinue apoyando, ya que
nosotros pondremos todo
cuanto esté a nuestro
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Jornada número 25 y
el calendario depara a la
afición, este enfrentamien-
to entre el equipo porte-
ño y el palmesano Inde-
pendiente.
El Porto Cristo que
en la pasada jornada sacó
dos valiosos positivos del
Campo de Ses Pesqueres
y el Independiente que
sucumbió estrepitosamen-
te en su propio campo
frente al Escolar, colocán-
dose de compañero de co-
la con el Xilvar con 9
negativos.
Así, que en esta oca-
sión, la ventaja y la
diferencia es demasia-
do clara: El segundo de la
tabla, contra el segundo de
la cola.
Fácil, por lo tan-
to, la papeleta' que le to-
ca resolver al equipo de
Onofre Ferrer, gran opor-
tunidad que se le brinda
para ofrecer a a la afición
una gran tarde de fútbol
y un triunfo claro y con-
tundente.
Pero en la vida no hay
queser vanidosos ni soña-
dores, y, mucho menos
en fútbol, donde está de-
mostrado con saciedad que
no existe enemigo peque-
ño y que la lógica está
fallando cada dos por
tres.
El Porto Cristo, debe
retornar al primer pues-
to, si quiere aspirar al
ascenso directo, pues
aunque parece que se ex-
traviaron las bases o re-
glamento propuesto y
aprobado por la pasada
ejecutiva de la Federación
Balear, el actual presiden-
te, Sr. Borrás del Barrio,
no tiene inconveniente en
ratificar aquellas bases.
El Porto Cristo, pues,
ya lo tiene difícil para
retornar al liderato, pues
el Llosetense con un parti-
do menos y dos puntos de
ventaja, ofrece un handi-
cap, difícil de superar.
Mucha normalidad
pues en esta jornada, en
cuanto a retocar posicio-
nes en el grupo de cabe-
za, pues Llosetense, Son
Sardina y Porto Cristo,
parece que tiene las
cartas a su favor al en-
frentarse a equipos de la
talla de Arenal, Sali-
nes e Independiente
respectivamente, si bien el
Son Sardina juega en
Ses Salines; donde no es
fácil sacar tajada.
EL INDEPENDIEN-
TE, ofrecerá más o menos
esta alineación: Muntaner,
Arcos, Moranta, Bueno,
Brunet, Bonnín, Javi, Ge-
labert, Sans, Estelrich, Bis-
guerra.
Por el PORTO CRIS-
TO, habrá ciertos reto-
ques en sus lineas, así
que es aventurado antici-
par nombres, ya que has-
ta el último momento, no
estará decidido el once
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La moguda del Tenis Manacor
A la recerca del President ideal
Renovació del Tenis
(Redacció).- En un breu
període de temps el Presi-
dent i la junta directiva del
Club de Tenis acaba el seu
mandat. En Bartomeu
Riera Martorell ha estat un
home de transició que ha
afrontat una etapa del Club
més o manco cómoda en la
que l'Entitat esportiva ha se-
dimentat, sense entrar en
grans projectes intentant
únicament que la cosa fun-
cionás i rodás bé, sense
traumes.
Se mourá ambient.
A partir del final de
mandat del president Riera
es plantegen diverses possi-
bilitats per el Club de Te-
nis i totes elles resulten ser
substancioses. D'una banda
sembla que no hi ha interés
a ocupar el càrrec que ben
prest será vacant, però ru-
mors indiquen ben a les cia-
res que més d'una persona
té vertader afany per acon-
seguir la poltrona presi-
dencial. D'aquesta manera
s'està moguent un cert
"ambientillo" que possible-
ment durará una partida de
mesos, fins a les eleccions.
En Tomeu Riera.
Com se presenta el re-
partiment del pastís? Es
senzill. Sembla que l'ac-
tual president no té inten-
cions de continuar, lógica-
ment está cansat després
d'un mandat d'una partida
d'anys perquè ja se sap que
els homes públics no reben
quasi mai lloances i si críti-
ques. A pesar de tot En Rie-
ra no ha estat un President
criticat i segueix essent un
home amb imatge la qual
cosa presuposa que sí, per
pressió d'un sector dels so-
cis, decidís tornar a presen-
tar-se, ben bé podria ser ele-
git novament. N'hi ha que
no creuen que baix cap
concepte es vulgui
presentar, només la man-
ca d'aspirants a aquesta pla-
ca podrien perllongar la seva
estada al casal del tenis.
L'opció Gibanel.
La veritat és que de mo-
ment, que nosaltres sapi-
guem, ningú no ha decidit
presentar la candidatura,
al marge que les eleccions
no estan convocades enca-
ra, però pel que es sent dir
no seria gens estrany que en
Gabriel Gibanel se presen-
tás. De fet, en cercles pro-
pers a En Biel, se diu que
és gairebé segur que se pre-
sentará. No oblidem que en
"Giba" va acomplir tota
una etapa com a President
i que per tant aquest
càrrec no seria nou per Ell.
Aiximateix hi ha qui pensa
que En Biel és un home bre-
gat, de món i que segura-
ment vol entrar novament
dins el "ruedo" polític i
per tant la nominació com
a President del Tenis equi-
valdria a una empenta im-
portantísima davant les
properes eleccions munici-
pals d'aquí a un any.
En Colau Nicolau.
Pel Tenis asseguren que
un altre que seria bon presi-
dent és en Nicolau Nico-
lau, home que també va
estar al front del tenis i que
la seva etapa va ser de les
actives. Aquesta opció —si




cas de presentar-se En Co-
lau, ben bé podria fer-ho




Presidència un any cadas-
cun, per, d'aquesta mane-
ra,	 no	 gastar-se
aportar sàvia nova a la ges-





dependria de qui se presen-
tás a la Presidència, ja que
de sortir algun element
considerat bo, ells se retira-
rien.
En Guillern Obrador.
En la quarta opció, se-
gons la rumorologia. Sem-
bla que En Guillem Obra-
dor ha donat a entendre di-
verses vegades que Ell
acceptaria la Presidencia, la
qual cosa s'ha d'interpre-
tar que acceptaria si qual-
cú la hi oferís. En aquest
cas no sabem si fa comptes
presentar-se o no; potser
esperi a veure qui se pre-
senta i només participi en
cas de no haver-hi candidats.
De tota manera és i será
un element molt a tenir en
compte pel seu pes especí-
fic.
Una jugada política.
Així estan les coses.
De moment. Ja que ben bé
poden sortir noves possibili-
tats i algunes de les presen-
tades aquí es podria esfu-
mar. El més curiós del cas
és que ja hi ha gent que pre-
tén polititzar aquestes futu-
res eleccions i parlen de
grups d'influència i de par-
tits polítics... cosa que
consideram un poquet exa-
gerada. Es veritat que al-
guns partits polítics vol-
diren tenir el recolzament
de la gent del tenis, penó
creim que, almanco els
candidats esmentats estan
despolititzats excepte en
Gibanel que no amaga gens
la seva filiació. Esperem
i desitjem que la carrera
a la presidència del Tenis
sigui una lluita noble, es-
portiva i despolaritzada.
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La cantera del C.D. Manacor
El Alevín La Salle goleó al España
Importante victoria del
Olímpic alevín en Binisalem
Sólo un resultado ne-
gativo, la derrota del infan-
til La Salle, fue la nota
triste del pasado fin de
semana para los equipos de
la Cantera del CD Manacor.
Jornada que por otra parte
fue muy importante
para el fútbol base mana-
corense. En donde cabe re-
saltar la victoria consegui-
da por el Olímpic alevín
en Binisalem, la nueva vic-
toria del juvenil Manacor
en Montuiri, la clara y
rotunda victoria del Olím-
pic infantil en Artá y la
goleada del Alevín la
Salle sobre el España de
Llucmayor.
Para este fin de se-
mana destacan los partidos
Petra-Olímpic en alevines, y
el de infantiles Porto Cris-
to-La Sal le.
JUVENILES
En un partido jugado
de poder a poder, el Mana-
cor consiguió una impor-
tante victoria; 1-2, en Mon-
tuiri. Victoria que les per-
mite seguir con una có-
moda ventaja sobre su in-
mediato seguidor, por lo
que salvo que ocurra algo
imprevisto tienen ya el
ascenso a la primera regional
asegurado.
Esta semana hay des-
canso en la Liga, por lo
que el juvenil rojiblanco
podrá recuperar a sus
lesionados, de cara al




nario partido, el La Salle,
venció y goleó 7-1, al Es-
paña de Llucmayor, al que
los lasalianos se mostraron
muy superiores. Victoria
que puede servir de revul-
sivo para Tomeu Alcover
y sus muchachos de cara
a conservar la categoría.
Hoy rinden visita al
Petra, en partido que los
manacorenses pueden cons-
seguir un resultado posi-
tivo, si juegan como lo
hicieron el pasado sába-
do.
Logró el Olímpic
superar el difícil escollo del
San Jaime de Binisalem, al
que venció por 0-2, vic-
toria ésta que sirve para que
los muchachos de Miguel
Estrany, mantengan intac-
tas sus aspiraciones de
conseguir el título de cam-
peones.
Esta tarde reciben la
visita del Santa María, en
un partido a priori fácil
para los del Olímpic, que




del La Salle 2-5, ante el
S'Horta, y más por lo
abultada de la misma, pero
los lasalianos no tuvieron
su día, y fueron netamen-
te superados por sus rivales.
Hoy, en partido de riva-
lidad comarcal visitan al
Porto Cristo, en donde se
puede lograr un resultado
positivo, aunque el pro-
nóstico sea favorable a
los porteños.
No tuvo demasiados
problemas el Olímpic en
su visita al Avance de Artá,
en donde cedió por un
rotundo 0-6. En un en-
cuentro que los manacoren-
ses se mostraron muy supe-
riores a los de Artá.
Hoy reciben la visita del
Consell, al que los mana-
corenses deben ganar con
facilidad.
 Felip Barba
Die! Fullana, entrenador del Olímpic Infantil
«El nivel de la cantera es alto»
Biel Fullana entrena-
dor del Olimpic In-
fantil, tiene un corto pero
brillante historial como
técnico. En su palma-
rés tiene el haber consegui-
do el ascenso del juvenil
Manacor a Segunda re-
gional, el haber colabo-
rado con Miguel Jau-
me en el ascenso del Olím-
pic juvenil a Primera Na-
cional, y esta temporada
al frente de los infan-
tiles del Olímpic, su
equipo ocupa la segunda
posición en la tabla cla-
sificatoria.
-Biel, en sus últimas
temporadas un equipo
infantil de la Cantera del
CD Manacor, se proclamaba
campeón de grupo por
lo que se jugaba el campeo-
nato de Baleares. ¿Qué
ha pasado para que esta
temporada no se haya
podido conseguir el título?
-Pienso que ha sido
debido a que empezamos
los entrenamientos la
misma semana que dio
comienzo la Liga, que
al no estar bien prepara-
dos perdimos los dos pri-
meros partidos, después
cogimos la forma y tan
sólo hemos perdido un
partido y empatado uno,
pero el J.D. Inca no ha
tenido ningún bache
por lo que no hemos po-
dido recuperar los cuatro
puntos que perdimos en
el inicio de la Liga.
-A pesar de no poder
conseguir el título.
¿Estás satisfecho de la
temporada que estáis rea-
lizando?
-Sí mucho, los chicós
han cumplido a la per-
fección han acudido a
todos los entrenamientos
y creo que hemos aumen-
tado bastante el nivel
técnico, aunque física-
mente no hayamos estado
al cien por cien.
-¿Qué supone para ti
el que tres de tus juga-
dores hayan sido preselec-
cionados para la Selección
Balear de infantiles?
-Una gran satisfacción,
aunque pienso que algu-
nos más pudieran estar
en esta preselección. Lo
que de verdad me satis-
face es que estos tres
jugadores estuvieron a lz
lista definitiva.
-¿Cómo ves el nivel de
la Cantera?
-Bastante alto, se cuen-
ta con dos buenos equipos
juveniles, con jugadores in-
fantiles y alevines con bas-
tante porvenir, y pienso que
pueden salir bastantes ju-
gadores para el primer
equipo, en un futuro pró-
ximo.
-¿Cuáles son las metas
qué te has trazado como en-
trenador?
-Terminar la tempora-
da lo mejor que pueda.
-¿Es que no te gusta
entrenar?
-Sí, pero encuentro la
Liga demasiado larga, qui-
zás dentro de un par de
temporadas me decida a
volver a entrenar, pero
de momento pienso dejar-




Santanyí, 4 - Pollensa, O
Montuiri, 1 - Manacor, 2
Campos, 5 - Felanitx, 1
Porto Cristo, 2 - R. Llull, 1
Artá, 2 - Cardesssar, 1
España, 2 - Alaró, O
Poblense, 2 - Alcudia, O
San Jaime, 4 - Petra, 1
Manacor 21 18 2 1 87 11 38
España 20 11 6 3 41 26 28
Campos 21 11 5 5 60 26 27
Felanitx 21 13 1 7 43 38 27
Porto Cristo 21 10 6 5 36 31 26
Santanyí 21 10 4 7 56 38 24
Ramon Llull 20 8 4 8 43 33 20
Artá 21 8 3 10 51 52 19
Poblense 21 6 6 9 22 52 18
Petra 21 7 3 11 38 48 17
Montuiri 21 6 5 10 35 52 17
Alcudia 21 6 4 11 33 43 16
Cardessar 21 6 4 11 42 65 16
Pollensa 21 5 4 12 41 56 14
Alaró 21 6 3 12 23 53 13
San Jaime 21 5 2 14 33 70 12
CLASIFICACION
EQUIPOS 1 G.	 E .	 P. F C.
C.D.	 scolar
C.D. Olimpic del M.	 18 15 2 1 75 10 32
C.D.	 Bto.R.Llull-Inci. 18 12 3 3 55 20 27
U.D. Poblense 17 10 3 4 50 19 23
C.D. San Jaime del B. 	 18 10 3 5 56 30 23
C.D.	 Juv.Dep.Inca	 18 8 6 4 30 20 22
C.D. aadia C.M.	 17 7 6 4 23 22	 21
U.D. Petra	 18 3 5 10 22 40	 1
C.D.	 La Selle M.de1 M.	 17 3 5 9 16 31 1
C.D. Felanitx	 18
f
3 5 10 27 52 1
C.D. Consell	 17 3 5 9 22 47 1
C.D. Santo Maria	 18I
3 3 12 2 58 •
C.D. Avance	 18 4 1 13 17 62
C.D.	 lispaña	 ,	 18
I
1 4 13 18 93
CAMPEONATO JUVENILES PRIMERA REGIONAL
Jornada del día 16
INFANTILES PRIMERA REGIONAL
Badía C. Millor 1
V. De Lluch AS
Olímpic del M 8
Cide B 3
P. Ramón Llull 2
J. sallista del C. 1
R. Calvo A del S. 1
Escolar 1
• Patronat A. O
Andratx O
Ato. vivero A 1
Mallorba B 2
Ato. Baleares A 3









Bto.R. Llull - Inq. 1
Avance O
Consell 1
Badía C. Millor O
Felanitx 2
San Jaime del B 1
J. Sallista dél C. 2
Juv. Dep. Inca 4





EQUIPOS E G E. P. F	 C.
"
P.
C.D. Olimpic del M. 22 20 2 O 105	 8 42
C.F. V.de Lluch A. 22 17 3 2 60	 17 37
C.D. aadic C.M. 22 14 5 3 53	 20 33
C.D. P. Ram6n Llull 22 8 10 4 35	 35 26
C.D. Ate Baleares A. 22 8 8 6 45	 39 24
U.B. Poblense A. 22 10 4 8 37 41 24
R.C.D. 	''ahorco B. 22 9 5 8 42 33 23
C.F. Patronato A. 2 9 5 8 41 34 23
C.D. Cide B. 22 8 4 10 47 41 20
B.D. L0
 Sane B. 22 8 4 10 36 38 20
C.D. R.Calvo del A. del S. 22 5 9 8 32 41 19
C.D. Androitx 2 4 4 14 18 38 12
S.D. J.Sallista del C. - 6 6 10 36 39 18
C.D. Ate Vivero A. 2 • 6 5 11 32 55 17
U.D. Porreras 5 1 16 23 72 11
C.D.	 scolar 2 - 1 1 20 13 104 3
CAMPEONATO ALEVINES PRIMERA REGIONAL
(GRUPO Al
Día 13
Bto. R. Llull . Inq. 2
	 San Jaime del B 2
Juv. Dep. Inca 3
	
Petra O





San Jaime del N O
	 Olímpic del M 2
Santa María 1
	




Poblense - Badia CM Suspendido
EQUIPOS	 1 O. E. P F C.	 P
C.D. Juv.Dep.Inca	 22 20 1 1 112 19	 4
C.D. Olimpic del M.	 '22 18 1 3 96
C.D. Badia C.Millor	 22 15 1 6
S.D. J.Sallista del C.
	
22 13 4 5 33 2 	3.
U.D. Poblense 22 13 2 7 56 2	 :
C.D.	 Bto.R.Llull-Ino. 22 10 7 5
C.D. Espolia	 22 10 5 7 42 4	 2 -
C.D. Escolar	 21 9 . 3 9 47 3	 2
C.D. Felanitx	 21 9 3 9 5 49	 2
P
C.D. ''antaNy	 22 5 1 16 21 79	 1
U.D. Barracar	 22 4 2 16 9
C.D. Avance	 22 4 2 16 3 10 	1e
C.D.
	 Consell	 , 22 2 3 17
C.D. San Jaime del B. 22 3 1 18 2 84
PARTIDOS A JUGAR LOS DIAS 22 y 23 -2 -86,
GRUPO A.
Chaplin - Bar Toni; 22.2-86- 15,30 h. - Son Servera.
T. Manacor - Sa Volta; 23-2-86; 9,00 h.; P. Frau.
Ses Delícies - Monumento; 22-2-86; 16,30 h. - P. Frau.
Belluig Cas Fraus; 22-2-86; 16,00 h.; Artá.
Bar J.F. - Can Simó; 23-2-86; 10,30 h. - Petra.
P. Orquídea - Alameda; 23-2-86; 9,30 h.; Jordi Recó.
GRUPO B.
Calas - S. Recaj; 23-2-86; 10,30 h.; Calas M.
San Jaime - Son Macia; 22-2-86; 16,00 h.; Jordi Recó.
P. Manacor - Amba Romaní; 23-2-86; 11,00 h - P. Frau
Bar Nuevo - Mingo; 23-2-86; 10,30 h.; Capdepera.
Cardessar - P. Majóricia - APLAZADO.
S'Estel - Es Forat; 22-2-86; 14,45 h.- P. Frau.
El Lausanne Sports; disputó dos partidos en Manacor
Olímpic, 2- Lausanne, 2
y Manacor, 9 - Lausanne,
En el transcurso de esta
semana el equipo juvenil del
Lausanne Sports, ha estado
en S'Illot, realizando lo que
se puede llamar la pre-tem-
porada al estar la Liga sui-
za suspendida por causa de
la nieve.
El pasado martes el
equipo suizo, en el que es-
tá enrolado Toni Pascual,
como preparador físico, se
enfrentó al Olímpic, en un
partido que terminó con
empate a dos goles. El par-
tido fue entretenido y muy
disputado por ambos equi-
pos.
El jueves el Manacor y
el Lausanne Sports, jugaron
un partido de entrenamien-
to, que terminó con el resul-
tado de 9-1 a favor de los
manacorenses que se
mostraron muy superiores a
los jóvenes jugadores sui-
zos. Pensamos que la expe-
riencia que han podido co-
ger los jugadores del Lausan-
ne ha sido positiva en esta
Stage en S'Illot, pues han
podido entrenar cada día
y han podido disputar dos
partidos de entrenamiento.
En el panido disputado






tián), Loren (M.A. Nadal),
Ramos (Llull), Torreblanca
(Galletero), Biel Company,
X. Riera y Emilio. Por el
Lausanne Sports jugaron
Harguet, Giannotta, Carbo-
ne, Roch, Brion, Engler, D
voli, Guerreiro, Wachs, Liar-
det y Serex. También fue-
ron alineados Higueras,
Dragani, Kabanba y Band.
Los goles fueron mar-
cados por parte del Mana-
cor, por Biel Company 2,
Llull 2, Emilio, Ramos, Lo-
ren, X. Riera y Matías. El







Te/. 55 39 63
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Garí
Magdalena Serra Puigrós.
[CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9 - lo. (frente farma-
cia Pedro Ladaria).
1 HORARIO 
Lunes, martes y miércoles
(16,30 h - 20 h.) horas convenidas
1TELEFONOS1
(servicio contestador automático)
1. - SS 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
I AREAS QUIRURGICAS. 1





















Si desea prevenir el aincer genital
femenino deberá realizar REVI-
SIONES preventivas ginecológi-
cas cada 6 meses.
Hoy sábado, a las 16,15, en Cala
Badía Cala Millor - Felanitx
En Cala Millor, hoy sá-
bado día 22 y a partir de
las 16,15, se enfrentarán en
partido oficial correspon-
diente a la vigésimo sexta
jornada de liga de la Terce-
ra División Balear —Grupo
XI—, el Badía Cala Millor
y el Felanitx.
El encuentro adelanta-
do a la jornada domingue-
ra tiene mucha importancia
para uno y otro conjunto
puesto que uno —el Badía-
lucha por mantenerse en
una de las privilegadas posi-
ciones en la tabla clasifica-
toria y el Felanitx cargado
de negativos luchará lo inde-
cible para conseguir algo po-
sitivo que le sirva para ami-
norar esta dura carga de ne-
gativos y que le permita
alejarse de esta zona de peli-
gro en que está en estos mo-
mentos.
Para dirigir este difícil
partido ha sido designado el
colegiado Sr. Amengual Ma-
yol, del que esperamos sepa
impartir justicia por igual
y consiga pasar desaperci-
bido lo que significará que
su labor ha sido perfecta y
ha dejado contentos a am-
bos contendientes.
EL BADIA: El conjun-
to de Cala Millor que el pa-
sado domingo svcumbirá in-
justamente por la mínima
en el Luís Sitjar frente
al Mallorca Atco. líder de
la categoría, se ha venido
preparando para este match
frente al Felanitx. Se preci-
sa de la victoria para se-
guir con este grupo de 4 o
5 equipos que en principio
aspiran a jugar la Copa del
Rey pero que no descartan
la posibilidad de la segun-
da Plaza que da opción a
disputar la liguilla de ascen-
so a Segunda División B.
Pedro González que en di-
que seco, aunque ambos ya
hayan empezado a entrenar,
a Quique y a Vives, por
lo que los convocados para
este encuentro serán: Julio
I, Vives o Riera, Adrover,
Jaime, Nadal, Munar, San-
só, Mir, Onofre, Carrió,
Alomar, T. Llull, Artabe y
Julio II.
EL FELANITX: El
equipo d'Es Torrentó acu-
de a Cala Millor en un
momento muy delicado ya
que su carga de 6 negati-
vos lo situa en la zona de
peligro de descenso, por lo
que luchará los 90 minu-
tos para hacerse con algún
punto que le de un respiro
y le permita alejarse de esta
difícil situación. El "once"
más probable que salte ini-
cialmente al terreno de jue-
go para enfrentarse al Ba-
día no diferirá mucho del
siguiente Nadal, Manolo,
Frau, Valentín, Santi, Va-
cas, Munar, Martín Real,
Garau, Juan y Torrado.
Se espera serán muchos
los aficionados que se den
cita en el recinto de Cala
Millor para presenciar el par-
tido y animar a su equipo
y pongan su granito de are-
na como jugador núm.
12 en la consecución de
los puntos en litigio, tan
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PER REFORMES
LIQUIDACIO
DE TOTS ELS ARTICLES
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Francisco Gomila, 2











P2AD; 3. C3AD-C3AR; 4.
C3AR-A4AR; (se ha
entrado en una conocida po-
sición del gambito de Dama
Rehusado); 5. P3R-P3R; 6.
A3D (más natural es A2P-
PXP ó P3CD para desarro-
llar el alfil por la diagonal
del fianchetto)... AXA; 7.
DXA-A3D; (parece mejor
PXP con posibilidades de
A2E o 3D y CD2D-3C sin
olvidar la presión sobre
las casillas centrales) 8.
00-D2A; 9. P5A - (más
aconsejable sigue siendo el
fianchetto)... A2R; 10.
P4R -(encuentro más enér -
gicas las posibles rupturas
en el flanco dama median-
te P4CD, P4TD, A2D, etc.
La textual debilita la pre-
sión blanca)... P3CD; 11.
P4CD- (tras el error negro
de no cambiar los peones
centrales, más efectivo era
obstruir la posición con
P5R)... PCXP; 12. PCXP-
P3TR;
 (por qué no aceptar
el de bulto. La Unir -1 salida
aceptable era el enroque.
Ahora el negro debe perder
sin oposición visible si el
blanco acierta en el plantea-
miento del ataque) 15.
D6CJ-R 1A; 16. PXP -
(Error de principiante acti-
vando unas piezas enemigas
inmóviles. A4A decidía
la partida)... AXPA; 17.
C2R-P4R; 18. • PXP-
CXP; 19. D5A-R2A; 20.
CR4D-R1R; 21. A4A-R1C;
22. T1R-CD2D; 23; TD1A-
T2R; 24. T3R-TD1R; 25.
TD1 R -CXCJ; 26. CXC-D1D;
27. TXT-TXT; 28. TXT-
AXT; (después de una serie
de escaramuzas las blancas
hann desechado sus claras
oportunidades de victoria.
La posición actual es
 com
-plicad(sima) 29. D6Rj-
R1T; 30. A6D-AXA; 31.
PXA (no me atrevo a valo-
rar esta captura. Quizás es
preferibIe tomar con Da-
ma, ya que ahora con un
futuro cambio de reinas pa-
rece mejor la ubicación de
los peones negros)... C4A;
32. D7R-D2D; 33. C5R •
D3R; 34. DXD-CXD; 35.
P7D (error incomprensible.
CXP es evidentemente ven-
tajoso)... CID; 36. R1A-
(Mejor P4A ganando un va-
lioso tiempo)... R1C; 37.
R2R-R1A; 38. R3D-R2R;
39. R4D-R3D; 40. P4A-
R2A; (parece preferible el
jaque de peón) 41. P3C-
(más agresivo es P4C, inten-
tando pasar un peón en el
flanco rey)... C3RJ; 42.
R3A-P4A; 43. PSA-C4C; 44.
P8D-Dj-RXD; 45. C6Aj-
R2D; 46. CXP (hemos
entrado en un final compli-
cadísimo de peones y caba-
llos. Creo que las negras
tienen la ventaja, por la ubi-
cación de las figuras)...
C5Rj; 47. R2A-P5A; (la du-
dosa teoría aconseja mante-
ner la estabilidad de los peo-
nes hasta lograr un apoyo
correcto con el rey) 48.
C5C-R3A; 49. P4TD (Avan-
ce prematuro del peón pa-
sado. Más aconsejable re-
sulta el jaque con caballo)...
R3C; 50. C4D-R4T; 51.
C6R-RXP; 52. CXP-P5D;
53. C4T-P6Dj; 54. R1D-
C6Aj(error increíble con
P6A la victoria negra es
clara), 55. R1R-C7R; (se-
gundo error consecutivo de
las negras al alejar su caba-
llo de las casillas centrales,
donde esta pieza ataca y de-
fiende mejor); 56. P6AR-
P6AD; 57. C4A-P7A; (error
decisivo. Con CXC las ta-
blas estaban prácticamente




teléfon: 55 24 08
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTel. 55 19 50Telex: 68872 VANK
FELIZ SEMANA SANTA 86
TENERIFE del 28/03 al 31/03 	 37.650 ANDALUCIA del 27/03 al 31/03 	 37.800
VENECIA del 27/03 al 31/03 	 39.800 GALICIA del 27/03 al 31/03 	 32.500
ANDORRA del 27/03 al 31/03 	 22.500 ANDALUCIA y PORTUGAL
PORTUGAL del 26/03 al 30/03 	 25.400 del 21/03 al 30/03 	 39.950
TODA ITALIA del 25/03 al 01/04 	 65.500 COMBINADOS CANARIAS 7 noches ...... . .48.300
ROMA -FLORENCIA del 28/03 al 31/03 	 36 950
VUELO ESPECIAL A LONDRadel 26/03 al 02/04 	 16.000
LONDRES con hotel 7 noches desde 	 29.900
VUELOS ESPECIALES SEMANA SANTA a
MADRID, MALAGA, SANTIAGO, GRANADA, SEVILLA, BARCELONA,
ZARAGOZA, ALICANTE, IBIZA
Consulte días de operación, horarios y precios sin compromiso
Reservas: Sr. Binimelis (jefe grupos) En Porto Cristo. Tel. 57 00 06. En Manacor: Idiomas TIENDA FAY
Hipódromo de Manacor - Sábado, 22 de febrero de 1.986
PRIMERA CARRERA-PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 .2300 mts. AUTOSTART
	
A las 3,30 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos Nacionales de 3,45 y 6 años que no hayan ganado 45.000 pts. Matrícula: 100. Forfa t: 200/o del premio.
Cambio conductor: 1000 pts.
Propietario
	 N Caballo Dist.	 Conductor
PRIMER PELOTON
Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
M. Munar
	 1 EY 2.300 Propietario Cc6 Oscar CI I - Querida d'Or
Mas-Pico	 2 HORSE SENATOR 2.300 G. Mas C,a4 Ole Senator - Adelina
J. Miguel
	 3 HAYRES SENATOR 2.300 G. Suñer Cc4 Ole Senator - Miss Kid 12.000
A. Llompart 4 HENIDE 2.300 J. Bassa Ya4 Giato-Quinoa P 15.500
G. Coll	 5 HISTORY 2.300 Propietario 1-2 Yc4 lquelon - Ninoska D'or 15.500
Hnos. Rie. M 6 HIGEA 2.300 J.A. Riera Ya4 Oscar CII-Quenia Khan 17.000
SEGUNDO PELOTON 	
M. Estelrich	 7 FAUSTINO 2.300 J. Riera J 2-3 Cc5 Ego-Umanita 18.000
P. Riera	 8 EMBATE 2.300 Propietario 2-3 Cc6 Oscar CI 1-Mongolia 18.500
H. Riera B	 9 HADA MORA 2.300 S. Riera 1-2 Yc4 Marloo -Palomina 18.515





A las 3,55 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.














J. Matas F 5





2.300 J. Riera J	 1-2
2.300 S. Riera	 2-3
2.300 J. Vaquer
2.300 J. Cabrer	 --
	
SEGUNDO PELOTON 	
2.300 S. Rigo (a)	 2-3
2.300 D. Ginard	 1-2
Cc5 Brio Grandchamp - Zoraida19.000
Yc4 Championg Song-Joya D'orl 9.500
Yc4 Monet - Tania Khan	 20.025
Cc4 Aneto - Violeta D	 21.975
Yc5 Brío Grand.- Caprichosa	 24.000
Cc5 Aneto - Vadera	 30.300
Cc5 Aneto -Palomina	 35.500
Yc4 HIssounney- Marisol 38.400
A las 4,20 h.
TERCERA CARRERA - PREMIO POTROS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. AUTOSTART
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para potros y potrancas Nacionales de 3 años que no hayan ganado 9.000 pts. Matrícula: 150. Forfait 20 o/o del premio.
Cambio de conductor: 1000 pts.
Prons.	 s.c.e Origen	 Sumas ganadasPropietario N Caballo	 Dist. Conductor
	PRIMER PELOTON
JALINASA GV	 2.000 J.A. Riera
JAVELINA MORA	 2.000 J.Sureda
JOB	 2.000 S. Moya
JULIA	 2.000 S. Riera
JOLIA DES GROIX	 2.000 G. Riera (a)
JORIM	 2.000 J. Mas
C. Palmera 1
J. Sureda P 2
S. Moya G 3
J. Rosselló B 4
I. Catalá	 5





	 SEGUNDO PELOTON 	
2.000 J. Riera J	 1-2




Yc3 Haff - I3oulaines II
Ya3 Haricot d'es Gro ix -Uongo
Cc3 Galant De Retz -Quedalina 1.500
Yc3 Monet -Caterina SM
	
4.500
Yc3 Helios CH-Idluen	 7.000
C. Cala Rat. 7 JOFAINA SM
P. Manacor 8 JIDFLUEN MORA
CUARTA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP
	
A las 4,45 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos Nacionales de 3,4 5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 225.000 pts. Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio.





















2.325 A. Riera M	 --
2.325 M. Adrover F	 2-3
2.325 B. Llobet R(a)	 2-3
2.325 M. Fluxá S	 1-2
2.350 B. Garau	 1-2
2.350 J. Bauzá
2.350 S. Riera
s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Ca4 hongrius - Sarioka	 45.500
Yc4 Ego - Pimpinela II
	
80.075
Yc6 Radar - Quicoina	 80.350
Cc5 Monet - Petisa	 90.415
Cc4 Hongrius - Vera SM
	
102.175
Cc4 Horsepower - VPamela	 135.672
Cc6 Rousko-Judi	 150.100
Cc6 Oscar CII-Zinnia SE 	164.802
QUINTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA I.
A! TR011 ENGANCHADO	 2.300 nats. AUTOSTART	 A las 5,10 h.
15.000 pts. en premios 	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos Nacionales de 7 y más años que hayan ganado 50.000 pts. desde el I-X-84 6 100.000 desde el I-X-83. Asimismo podrán
participar aquellos nacionales menos de 7 años que hayan ganado más de 225.000 pts. Matrícula: 150 Forfait: 200/o premio. C. conductor: 1000
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTON  
Prnt. s.c.e. Origen S. ganadas
J. Planiols 1 ARGYLE POWER 2.300	 M. Fluxá S. Cn10 Horsepower - Renta 50.500
C. Son Frau 2 VISIR 2.300	 J. Durán 0. 1-2 Cc12 A. Worthy - Jitlandia 50.700
A. Julià 3 ALADA 2.300	 J. Riera J. Ycl0 Tenderloin - Viex 52.250
Son Liulls 4 VARCOLINA P 2.300	 A. Pou Yc12 Ornifle - Laria 54.100
A. Nicolau 5 DORIA 2.300	 G. Riera (a) Yc7	 Stia - Kupey 56.400
B. Morey 6 BELLA LEY 2.300	 C. Bordoy Yc9	 Prince de Figuier - Ley 57.500
SEGUNDO PELOTON 	
D. Cabrer 7 DIVINA DE PRINS 2.300	 A. Llompart Yc7	 Prins Orneberg - Trianera 64.300
Hnos. Riera M. 8 BABIECA CII 2.300	 B. Llobet 2-3 Ca9	 Oscar CII - Quenia Khan 69.620
Hnos. Bassa 9 BOCA RATON 2.300	 J. Bassa 1-2 Cc9	 Sam Frisco - S. Montiel 73.300
M. Adrover J. 10 VADERA 2.300	 J.A. Riera 2-3 Yc12 Ornifle - Amiga 79.800




15.000 pts. en premios 	 1 9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pes.
A las 5,35 h.
Propietario	 N. Caballo
J. Riera F.	 ALIS DIOR
Portell -Vich	 2	 VOLTO
Hnos. Crespí	 3 VALIANT
G. Col)	 4 BENVENGUDA
C. S'espital	 5	 E. POMPONIUS
S. Ruiz	 6 DRIVES TWIST




2.300 J. Riera J.
2.300 Propietario
2.300 S. Rosselló
2.350 J. Bauzá (a)
2.400 S. Rigo (a)
Prn t.	 s.c.e. Origen
	 S. ganadas
Yc10 Prigotsi - Pompeya	 80.750
1-2	 Ca12 Nectria - Miss D'Or	 82.500
1-2	 Cc12 Stia - Aliette Pelo
	 87.450
2-3	 Yc9 Nathan - Fata Morgana
	 90.950
2-3	 Cc6 Radar - Turista Fox.	 95.550
Cc7 Twist S - Oh Piroska	 189.390
Cc8 Royal Cambais - Milagrosa 344.780
SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS.
AL TROTE ENGANCHADO	 2,300 mts. HANDICAP
	
A las 6,00 h.
20.000 pts. en premios	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para ptoductos de importación admitidos a correr Matrícula: 200. Forfait: 200/o del premio. C. conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor Prnt. s.c.e. Origen	 S. ganadas
M. Pascual 1 JOUR DE LA LONDE 2.300 S. Riera 2-3 Cali 	 Blue Bird II - Dalft II 20.000
Hnos. Ginard 2 ODYSEE DE TILLARD 2.300 B. Llobet Yc6	 Hippy KeK. - Kacka D.T. 30.000
C.S. Moragues 3 JARVIS 2.300 J. López 1-2 Ccl 1 Nivose - Solange 36.000
C. Blau Grana 4 BANG DU PADOUENG 2.300 J. Galmés F. Cc19 Isard du P. - Pactole 9.000
J. Martí 5 HERONNEAU 2.325 Propietario 2-3 Cal3 Un Jour Veindra - Ukalina 56.000
Hnos. Riera B. 6 KECROPS 2.325 G. Riera (a) Cc10 Sang d'Or Tyrannie 59.800
S. Sementales 7 JORIM ASSA 2.325 S. Rosselló 1-2 Ccl 1 Cotentin - Tarassa 43.000
Hnos. Riera R. 8 FILLE DE FRANCE 2.350 J.A. Riera Yc15 Fuschia VII - U. D'Orgue 90.500
C. Sol Naixent 9 HOTE DE RAMPAN 2.350 M. Galmés Cal2 Sherzo - Myrtue 97.600
OCTAVA CARRERA - PREMIO BACCARA	 TRIO ESPECIAL
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART
	
A las 6,30 h.
12.000 pts. en premios	 (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que no hayan ganado 50.000 pts. desde ei IX -84 ni 100.000 desde el I-X-83
Matrícula: 120. Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts,
Propietario N. Caballo Dist.	 conductor
	PRIMER PELOTON  
Prnt. s.( .e. Origen
I Paez 1 ADRIANA 2.300	 A. Llompart Yal0 Oscar CII - Sinaloa 17.900
C. M. des Pla 2 DANI 2.300	 M. Fluxá S. Cc8	 Prins Orneberg - Robinsona 23.865
J. Alou 3 ALONDRA WORTHY 2.300	 Propietario 1-2 Yc10 A. Worthy - Lucana 26.400
Sa Corbaia 4 BOIRA D'AVRIL 2.300	 G. Mas Yn9	 Sambo Trolle - Jordilla 27.500
C. Takyu 5 TAKYU M. 2.300	 G. Suñer Cc14 Vestjiden - Ganga 37.400
Hnos. Durán 6 ANCALI DIOR 2.300	 J. Durán Ca10 Dior II - Plantosa 38.400
SEGUNDO PELOTON 	
J. Martí 7 C. BETIS 2.300	 Propietario 2-3 Cn8	 Betis P. - Tatuska P. 39.700
Sur-Santand. 8 BAFIRO D'OR 2.300	 M. Santandreu 1-2 Cc9	 Volcan Joly - Nika P. 40.300
J. Pons 9 SON PETIT BO 2.300	 J. Gelabert Cal5 Quidam III - Zaida 41.500
Hnos. Riera B. 10 ZAINA G. 2.300	 C. Massanet Yc11 Renaldo B - Olga Y 41.800
P. Santandreu 11 BUGS BUNNY SF 2.300	 A. Santandreu Cc9	 Uepiti SM	 Urarta 44.950
Hnos. Bassa 12 BELL MAHON SM 2.300	 J. Bassa 2-3 Cc9	 A. Worthy - Lucana 45.000
TERCER PELOTON
S. Llodrá 13 D. IRIS 2.300	 Propietario Yc7	 Stia - Jordilla 47.600
M. Riera 14 VINOLIA 2.300	 Propietario Ycl2 Vestjiden - Mongolia 48.000
S. Riera M. 15 BAULA 2.300	 Propietario Yc9	 Poker - Narquilla 49.800
OFERTA HASTA 30 JUNIO 86
VIAJANDO EN BARCO
BARCELONA o VALENCIA
40 o/o DESCUENTO COCHE







Su agencia de viajes.
C/ Mar, 9 - Porto Cristo - Tel. 57 10 61
Esta tarde, en el hipódromo de Manacor, carreras de caballos
Ocho carreras programadas para hoy
Quizás haya sido un po-
co precipitado optar por el
cambio de día de convoca-
toria de carreras, máxime si
tenemos en cuenta la buena
acogida que tuvo entre el
público el que estas pasaran
a celebrarse en la matinal de
los domingos, en donde po-
dían verse muchas caras
nuevas, no habituales ante-
riormente. Pero sus razones
habrá pará que se haya
tomado esta medida y así,
pues, a partir, de esta se-
mana vuelven las carreras de
caballos a su hora y día ha-
bituales de siempre, los sá-
bados por la tarde.
El programa confeccio-
nado en esta ocasión consta
de ocho pruebas y una dis-
tancia de 2.300 metros.
Dará comienzo la reu-
nión a las 3,30 con el lan-
zamiento del premio
Fomento I que inscribe a
nueve ejemplares de las cate-
gorías inferiores y en
donde podemos anotar co-
mo candidatos al triunfo a
Histori, Hada Mora y Faus-
tino. Tras ésta se disputa-
rá el premio Fomento II con
ocho productos tras el
autostart y con una Han-
sol favorita para la victo-
ria, aunque Hossana Khan, a
las riendas de J. Riera J.,
puede presentarle una seria
oposición.
Para los potros de tres
años, generación J, está re-
servada la tercera y cuyas
condiciones para participar
son el que no haber sumado
la cantidad de nueve mil pe-
setas en su corta vida de-
portiva. Jofaina SM,
con muchas probabilidaaes
de imponerse al resto del
lote, en donde figuran como
debutantes Jalinasa GV, se-
gundo hijo de Jorim Assa,
que entra en competición
y Julia una hija del semen-
tal Haff, al que todavía
no hemos visto ningún re-
sultado como reproductor.
La yegua de Perlas Mana-
cor, Jidfluen Mora, pue-
de lograr perfectamente la
segunda plaza sin complica-
ciones.
El premio Quo Vadis,
una vez más, sale con proba-
bilidades para los de la gene-
ración H, encabezados por
un Hivern, que la pasada
semana demostró su supe-
rioridad en dicha categoría.
Harlem, en un buen mo-
mento, puede también es-
tar entre los primeros y
la yegua Hister, si no repi-
te la mala actuación que tu-
vo el pasado domingo, tam-
bién debe estar entre los
primeros. De los fallos de
estos buenos ejemplares
pueden salir los logros del
resto de inscritos.
Con diez inscritos va a
darse la salida, tras autos-
tart, al premio Birmania, en
donde Visir es uno de los
favoritos, junto con Boca
Ratón o Vadera, aunque no
debe olvidarse a Varcolina P
que pueda dar la sorpresa.
Los mejores nacionales,
en número de siete, forma-
rán el lote del premio Bir-
mania II, donde Voltó y Va-
liant cuentan con una bue-
na probabilidad debido a su
ventaja en el handicap en re-
lación a los buenos caballos
Drives Twist y Cartumach,
si bien salen sobre la misma
distancia que E. Pomponius,
que siempre logra estar
entre los de cabeza.
Los importados, que
van a correr en séptimo lu-
gar del programa, tienen
en Jorim Assa un producto
que les está poniendo las
cosas muy difíciles sema-
na tras semana, aunque tu-
viera que conformarse con
estar tras Haff, que en es-
ta ocasión no está inscrito,
por lo cual convierte a
Jorim en serio aspirante a
la victoria, si bien Jarvis
está atravesando un buen
momento e intentará sacar
partido de los 25 metros de
ventaja con que sale en rela-
ción al primero. Tras ellos
podrían entrar Jour de la
Londe y Kecrops.
Para cerrar la tarde una
carrera con una inscripción
que casi rebasa las posibili-
dades de la pista de compe-
tición, puesto que son quin-
a
ce los que tienen previsto
tomar la salida, en tres pe-
lotones, tras el autostart.
En una carrera de estas ca-
racterísticas cualquier resul-
tado puede producirse y
esto es precisamente lo que
se pretende con la intro-
ducción del Trío Especial de




tes del terceto vencedor
señalaremos a Alondra Wor-
thy, C. Betis y Bell Ma-
hón, aunque, repetimos,
cualquier combinación pue-
de resultar vencedora y se-









con Jean Vlichael Vincent y Mary Crosby




Cuando llegaron a París vieron a la
Reina en bragas...
FELANITX
Viernes y síbados a las 9, noche.
Domingos a partir de las 3,00 horas.
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
EME Z Fl - Hnos
FOTO VIDEO - CINE
unr.4):.;NT*,\Ii	 1
Servicio de revelado
Pasarnos a video sus pelictilas S 8
, CALI' SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 MANACOR
Telfs: 55 10 52	 55 10 1S
DISSABTE, 22
10.45 MATINAL A TV3
CONCERT
15.30 AVANC INFORMATIU




18.00 LA DONA BIONICA






Dir.: John Guillemin Act Jim Brown, Led
Van Ckey, Patrick O'Neal
DIUMENGE, 23
10.45 MATINAL A TV3.
CONCERT
15.30 AVANC INFORMATIU
15.32 EL REI ARTUR
16.00 LA PEL • LICULA DEL DIUMENGE
"La furia deis vikings".
Dir.: Mario Bava.
Act.: Cameron Mitchel, Andrea Chechi,
Giorgio Ardison
17.30 ELS DUCS D'HA7_7_AR
18.30 DIGUI, DIGUI...
18.45 PLATS DE NATA
POLTRONA EXPRESS
19.15 ELS GRANS CARRILETS
20.00 VIDA SALVATGE
20.30 TELENOTICIES















19.02 POBLES DE CATALUNYA




























21.00 N'HI HA QUE NEIXEN ESTRELLATS




13.32 TV3, SEGONA VEGADA







19.02 POBLES DE CATALUNYA
Sant Miguel de Fluvle
19.15 FES FLASH
19.30 BOTO FLUIX









13.32 N3, SEGONA VEGADA















La socletat del crim
22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 TEMPS DE NEU
22.45 A TOT ESPORT
DIVENDRES, 28
13.30 AVANC INFORMATIU


























3.35.- David, el Gnomo.
4.05,- Primera Sesión.
"Viento en las velas".
6.00.- La pantera rosa.














3.35.- Dragones y Mazmorras.
4.05.- Autopista hacia el cielo.
4.55.- Atletismo.
6.40.- Pumuk y,
7.05.- De 7 en 7.


















3,00.-Tel ed iar io




5,25.-De aquí Para allá
5,50.- iHola, chicos!







9,15.-El hombre y la tierra
9,45.-...Y la vida continua












8,00.-La hora de Bill Cosby












5,25.-Dentro de un orden























9,00.-La edad de hierro
10,30.-Tiempos modernos
1 1
 ,30.- Búscate la vida
00,20.-Metrópolis
00,50.-Despedida y cierre
MIERCO LES 26 Febrero
la. Cadena
3,00.- Teled lar lo









































5,25.-El arte de vivir





































7,00.-Ana, ciro y compañía
7,30.-Al galope
8,00.-Más vale prevenir



















10,30.-Art nouveau - La gran
época













Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
Agenda del cap de setmana
ESPORTS:
Hi ha partits de basket,
penyes, tir olímpic, futbol
infantil, futbito, si us inte-





te" amb Na Madonna, i
"La historia intermina-
ble". Dissabte des de les
5,30 i diumerses des de
les 2,45 h. -
Cine Felanitx: Diven-
dres 21 i dissabte 22 a les 9
del vespre. Diumenge. 23
des de les 3 del capvespre.
"Con pasaporte al infier-
no" amb Jean Michael Vin-
cent i Mary Crosby, i "El
destete de los herma-
nos corsos".
ACTES DIVERSOS
Divendres a les 7 del
capvespre, inauguració ex-
posició Joana Ferrer a
. "Sa Nostra". I el mateix
divendres, a les 20 hores
presentació de l'avanç del
Pla General al Parc Munici-
pal. informació a l'inte-
rior.
CONCERT.
Dissabte a les set del
capvespre al Teatre Muni-
cipal, concert de Zacha-
rias Zorrine, al violí, i Zo-
ya Zorrine al Piano, amb
el petit violinista Max Zo-
rrine. Interpretaran obres







2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19
	
	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Macià
20 Convent, S'Illot
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES 1 FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent; Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30Convent
11	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo






18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son Maca'
20 Convent
In	 OM A RCA LI 	_ ,	 n _ ...n..	 4
Revista d'Intormacio benerai
Dep. Legal. 520 - 1980.	 .
Director: Antoni Tugores
Edita: Edicions Manacor, S.A.
Publicitat: Mateu Llodrá.
Redacció i Administració:
Ronda del Puerto, 60 Apartat 117
Tel. 55 24 08 - MANACOR
Dietari Farmacias
Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06
Urgencias
5540
 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias: •
55 0080: Bomberos.
.55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
55 02 10: Médica Manacor
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurnos)-55 45 06
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres




Son Dureta (Palma), Carru-
sel (Palma), Pl. In. Can Va-
lero (Palma), Amanecer
(Palma), E.S. Viñas (Ma-
nacor), Llucmajor, Pto de
Andratx, Colonia S. Jordi,
Muro, Ferra-Autom (Inca),
E.S. Lluc (Escorca). E.S.
FEBRER -Manacor (excep-
to meses dé Julio y Agosto)
SERVICIO NOCTURNO:
Eusebio Estada (Palma), Ma-
rivent (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque




núm. 1, Sa Bassa.
Día 21, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 22, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.
Día 23, Ldo. Pérez, C/
Nueva.
Día 24, Lda. Planas, Pl.
Abrevadero.
Día 25, Ldo. L.Ladaria
C/ Major.
Día 26, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 27, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.




DEL 10 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO
Jamón Serrano sin hueso Golden Pork 1.078
Cola - Cao 500 gr. .	 .	 .	 228
Aceitunas Rellenas El Faro 450 gr..	 72
Aceitunas Rellenas El Faro 300 gr..	 57
Café Marcilla Superior Natural 250 gr.
	 303
Arroz Ancora 1 Kgr..	 .	 .	 101
Cerveza Skol 24 cl. .	 .	 .	 33
Pañuelitos Tempo 10X6	 . 4	 .	 80
Ariel 5 Kgr..	 , .	 .	 .	 835
En estos Precios esta incluido el I. V. A.
COMPRE en ESTABLECIMIENTOS DE
-
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